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T 
AÑO lu Miércoles G de noviembre de 1880.--Santos Ijeonardo y Severo. NtTMERO 863, 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA. HABANA 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,315.—Lista de 
los moneros premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 5 de noviem-
bre de 1889. 
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.t proxlmociouea á los números anterior y posterior 
y centena del premio de !¿ü(),Ü0U pesos. 
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Aproximaciones á los números anterior j posterisr 
7 decena del premio de 40,0U0 pesss. 
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Aproximaciones d los números anterior y posterior 
del premio de los 10,000 pesos. 
13375 . . 200 I 13377 . . 200 
Desdo el jueves 7, de seis & nueve de la mafiana, 
•o satisfarán por las adminlstracioaes papidurías do 
esta lienta, los premios do cuatrocientos ¿ . v, los do 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
Ciya Central, así como también los premios que ha-
yan sido expendidos norias foráneas, en la inteligencia 
do que durante dos días Mbiles anteriores á la celcbra-
oión de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, a fin de que puedan practicarse en 
esta Administración las operaciones que los conoierno. 
Del • 1 al 1.80O Ofcispo 25. 
. . 1.601 al 3.200 San Miguel 79. 
. . 3.201 al 4.500 Muralla 98. 
.^ .4.501 al 6.100 Mercaderes 12. 
. . fi.lOl al 7.400 Reina, esquina d Amistad. 
. . 7.401 al 10.000 Drafones, esquina á Oaliano, 
accesoria. 
. . 10.001 al 16.000 Teniente-Rey 16. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habiendo fallecido el Sr. D . Manuel de 
C . Palomino, agente que era del D I A A I O 
D E L A MARINA en Guatao, he nombrado a l 
Sr. D . Franc i sco de C . Palomino p a r a sus-
tituirlo, y con é l se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s 
suscriptores á este p e r i ó d i c o en d icha loca-
l idad. 
H a b a n a , 2 do noviembre de 1889 .—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
ULJWiüAMAS COMERCIALES. 
N'iMnia- Y o r k , n o v i e m b r e 4 , d l a s 
R { de l a t a r d e 
Oussas ospaQolns, á S I 5 . 7 0 . 
Centeaes, á $ 4 . 8 5 . 
Descaeuto papel oomorolal, 60 dfy., 5 } (i 8 
por I C O . 
Cambios sobre Londres , 00 dnr. (bauqnenw?, 
á $4.8:1. 
Idem sobre P a r í s , 00 d i r (banqueros), fl /> 
fr.tucos 21 i cts . 
Idem sobro Uamburgo, 00 div. (banqueros), 
Bonos re&istrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & I 2 7 i eX 'Cupdu. 
'entrífasras u . 10, pol. « 0 , íi 5f. 
ContrllugaH, eosto y flete, d 3 5 i l t t . 
Koarnlar d buest réd i to , do 1 • & 5. 
vzdcnr de raúO, do \ \ & 43. 
f ie les , d 30. 
E l morcado pesitdo y los precios nominales, 
itanteca (WUeok), e « tercerolas, A O i . 
U a H n a patout í n n e s o t a . 
I t o n d r e s , n o i H e r n b r e 4 , 
l u d e n - di* remolacha , d 11;' . ' , . 
•.•.«.ir- c e u t r í f a K a , pol. 00 , & 14. 
'deut r e c u l a r reOno, d 12 i3 . 
Ooitóolldudos, d 97 l i l O ex-dlvidendo. 
'mitro por ciento espaflol, d 74^ e x - i n U rfis. 
•^"ívenonto, Banco I n R l a t e r m , 5 por 100 
jPar to , n o v i e m b r e 4 . 
ientn, 3 i'or 1(K>, & 87 foiuoos 05 cts. ex-
divldendo. 
"COTIZACIOITES 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
l i á 4 i pg P. oro ea-
Siaüol, según niara, echa y oantiuaiL BMJPAÑA 1 
I N G L A T B E B A | 1914af^V,' 
• i 
J 5 <i 5i p g P.. oro es-
' 1 pañol, á S dir. 
( 9i á 101 p g P., o español, á 3 d(T. 
i 
'BAÑOLA 
, ÍJKMAK.I A 
6i l l 6 i p g P . , o roM-
pafiol, á 8 ÜJT. 
Alemania . 
521. LUCES DK DIIIBCCION EN SWINEMÍÍNDE. {A. 
a. N . , número 84[501. Par í» 1889.) E l rumbo que 
Lar que hay que seguir desde la cabeza del malecón 
del E. del puerto de Swinemiinde hasta cerca de la 
valiza do señales situada hacia el medio del mismo 
malecón, estará indicada durante la noche, y desde el 
dia 19 de junio do 1889 por una luz lija roja encendida 
& 10 metros sobre el nivel medio del mar en la valiza 
de scñalos, y por otra luz blanca encendida á 14 me-
tros sobre el nivel medio del mar en la valiza de 
tierra. 
Desde la m;sma fecha el rumbo que conviene ha-
cer para franquear el rio Swinc desde Langewiere 
cerca do Kúis, hasta Mowenhaken, estará indicado 
por dos luces fijas rojas elevadas respectivamente 12 
y 18 metros sobre el nivel del mar y situadas á 120 
metros una de otra á la salida del bosque que se ex-
tiende más arriba de West-Swine. Las valizas de es-
tas luces serán blancas, terminadas respectivamente 
por un triángulo y un rectángulo. E l punto hasta don-
de debe seguirse la enfilación de estas luces, será i n -
dicado por otra fija roja que debe instalarse en el faro 
do Swinemúnde. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1881. pág. U4 : 
carta núm. 701 de la sección I I . 
Alemania . 
522. CAMBIO PIIOYECTADO EN EL CARÁCTER DE 
I.A i.uz DE PRIEDBICIISORT. (A. a. i ^ . , niímcfo 
8li502. Paris 1889y. Los trabajos emprendidos en 
Fiiedricbsort para la trasfortnación do su luz (véase 
Aviso n ú m . 70i420 do 1888) terminarán el 1? de j u -
nio de 1889. 
Desdo este dia se practicarán ensayos con el nue-
vo aparato y la luz so inaugurará definitivamente ha-
cia el dia 10 de junio. 
Cuaderno de faros núm. 84 A do 1888, pág. 100: 
carta núm. 701 do la sección I I . 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
F r a n c i a . 
523. PIEDRA EN LOS «AJOS AL E. DE LA ISLA 
PKLÉE. (1ÍECALADA A C l I K K B U R ( J O ; . ( - d . O. J^., 
núm. 82|48S Par í» 1880.) El Comandante del tor-
pedero francés número 54, ha »' dcubierto una piedra 
sobro la que no hay más de ^ . metros de agua en ba-
jamar, y situada proximanKate á 1.360 metros al S. 
409 E. de la tórrela do liappetout. 
Forma un placer do forma rectangular de 10 metros 
de largo en dirección E.-O. por 3 do ancho y muy a-
cantilado en todo su contorno. 
Situaoión: 499 40" 8" N . y 49 38' 47" .E. 
Carta núm. 207 de la sección I I . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
I t a l i a . 
524. Lü7, EN E L MALECON DEL l ' D E B T O DE GRA-
NATELLO. (UADA DE ÑAPÓLES).M- «• •̂ r-» número 
82/191. Paris 1889,;. En los primeros dias del mes de 
mayo de 1889 sd ha encendido en la cabeza del male-
cón del puerto de Granatello una luz fija blanca ele-
vado 12 metros sobre el nivel del mar. 
Esta luz se iza entre dos guias de hierro colocadas 
en una casa de mampostería pintada de blanco con 
CdmUa azulada. 
E l aparato es dióptrico de 69 orden. 
So publicará el alcance de la luz. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 86: carta 
núm. 8̂ 5 y plano núm. 742 de la sección I I I . 
Madrid, 6 do junio de 1889.—El director, Lu is 
Martines de Arce. 
ESTADOS-UNIDOS. 
I anual, en 
Uleteo. 
Nomiii-vi 
DESCUENTO MERCAN- J 6 á 8 p.S 
T T , .. . . . „ , . f oro ó 1 
X d i e r c a d o n a c i o n a l . 
AJSOOABEB. 
dlanoo, trenet do Derosne 7 
Hilllenx, bn^o á regalar.... 
Idem, idem, Ídem, Idem, bue-
no á superior 
ídem, idem, idem. id., Apreté. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
(dem, bunnn '. snperior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 14, idem 
ídem, bueno, n9 15 á 16, i d . . 
Idem, superior. c9 17 á 18. Id. 
MMH. floreé j.0 1í> 4 20. (d. . I 
M o r c a d o o z t r a n j o r o . 
OHNTRtí-uoAS DE ocAUAro.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZÜOAB DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAK MAHCAMADO.—Comrtn á regular reano.— 
PoUmar.iói. 87 ii 8Í.—Nominal. 
S o ñ o r o s C o r r e d o r c o d o s e m a n a . 
OK CAUBlOSi—D. Pablo Uoqué v Aguilar. 
DE PKl'TOS.—D, Manuel Vázquez de las Heras, 
y D. Eduardo Fuiitanills, auxiliar de Corredor. 
Ka copia.—Habana, 5 de noviembre de 1889.—El 
Sindico Presidente interino. José M * de Montalván. 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
O R O ) Abrlfi á 2 4 0 i i h r 100 y 
( c i e r r a de 240J 6. 'MOI 
;ÜSO ESPAÑOL. S P0r , o ü ' 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos déla Isla do 
Cuba 
'•,'i'«< ' Id Ayuntamiento 
ACCIONES. 
tanco Español de la Isla de Cuba 
iunco A^r'icola 
•vuiro áel Coinorcio, Porrocarn-
le» unido.i de la Habana y A l -
macenes de liegla 
oiupaúia ilu Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
"umpaSia de Caminos de Hierro 
de Caibarión 
ompa&ÍH de Caminos do Hierro 
• Ix ' . ' . • • / ' . S Sabanilla 
'ompafiia de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
•ompa&ía de Caminos do Hierro 
do CienfucgoH á Villaclara 
'.^ompafiia del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compaüía Cubana de Alumbrado 
de Gaa 
Compa&la Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada 
Uompa&ía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Ueñnerla de Cárdenas 
Compañía do Almacenes do H « -
oeududos 
(impresa de Fomento y Navogn-
clón del Sur 
(Jompañía de Almacene» de De-
pósito do Ut Habana 
Ubligocioneshiputucarías do Cien-
fuegos y Villaclara 
Conipradoits. Yends. 
107 á 







l l i á 11 
9 á 10J 
i D á par 
1 á 5 P 
81 á 6J D 
4S á i i 
l i D á par 
81* ú 8r 
39 á 3 
S9i 












9 d 101 
Habana. 5 da noviembre de 1889. 
1 OFICIO. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S 
N ú x n o r o 8 7 . 
D S K E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cunnto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien. 
tes. , 
M A R B Á L T I C O . 
Cuín. <ie F in landia . 
519 VAI.IZAMIENTO DE UNAS IMKIUÍAS r.s LAB IS-
LAS Asu:. (A. n i\r.. »i .¡mero 82/189. P a r i s i m j . E l 
banco de piedra Hennikari, hituado media milla al S. 
del Islote llcnnikari del grupo de las Aspee, ba sido 
valizado por una perdía pintada de rojo y en su ex-
tremo lleva una escoba con las puntas bacia arriba. 
Este banco, do unos 35 metroti de extensión, está 
situado en 60'.' 17' 46* N . y 33,., 24" 3' E, 
Carla núm. 718 de la sección 1. 
Golfo de RÍKU. 
580. COLOBEH DE LAB BOYA» V VALUAS A LA KN-
TUADA DKL HIO DVINA. {A. a. N . . niímero 82M90. 
P a r í s 1889). A l abrirse la navegaolón en 1889, las bo-
Í
a* de 1» barra d*] rio Dvina y l- « valiza» de dentro 
el ilu est«n«'u pintada». \UÍ M O. de blanco y las del 
£ . de rojo. 
Cftrto núm, 807 út la lección U . 
secci .ií'iiiii, 
t7 .IJPORES D E T R A V E S I A . 
Nbre. ti Olivette: Tampa y Cayo Hueco. 
0 Hugo: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón y escala*. 
. . 7 City of Atlanta: New York. 
8 Montevideo: Progreso y Veraorui. 
7 Alava: Líverpooly escalas. 
9 Oity of Aloxandrla: Veraorat y escala» 
11 Niágara: Nueva York. 
. . 12 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
. . 12 Flacbat: Voracrnz. 
S A L D R A N . 
ííbre. 6 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
6 Baldomero Iglesias: Colón y esoalas. 
7 Oity oí Colnnihia: New York. 
8 Reina M'.' Cristina: Progreso y escalas. 
9 (Uty of Alexandna: Nuev» York. 
. . 10 Montevideo: Cádiz y esoalas. 
. . 10 Habana: New York. 
PUERTO D E £.A HABANA 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Aransas, cap. Staples, tons. 678, trip. 32, ú 
Lawton Hnos.—A las 0{.—Con carga general. 
Nueva-York, en 7 días, vapor inglés Curlew, ca-
pitán G. Manul, tons. 292, trip. 16, á Hidalgo y 
Comp.—H las 7á —Con carga Eeneral. 
Puerto-Rico y escalas, en 18 días, vap. osp. Ma-
nuelitay María, cap. Vaca, ton». 848, trip. 41, á 
Sobrinos de Herruva.—A 'as 8. 
Colón y escalan, en 21 días, vapor-correo español 
Habana, cap. Resalt, tons. 1.592, trip. 78, á M. 
Calvo y Comp.—A las 9j.—Con caiga general. 
Saint Nazairo y escalas en 14 días vapor francós 
Washington, cap. Servan, tons, 1932, trip. 160, 
á Bridat, Mont'Ros y cp—A las 3, 
SALIDAS. 
Día 5: 
Para Bbip Isiand, gol. amer. Palos, cap. Scbewer. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s , 
ENTRARON. 
De COLON y escalas en el vapor esp. Habana: 
Sres. D . Francisco Montero—Pedro J. Aguirrevere 
—Antonio Mojardín—Federico G. Marín—Josó Ma-
ría Varona—Rosa Blaks—Guillermo BolívarJosó M? 
Vila—Paulina Coliracml y 4 niños—Lucio Delgado -
León Fernández y 1 niña—Mignel Leicibabasa—Vir-
gilio Grau—Josó Ros—Manuel Carrión—Daniel Mos-
telro—Josó L . Otero—H. Vf. A. Page—Eduardo Bau-
tista—Mateo Manzanety y 1 niña—Dolores Olivares— 
Ramón liara—Antonio Rio y señora—Adolfo Incbaus-
ti—Sebastián Rodríguez—José Durán—Josó Canosa 
—Julio Il.arra—LUÍM Murlínez—Cbea Man—Chea 
Jau—Ah Cbin—Además, 6 de tránsito: total, 48. 
De NUEVA ORLEANS y CAYO-HUESO en el 
vapor amer. Aransas: 
Sres. D Fernando Vázquez—Marcos Mesa—W. 
Leal—''. Leal—R. Leal—Juan Panera—Lucina Ro-
dríguez—María, Dorotea, Calvisa, Josó y María Ro-
dríguez—nenri.iuez SugaldaPórez—Miguel y C. For-
ment—Francisco Hernández—A. Forment—F.abio 
Toledo Gon/álfz y 6 do familia—Bclinde Valdésyít 
de familia—Carmen A, Valdés—Luís Valdós—María 
Framenta-María J. Mendoza—Carmen y María Men-
doza—Dorotea y Rosario Correa—Luisa González — 
Total, 40. 
De PUERTO-RICO en el vapor español Mamie-
lita y Mur ía : 
Sres. D. Francisco Diego y señora y 31 de puertea 
do la Isla. 
De SAINT N A Z A I R E y escala», en el vap. fran-
cés Washington: 
Sres. D. Hipólito Garnier—Pedro García—E. Blan-
co—N. Gutiérrez—J. A y S. Garmendía—N. Morales 
—J. B. Superviello Mullat—N. Dubois—Jnabilié—G. 
Pichel—L. Izquierdo—Castillón—D. Lagardc-Gobier 
y señora—II, Olivorii—Ecbartc Lapuana—Guiller-
mo Bidat—A. Cantex—Cormousee—Valeriano Cela-
ya—Francisco Cuervo Antonio Gargollo—Ana Frei-
ré—Alic ia Fuente Villa—Josó López—Domingo 
Arias—Ramón Hoyos—Manuel Amicra—Castor 
Oboro—.losé Amiera—Luís Líalas—MAximo IcIeBias 
—Isidoro Gutiérrez—José Sáncbez—Dionisia Brcilla 
—Hipólito y José D. Escilla—Amalia Gómez v no-
d iza—Claudia Lavin—'osé Fuente Villa—Manuel 
' aente Villa—María LnisaGonzálcz—Julián Revuel-
a—Manuel Liedla—Juan Mino,"—Antonio Ca-
hedes y veñora—Juan Fernández—Eduardo Gallo— 
Bcrnardino Gutiérrez—Arman da Irigonegaray—Juan 
Cbanqués—Adriano Prendes—Manuel Alonso— 
Antonio Sordo—Fernando Aldura—Ramón Fernán-
dez—Laureano Alvarcz—Angel Ingclmo—Gumer-
sindo Suárez—Salustiano García—Benjamín y Ra-
món González—José de Diego—Raimundo Carcía— 
Benito Pérez—José A. Viego—Norberto Roses-
Carlos Lillo—Juan Po'aez—Angel González—Angel 
G,, Eduardo y Manuel Espina—Tomás Gutiérrez— 
Lisardo y Josi< N . González—José Pérez—Manu. I 
Fernández— Germán Rodríguez—Miguel Alvarcz— 
Bernardo Cuervos— Gumersiddo González— Cirilo 
Suárez—.José Perruyero—José Troba—Manuel Me-
lendi— Rosa Albuerne— Manuel Espina— Leandro 
Blanco—Pió Collado—Matías y Manuel Blanco—A-
gnstín Barrio—Benigno .Sánchez—Juan García—Fer-
mín A rambiena—Joaquín Iruas—Silvestre Aramburo 
—José Sáncbez—Antonio Junquera—José M. Fer-
nández—Ramón Pérez—Maximiliano Foncaiz—Bár-
bara Amara—Felipe Peña—Jul ián Ma7a—Manue l 
Muñiz—Pedro Lavm—Antonio López—José Galeana 
—Miguel Veci—Víctor García—Joaquín Téllez—.losé 
Antonio Moré—Antonio Solís—José Gutiérrez—Fran-
cisco Alvar» •—Demetrio López—Juan Rodríguez— 
Manuel Palacio—Felino Gallo—Josó do Diego—Josó 
y Matilde Quintana—Qavino Portal—Ceferino Faya— 
Enrique López—Germán Piniella—Francisco Pran-
CÍPCO Pandellas—Joaquín, Angel y Fermín M. Gon-
zález—Kafael Ardnengo—Prudencio Pérez—Manuel 
Redondo—Rodrigo Gutiérrez—Manuel Tuero—Ma-
nuel García—Vicente Diego—Urbano A. Sánchez— 
Vicente Alonso—Millán Avin—Segundo Martínez— 
Constantino González—Francisco Pieza—Avelino 
Alendo—Benito Con—José Ardnengo—Vicente Re-
mis—Fernando Con—Manuel González—Angusto 
García Mijares—Natalio Olvindo y 4 de familia—Ce-
lestino Fernández—José A. Mujina—.José. Vicente y 
Félix Fernández—FauBtino Valle—''ipvinno Alvarcz 
—Benigno lila—Angel Miguel—Laureano Corral— 
Julio Cn«sic—B. Gómez—Lappman Slicr—Además, 
220 de tránsito: total, 402. 
Lííorcanciaa impcrcacl.r*w 
De Colón y escalas, en el vapor-correo español Ha 
baña : 
Del Pacifico. 
Larrabide y Fernández: 1 n. sombreros. 
Rubiera y Mnñiz: 2 c. y 3 zurrones id. 
Viadero y Cp: 1 c. id. 
Parnjón y Hnos.: 3 zurrones y 2 c. id. 
José Gaviso: 16 s. cacao. 
G. Fernández: 3 zurrones sombreros. 
Orden: l c. id. 
De Sabanilla. 
Panyón Hnos. y Cp: 6 c. sombreros. 
Ramón López: 2 zurrones id. 
G. Fernández: 2 c. y 4 zurrones id. y 2 fardos ha-
macas. 
Rubiera y Muñiz: 3 c. sombreros. 
Francisco de Cuadra: 2 c. plantas. 
Orden: 2 zurrones sombreros. 
De La Ouayra. 
Pedro Aguirrevere: 2 sacos café. 
De Nueva-York, en el vapor inglés Curlew: 
F. Abascal: 12 bocoyes manteca. 
Lawton Hnos: 186 barriles papas. 
Galbán, Rio y Cp: 100 barriles papas. 
Barrios y Cp: S0O barriles papas. 
M. P. Delgado: 200 atados papel. 
J. Codina: 8 bocoyes manteca. 
R. Pauli: 10 bocoyes id.. 4 sacos trigo. 
K, Higuera: 86 pacas millo para escobas. 
Mett S. S. C: 1,071 barriles papas. 
J. Quintana: 120 rollos efectos navales. 
García, Conyedo Hnos: 1 casco quincalla, 1 0. id, 
r M M l 
AmatyCp. (sociedad en comandita): 98 bultos tu-
.bos forrados, 134 piezas hierro fundido, 6 bultos Idem 
'dem, 5 atados barras id. id., 2 tambores id. id. , 3 re-
cipientes üc id. id., 1 cuñete pernos, 91 c. fundioionea. 
De Nueva Orleans en el vapor amer. Aransas: 
Consienatarios: 1205 s] harina. 
Crusellas, Hno. y Co: 50 barriles resina. 
Galbán, Río y Cp: 40 barriles papas. 
De Puerto Rico en el vapor español [Manuelita y 
M a r í a : 
De Aguadü la . 
Joaquín Azús: 25 sacos café. 
R. Romero: 13 si almidón. 
Orden: 25 8[ cafe. 
De Mayagües. 
Orden: 10 8[ almidón y 230 s( café. 
De Ponce. 
Jané y Cp: 14 sacos café. 
J . Balcell y Cp: 100 idem idem. 
Orden: 5 sacos idem. 
De Puerto Plata. 
I . de Yurre: 1 bulto con $250. 
Trápaga y Puente: 1 Idem con 103. 
De Saint Nazaire y escalas, en el vapor francés 
Washington: 
Consignatarios: 12 c. papel, 12 c. sombreros y 24 
8[ cacao, 
Doyle, Pérez y Cp: 2 c. tejidos. 
Fernández y Cp: 2 c. id. 
Quirós Loríente y Cp: 2 c. id. 
Somonte y Hevia: 2 c. Id. 
A. Fernández: 4 c. vidrio. 
Amado y Pérez: 1 c. tqjldos y 1 o. idem y quin-
calla. 
Ramón Mori: 2 c. id. 
A. Morante: 3 c. id. y 1 c. muestras. 
Roeendo Fernández: 6 c. piedra litográfica, máqui-
nas, papel, quincalla y tejidos. 
Rousselin Fréres y Cp: 2 c. ferretería y quincalla. 
Kolp y Lebman: 1 c. pájaros disecados para mu-
seo. 
Justo Alonso: 1 c. tejidos y 1 c. id quincalla. 
Alfredo Minguez: 31 c. vino y coñao. 
Veiga Solá y Cp: 2 c. cuero y tejidos. 
Suárez Gandásegui y Cp: 1 c. quincalla y tejidos, 
C. Párraga: 1 c. papel. 
Carrillo: 1 c. coronas fúnebres y flores. 
L . E. Vicente y H9:1 c. sillas de madera, 
Vicente Hernández: 1 c. porcelana. 
Pulido y Díaz: 2 c. papel. 
Martínez Gutiérrez y Cp: 2 c. joyas. 
A Fernández: 1 c. agua mineral. 
Falk' Rohlsen y Cp: 2 barricas y 50 c. vino. 
Bea Bellido y Cp: 12 toneles id. y 8 c. coDac. 
Pedro Roger: 36 c* Tino. 
Portas Medio y Cp: 9 c. barr isas vino y aguardien-
te y 9 c. tapones. 
A. Mendy: 32 c. confites y artefactos de cartón. 
Debotas Daval y Cp: 28 c. frutas enjugo y carne 
salada. 
Fernández Canto y Cp: 30 barricas vino y 4 o. a-
guardiente. 
P. Pérez del Rio: 3 c. vino, 
F. Bauriodel y Cp: 28 c. frutas, sardinas, aguar-
diente y dulce, 8 barricas vino, 4 c. carne salada, 10 
c. hortalizas, 4 c. conservas, 1 c. joyas y 4 rojas al-
bajas. 
Ramón F. Cuervo: 3 c. joyas. 
Grumback y Cp: 1 e. id. 
P. Francken: l c. coronas fúnebres' 3 c. dulces y 
artefactos de caza. 
A. García y Cp: 2 o. quincalla, hierro y plata ale-
mana y 2 c. tejidos. 
Vila y Cp: 3 c. quincalla y otros. 
José García y Cp: 1c. muestras do tejidos. 
J. Pnthet v Cp: I c. libros. 
Dussaq y Cp: 4 c. cuaderno de escrituro. 
Alvarez y HV: 2 o, quincalla y teyidos. 
Comandante General de Marina: 1 o. instrumentos 
de precisión v de óptica. 
Kolp y Lehman: 1 c. aparatos de óptica y de ma-
temáticas. 
Daguerre y Cp: 2 c. atalajes y I o. tejidos. 
Zamanillo y Cp: 1 c. tqjidos. 
Enrique Díaz: 1 c. id. 
R* Pérez: 6 c. confituras y 12 c. frutas. 
Franciseo Agramoute: 1 tonel cristales. 
Gabriel Rodríguez: 1 c. papel impreso. 
Manuel P. Pérez: 1 c. vidrto. 
José Grau: 5 c. mármoles y muebles. 
F. Martín Pella: 1 c. tejidos. ^ 
Miguel Puchen y Cp: 1 c. id. 
Dr. Coronado: 1 c. libros. 
Hedmam: 1 c. artefactos de zapatería. 
Francisco Solís: 1 c. tejidos. 
Goytizolo: 3 c. cuadros y agua do Vichy. 
Jesús Revorido: 9 c. juguetes, quincalla, corbatas y 
cuchillos. 
M. Alorda: 1 c. libros, 
Rosendo Fernández: 4 balas y 1 c. papel, 
Onloñez hno: 1 c. Joyas y relojes. 
Fuaga y Rtnco: 6 barricas vermouth. 
E Dussaq: 4 c. porcelana y loza, 1 c. libros, con-
servas y fnitas, 3 toneles loza y 6 id cristales. 
Balsa y Gotardi: 2 c. papel pintado. 
Perfecto Lacoste: 3 caballos, 2 asnos, 3 toros, 2 o. 
cmpolladores, 5 o. porcelana, china y otros y 2 barri-
les ropa. 
Luis Rodríguez: 3 o. tejidos. 
Luis Vázquez: 3 c. id. 
J . Revuelta y Cp: 1 c. id. 
A. Díaz; 4 c. id. 
Segundo Méndez: 4 c. hierro. 
Pona y Cp: 1 c. calzado, cuero y madera labrada. 
M. de Piníllos: 1 c. relojes de París y 1 o. Tejidos. 
Menéndez y Hno: 2 c. sombreros. 
Sra. do Casa Montalvo: 1 c. instrumentoe de mú-
sica. 
P. Franken: 1 c. quincalla. 
Viadero y Cp: 2 c. quincalla, sombreros y otros. 
Ramiro de Pedroso: 1 c. artefactos de madera. 
Carranza y Hno: 1 c. tejidos. 
María Josefa Renitez: 1 o. ataúd 
A . Fernández: 1 c. artefactos do hierro. 
Mariano Diaz y Cp; 2 c. cáñamo. 
Felipe Diaz: 1 o. agaa mineral. 
José Sarrá: 1 c. clichés. 
Ordonez Hnos: 1 c. relojes. 
Martínez, Gutiérrez y Cp: 1 c. id. 
Emilio Masson: 1 c. id. y herramieatas. 
.1. R. Marquetti y Cp: 17 c. quesos. 
C. Galiudez: 1 c. tejidos. 
A. Fernández: 1 o. vidrios. 
P. Lacoste: 1 o. arreos. 
G E N E R A L TRASATLANTICA 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de noviembre el 
vapor 
WASHINGTON 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierte á los señorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales dereehos que importadas por pahellón os-
pafioH Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
reotos de todos las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
6.—Consignatarios, Bridat. Mon'ros y C" 
13325 10a-26 10d-27 
T A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de noviem-
bre á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos 
Recibo carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus ooasignatariog 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 813-1E 
E L VAPOR-CORREO 
MONTEVIDIO 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de noviembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diohos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Roclbe carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
ÜL CALVO Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
L í n e a d e K T e w - l T o r k 
- m c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
j«te puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
da cada mes. 
V A P O R - C O R H E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para ITew-York 
;J día 10 de noviembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
rato que esto antigua Compañía tiene acreditado eñ 
ros diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Sremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
ion conocimiento directo. 
; La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por ol muelle de Caballería. 
; La correspondencia sólo se recibo en la Adminlstra-
nón de Correos. 
, NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus voporos. 
Habana, 31 de noviembre de 1889.—M. CALVO Y 
CP? Oficios n° 28. T n. 19 812-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagliez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . MayagUez 
. . Puerto Rico 10 
B n t r a c l a s d e c a b o t a j e . 
Día 5: 
Do Cuba y escalas, vapor Manuelita y María, capitán 
Vaca: con ICO barriles aceito coco; 115 sacos co-
cos; 250 renes; 1 \000 plátanos y efectos. 
Dimas, Mercedita, pat. Portell: con 800 sacos 
carbón. 
Mantua, gol. Margarita, pat Beneján: con 600 
sacos carbón. 
-Dimas, gol. Mercedita, pat. Alemany: con 900 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d o c a b o t a j e . 
Día 5: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efeo-
tos. 
Cabafias. bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
3 u q . u G o c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P :r.i Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomero 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francós Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Moni' Ros y Comp. 
Canarias, boa. esp. Fama de Canaria, cap. G. 
Sarinlé'nto, por Martínez, Móndez y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas. cap. Ateina. por 
L . Ruiz y Cámp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Veracruz y escalas, vap. am. Saratoga, capitán 
Reltig, por Hidalgo y Comp,: oou 1.000 tabacos 
torcidos; 9,000 cajetillas cigarros; $1,060 oro y 
efectos. 
Charleston, bca. esp. María, cap. Cisa, por J . 
Balcella y Comp.: en lastre. 
Matanzas y Cienfuegos, vap. esp. Cádiz, capitán 
Beotegui, por Codes, Loychate y Cp: de tránsl t t . 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
b o y . 
Para Halifax, vap. sueco Karl Konow, cap. Schwings, 
por R. Truffin y Comp. 
Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona vapor-c«rreo 
esp. Montevideo, cap. Penzol, por M. Calvo y C? 
B s r r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos torcidos 1.000 
f'aiVtillas cigarros 9.000 
Metálico $ 1.060 
P ó i i a a e c o r r i d a s e l d í a 4 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia ñ de noviembre. 
Cádiz, de Liverpool: 
300 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
Conde Wifredo, de Cádiz: 
300 cajas higos Málaga Rdo. 
250 barriles uvas frescas Rdo. 
40 sacos habichuelas corrientes 8i rs. ar. 
Peina M a r í a Cristina, de Cádiz: 
100 cajas latas ovaladas frutas Trevi-
jaTio Rdo. 
100 cajas latas cilíndrinna frutas Tre-
v^ano Rdo. 
100 cajas latas cilindricas frutas M. de 
Miguel Rdo. 
150 cajas latas cilindricas frutas D . y 
Ariigón, Rdo. 
150 cojas latas cilindricas melocoto-
nes D. y Aragón Rdo. 
150 naj s i latas cilindricas pimientos 
F. Herco Rdo. 
50 cajas . latas cilindricas pimientos 
F. Herce Rdo. 
Almacén: 
50(3 manteca chicharrón corriente... $12i qtl. 
200 cajas jabón Rocamora $5i caja. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o ü u e s o . 
Kl vapor-corroo americano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto el lunes I I de noviembre & las 
cuatro de la tordo. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San Francisco de California. Se despachan bfllo 
tas directas para Hong Eonii "'bina). 
De más pormenores diric'rwr i Mercnd-*"- • • 
consignatarios, L A W T C N HKSMAKOh 
Q » . 1BW » N 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Moyagüez 16 
. . Ponce. 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagliez el 
. . Ponce 
16 
16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S , 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el dfc 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regrosó, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
Í. al 30 de eeptiembre, se admito carga para Cádiz, larcelona y Santander y Coruña, pero pasiyeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2y JD 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
REINA MERCEDES 
c a p i t á n l i g a r t e . 
Saldrá el día 14 de noviembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
eítico. 
La carga se recibe el día 12. 












Santiago de Cuba.... 
La Guaira , 
















































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, pixra la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-corroo que procede de le 
Península y R! vapor Af, t . Vülviwiiii 
LINEA DE U m m V COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 do noviembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería. 
De Habano. 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabamlla 
.. Sania Manu . 
.. Puerto Catallo,< 



































S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobro el dia 13 de noviorabro el vapor-correo 
f r a n c é s 
C a p i t á n L o r o y . 
Admite carga p a r a l a C o r u ñ a , Havre , 
P a r í s y con trasbordos r á p i d o s p a r a A m -
beres, Rotterdam, Amstordan, Hamburgo. 
Londres y d e m á s puertos de E u r o p a , a s í 
como R i o Janeiro , Montevideo y Buenos 
Aires , á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
p a r a l a C o r u ñ a y F r a n c i a , á precios m ó d i -
cos. 
L a carga se rec ib irá e l 12 firmándo-
se conocimientos directos p a r a todos los 
puertos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n BUS con-
signatarios. A m a r g u r a 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S T C O M P . , 
13S51 10a-2 10d-3 
P L A N T STEAMSHLP LENTE 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos. 
MASCOTTB Y 01IVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nuera York sin cambio alga-
no, pasando por Jacshonvllle, Sayannah, Charleston, 
Ricnmond, Washington, Piladelfla y Haltlmore. 80 
renden billetes para Nueva Orleans, 8t. Louls, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas ose salen de Nueva York. BlUotes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagen. 261 Brondway. Nueva-York,— 
C. B. Pustó, Agente General Viaiero. 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a f f o r . 
Admite carga á flote, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
* • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I 
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 17 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a í f e r . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
Tr.iTi«rvY\Q• LONDRES, Soathampton, Grlmsby, 
JZJUTUpd. i I u l l L n - B u r o o L , BBEMBK, AMB&I 
BKS, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, ST. PB-
TER8BDBQ y LISBOA. 
América del Sur: I r ^ 0 ^ ^ 
Santos, Paranajnm, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A o i ó » CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenangj 
x x o i a . Singaporo, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
UAMA y Hiogo. 
Á f n ' p o • Fon Saíd» Suoz' CAPBTOWN, Algoa Bay 
- C L U l u a . Mooselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia' Al>BLAlDB' MBLBOUBNH y Bm-
r V h d A T V n P i m v La carga para La Guaira, Puer-
V U S ü r v a L l U l l . ^ cabello y Curazao se tras-
borda en St. Tilomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correo* 
M7.—FALK, BOHLRRN V <jv 
O n. 78« if i Mv 
NEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
HABANA -S- NEW-YORK. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán ooiíio rngue: 
DE NEW-TOEB: 
L O * MIERCOLES A IJAS 4 1>E L A TARDE Y 


















CITY OP A T L A N T A 
NIAGARA 
SENECA 
CITY OP WASHINGTON 
CITY OF COLOMBIA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF A T L A N T A 
SARATOGA 
SENECA 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SAIIADOS A LAS CUATRO 
DE IJA T A R D E . 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF COLOMBIA 
CITY OF A L E X A N D R I A 




CITY OF COLOMBIA 
CITY OF WASHINGTON 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus vliyos, tienen excelentes 00-
modidaues para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros e«-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en oí muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., pa r í Santos á 80 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton. 
Havre París, ou conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos •. combinados con las líneas de 
íaint Nazairo y la Habana y Nevr-York y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA Y O R K V CIENFUEGOS 
CON BSOAJLA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
CS*"Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E I T F U B G O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Nbre. 
SANTIAGO Dbre. 






C?rPasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, diriijuse i LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n'.' 25. 
De más pormeuorue impondrán sus consignatario*. 
Obrapía número 9S nTDAT.G'N Y nOMP. 
" 964 312-J 
?apres m \ m i 
E M P E E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A l í T I L L ^ S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E B E E l i A , 
V A P O R 
IWORTERA, 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 6 do no-
viembre á las 5 de la tarde, para los d» 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G - i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a . 
G r u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp, 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estonger, Mesa 7 Gallego. 
Se despaeha por SOBRINOS D E HERRERA, Ban 
Pedro numero 26, plaza do Lux. 
I n. 18 812-1 K 
V A P O R 
MAllITAYMARIA 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 10 de no-
viembre á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
O - i b a r a . 
B a r a c o a , 
G r u a n t a n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e i s , 
PIM Y 
A g u a d i l l a 
P u o r t o - R feo. 
VAPOR 
Capitón URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los mlérooleb de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibaríén loa vierues. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la m(i&aha. 
T a r i í a d e f l o t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y íerretería S fr-30 
Morcanoías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. , , $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vivero» y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mnrcancías Ideen idem 0-65 
NOTA.—En combinación cor el ferrocarril de Zazi, 
'lospaclui. r-onocimionfofi efipeolale'í para los paro-
leros fie Fiúia, Znl'neiií. 1 Pifíí&'a*. 
OTRA.—Estando e\i iwitóblf-.aclrtv, cVWi e) ferrocarril 
de Chinchilla, se ioepuchan ^oMí ia l en t^ ¡•'potos 
páralos QueraadoK dí GÍi\nM 
80 despacha á bordo, á iníaraan Cuba nV ) 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Poit-
au-Princo (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . Josó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagliez.—Sres. Schulzc y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisob y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloydu de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro M , 
plan» d» LOB, T18 SUMB 
V A P O R 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a 7 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los srf&aríof á las utit de 
la tarde, llegando á SAGUA los dominaos al amanecer 
y á CAIBAKIÉK los lunes por la maCana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQITA, los miér -
coles á las nueve de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones do este vapor 
paranasi^je y carga general, so llámala atención délos 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporto 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril do la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente pora los Quema-
dos do Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 28, placa do Luit. 
• " ••' 312-1 |E 
12, A M A R C U R A 12. 
H A C E N P A Q O S P O R C A B L B . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demAg 
Slazas Importfntes de Francia, Alemania y Éstados-fnldos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Brovinoia y pueblos chicos y grandes de Espafia, IsUv aleares y Canaria*. 
O 145-1 lB«-2 Ot 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 183&. 
d e S i e r r a y G - ó m e z . 
Situada en la calle del Para tillo n(,' 5, esquina & 
Juslit , donde eutnri. la Lonja. 
E l viernes 8 del aelual. ú hu (lóóé, ne rematarán 
•n esta venduta con intem nciiVi do los agentes de la» 
Compafiías de Seguros Maritimos Franceses, 80 ma-
zos botones loza, 12{ gru'- ta g'uiuélóa surtidos, 3J i d . 
peinetas, 2J gruesas botonuiliiruH hierro, ti id. doradas, 
4 id. collares dorado.s, una dedales acoro, 2 docenaa 
cuchillas romanas, 6 id ridtoaloa señora, 111 id. por-
tamonedas acero, 270 gruesas botones nácar y 4 idom 
pulsos alambre.—Habana 5 do noviembre de 1889.— 
Sierra y Gómez. 13020 3-6 
M E R C A N T I L E S . 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién á 
Sancti-Spírítus. 
SECBETABÍA. 
E l Sr. D . Fabián Alonso y López, ha participado 
en la oficinas de esta Empresa el extravio del certifi-
cado número 4,310 por tres acciones sus números 1,451 
y 2,731i32 expedido á su nombre el 10 do Julio del co-
rriente afio, solicitando en su consecuoiioia quo pre-
vias la i publicaciones oportunas se le provea del du-
plicado correspondiente. Lo qne do orden do la Pre-
sidencia se hace público para general conocimiento, 
con la advertencia de que si transcurridos los ocho 
días de la publicación de este anuncio, no so presenta-
ra roolamación alguna tanto ou la Contaduría de la 
Empresa, Jesús María 33, como en la Admlnisraoióu 
del Camino en Caibarién, so proveerá al iutertesado 
del duplicado que solicita. 
Habana, 3 do noviembre de 1889.—El Secretario^ 
Manuel A . Homero. Cnl607 8-6 
Centro de la propiedad urbana y 
rústica de la Habana. 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
sofiores asociados no pudo tener efecto la Junta Ge-
neral convocada para hoy, y 1I0 orden del Sr. Presi-
dente se convoca nuevamente para la una do la tarde 
del domingo 10 del corriente mes, en las oficinas. Km 
podrado número 40: en la inteligencia, quo cualquiera 
qur, sea el número que concurra este (lía, tendrá ifectu 
la Junta y serán válidos y ^jeoutivos los acuerdos que 
adopte. 
Habana, noviembre 3 de 1889.—El Secretario-Con-
tador, Pablo Ooneálee. Cn 1662 5 5 
Campañía del ferrocarril de Matanzas. 
SECKBTABÍA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente aQor 
el dividendo número 60 de dos por ciento en oro sobre 
el capitel social. Y lo pongo en conocimiento de loo 
Sres. accionistas para que ocurran desde el dia 6 del 
entrante noviembre á hacer efectivas las cuotas quo 
les correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría de 
la Compafiia; y en la Habana, en la Agencia do la 
misma á cargo del vooal Sr. D . Joaquín Alfonso y 
Madan, Lamparilla esquina á Cuba. Matanzas, octu-
bre 31 de 1889.—Airan, La cuntida, Secretario. 
13109 8-2 
Empresa de Omnibus La Unión. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desdo el dia 4 del presente mes, establece esta E m -
presa dos ómnibus que harán ol servicio desdo Belas-
ooaín á Infanta por la callo de Neptuno, siendo oí 
precio do pasaje el de cinco eentovos billetes. 
Habana, 1? do noviembre do 1889.—La JSmpresa. 
13427 6-1 
GIBOS DE LETM8. 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compa&fa ha acordado 
que por utilidades del uño social terminado en 30 del 
mes próximo pasado so reparta un «Jividendo do uno 
por ciento ou oro, pudiendo los seílores acoionistaa 
ocurrir por sus respectivas cuotas á la Contaduría de 
la Empresa, calle del Etddo nV 2, desde el día 15 del 
mes entrante de una á tres de la tarde.—Habana, 31 
de octubre de 1880.—Benigno Del Mente. 
C 1626 8-1 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B K A P I A 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ylargj 
vista, y dan cartas de crédito sobro New-York, Phi l*-
delphla, New-Orleans, San Prauclsco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes do los Estados-Unidos y Europa, así como 
•obro todos los puobloa dn ÍCsnalU v una provinolíMi. 
1 0 8 , A G t t r Z A R 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mélloo, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdoop, 
Ljron, Bayonaj Hamburgo, Boma, Nápoles. Milán, 
1, Me 
eppe, To 
rín, Mesina, dt, así como sobre todas las capitales 7 
Genova 
Di  
i , arsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín, 
louse, Venecia, Florencia, Palermo. Tu-
puoblos de 
ESPAÑA t . ISLA»CANARIAS. 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I B A N LETRAS en todas cantidades 6 
corta y larga vista, sobre todas las nrincipale» 
olazas y pueblos de eita ISLA y la lie PUER-
TO-RÍCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BAI iKAl t l ' .H lí 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales planas de 
KKANCIA, 
INGLATERRA« 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 2 1 , 





l i i m i s Y c» 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
Í I N T R E O B T f t P O V O B R A P ' A 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A E R I L E S . 
Debiendo precederse por subasta al arreadamieuto 
do los puestos de cantino, tabaco, etc., de las Estacio-
nes de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matánzas, se anuncia por este medio para conoci-
miento do los interesados, que podrán enterarse de las 
condiciones en la Administración de estos Ferrooarri-
lles (Villanueva) de 12 á 4 de la tardo, en dias hábi-
les, advirtiéndoso que se ailmitirán proposiciones es-
critas hasta el 15 de n<. iembre, á las S do la tarde. 
Habana, 26 de octubre do I88M.—El administrador 
KoneraL A . de Ximeno. C 1602 16-270 
AVISOS. 
GREMIO DE P11ESTA.11ISTAS. 
En cumplimiento de mi deber que me impone el 
cargo de Síndico, del Gremio do Prestamistas de esta 
ciudad, hago pCiblico por este medio, para que llegue 
á conocimiento do todos los dueños do casas de empe-
ño que desde mafiana día 6 de los corrientes empieza 
á regir en osta Isla el Novísimo Código Civil, cuyo 
artículo 1872, dice así: 
' |E1 acreedor á quien onortunamente no hubiese sido» 
satisfecho su crédito: podrá proceder por ante Notari» 
á la enageuacióu de la prenda. Esta enagenación ha-
brá de hacerse precisamente en subasta pública y con 
citación del deudor y del duofio do la prenda en su 
caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enage -
nada la prenda, podrá celebrarse una segunda con 
iguales formalidades y si tampoco diere resultado, po-
drá el acreedor hacerse duefio de la prenda En este 
caso, estará obligado á dar carta de pago de la totali-
dad de su crédito. 
Si la prenda consistiere en valores cotizables se ven-
derán en la forma prevenida por el Código «le Co-
mercio." 
Hecha la publicación quo antecedo y en la seguri-
dad de que ningán prestamista sufrirá perjuicio por 
ignorarlas disposiciones vigentes acerca do los obje-
tos empellados, dejo cumplid* el deber do que queda 
becho mención. 
Habana, 5 do noviembre do IHSi).—Pedro H o d r i -
guee. 13692 3d-6 2a-6 
A V I S O . 
Los señores comerciantes y mis acreedores les par-
ticipo quo la tienda china que do víveres so encuentra 
situada en San Pedro Mayabón, que representaba 
como dueño de dicho establecimiento, nn siendo tino 
dependiente Isidoro Kólchion. qne por acto de Infol 
malidad ha sido separado desdo hoy, no respondo por 
ninguna cuenta que venga llrinada con dicho uombrej 
no siendo con el mió.—San Pedro Mayabón, dovietn 




2, O B I S P O 2, 
ESQUINA A MBRCADERBB. 
HACEN PAGOS POR E L CABLÍ 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t e 
KOIJRK N E W - Y O R K , BOSTON. OHl t íAOO; MAJ" 
tfRANCIsrO, NUEVA-ORLEAKM, VKRACRI;?. 
Wí í J J Í O. SAN JIJAN I>K PÜKRTO-IIICO. ÍON 
!S. ¡>IA YAOVICV,, I.OKlíUKM, l ' A R I H . UIMf 
OKOS. I.YOJS. ÍJA VONNK, iS.\ tí 1JI' ¡. <-<>. BBB 
lIEN IIKUS.IIV., M E N A , AiVI.*TKlLDA.N, BILI 
AV. i .AH, JUIIHA. ÑAPOLES, LVlll.AN. «JfiNOV/ 
ETC., ETC.. ASI CODIO SOBRE YODA- LA»-
CAPITALES Y PUEBLOS DK 
ESPAÑA É I S L A S CÁSABIA& 
ADEMA", COMPRAN Y VENDER l i E * T A ^ 
«SPAÑOI.A«. I'UANCESAS, É INOLEHAS, BO 
NOM DE LOtl ESTA DOS-UNINOS, V ODALQITH 
RA O T R t i ' l .4«n c » T , o n K H PURI.H-OS. 
»WU1Ap 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
E S Q U I N A A M E B C I O E R E S . 
1ÍACEN PAGOS POR E L CABLl 
F a c i l i t a n c u r t a s de c r é d i t o . 
Oirán letras sobre Londres. New-York, Nct»-*»» 
eaus. Milán, Turfn. liunm. Voneciu, Florenoia, K» 
DÓlea. Lisboa, Ouort :, Oibrallai. JJremon, Uambuf^" 
Paria, Havre, Nánies, Hurdeos, Marsella. U l l t Lyoi 
Méjico, Ver-vcmi, Ban Juan de Piicrto-Rlc», AB. 
Sobre todas la» oupUaleii y pueblos, eobre Palma 
MWlorcís Uñsit, Manón, y .Santa Cruz de T^uurl/f. 
Y EN ESTA ÍSLA 
obre Malanras, CárdonaM, l-feniodios. Sant» Oían» 
Calburión, 3agua la Qránde, IVbib'.ad. i'iuiifiiego» 
Sanctl-Spírituo, Santiago de Cnha, (•".••i 11 A^'' 
Manzanillo. Pinar del Rio, GHhon PnW 1 • ^ 
Nuevltaí, eta. U B. 066 1 ri» < ,11 
¡AVISO 131PO l í T ANTE! 
Enterado de que D? Matilde dei Castillo y Ceporo. 
sucesora do D, Josó del Castillo y Sotolongo, bo ob» 
tanto el embarco decretado en el juicio qne cohtní 
ella y demás herederoB sigue le sucesión de D. 
nardo Hernández y Arocha, de la que formo parte, en 
el juzgado del Centro, Escribano D. Josó María Ga-
pinosa y . pesar también do existir constancin de di 
cho embargo en la testamentaría del expresado sefior 
Castillo, intenta realizar la venta de la casa Prínqlpi 
Alfonso nV íf?, hago público quo la referida caNa, as'; 
como los demás bienes de la testamentaría entiíu afec-
tos á las resultas do la expresada reclamación, y qun 
en caso de venderse, ejercitaré contra el tercer posee-
dor los derechos que puedan asistirme, para impug-
narla como realizada en fraude de ncreedorc.i. 
Habana, 2 de noviembro do 18811.—Clin,dio Un-
nándi-s. 13188 4-8 
EXPRESO D E GUTIEUREZ DE LEON. Amar gura esquina á Oficios. Kcraisiunos do bultos y 
encargos para toda la Isla, la Pen ínsu la j el rjfh-an-
jsro por las vías más rápidas y seguras. Ilacn uniia-
das r . • . ...... , >,¡',...i j «. UV, II V.llfeU 
y despachos de mcrr.ancíiiH «to. en AduanaH v 
i-fW 13512 l :t 
Batallón Cazadores de Isabel 1 1 . 
N ú m e r o 3 . 
Autorizado este Cuerpo por él Kxcmo. Sr, Qeneral 
Subinspector d< l Arma para la rompra do nuevo cn-
ballos con destino a la QnerrUU montada. He avisa i 
los sefiorcH tratantes de caballos, quo dcloen pro ( n 
tur pioposiciones para la milmsta quo ha de tener 
efecto, ante la junta reunida, á IIIH ocho de la mafia-
ua del dia 20 del corriente mes, cn el patio del Oaai 
tel de la fuerza; en Inteliguiieia que el pago da este 
nnuncio os de cuenta á prorrateo delioitadores. 
CONDICIONES. 
Precio máximo 102 pesos oro. 
Edad de 4 á 7 afina. 
Alzada nifuiina G uuartas .'I (leddBt 
Cabaña, 1'.'de noviembre do 1880.—El Capitán Cor 
mandante, ylíi/omo Jurdíói . C—1(118 8-:i 
AÍÍÜA üi FLORIDA 
E l Agua do Florida do la marca R A S E H A L L 
ronstituye un exquisito perftune que puede emplearlo 
con placer lo mismo Ja dama más aristocrátiea que el 
más modctui» obrero. Añadiendo un poco de Agua de 
Florida, marca B A S E B A L L ni agua de la na-
langana le comunica un aroma grnto y la propiedad do 
tonificar los nervios. Para el bníio y el tocador, inirii 
el pafiuelo y para lavarse los dientes, el Agua do Flo-
rida, marca B A S E B A L L es la mejor que pnefle 
emplearse, pues niugnna la supera en franganoia y 
fortaleza. Fabricada en la Habana oon el alcohol 
del Central San Lino y las esencias de las llores y 
plantas más aromáticas de Cuba, su precio e« raús 
ventajoso que el Agua de Florida que ao importa dal 
ex'ranjero. 
Se prepa-n v vende por el Dr. González—calle «o 
A i;iiir i IÍ-II liiti—Habana—y en las droguorias. boti-
cas y ifiriit iwrim, (je importancia. 
pn 1634 ' m 
HABANA. 
S U B T E S 5 D E N 0 Y 1 E M B K E D E 1880. 
Telegramas por el CaUe. 
S E B Y I C I O P A E T I C U L Á B 
DHL 
D i a r i a d e l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O DB L A M A R I N A -
H a b a n a . 
T E L E a R A M A S D B A N O C H E . 
N u e v a Y o r k , 4 de noviemre, á las ? 
5 d é l a tarde. $ 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r S é n e c a , 
N u e v a York , 4 de noviembre, ó ? 
8 y 30 ms. de l a noche. S 
M a ñ a n a e s d i a d e f i e s t a e n e s t a 
c a p i t a l . 
S e g r ú n n o t i c i a s d e C a y o - H u e s o , l a 
f á b r i c a d e t a b a c o s d e l o s s e ñ o r e s 
D e l p i n o H e r m a n o s , q u e e s u n a d e 
l a s m á s i m p o r t a n t e s , h a s i d o d e s -
t r u i d a p o r u n i n c e n d i o . 
C o n t e n i a c e r c a d e u n m i l l ó n d e 
t a b a c o s e l a b o r a d o s y m u c h o t a b a c o 
e n r a m a d e l a H a b a n a . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n c i e n -
t o v e i n t e m i l p e s o s . 
M a d r i d , 4 de noviembre, á las ) 
S y 35 ms. de l a noche. $ 
E n e l C o n g r e s o h a e m p e z a d o á 
d i s c u t i r s e l a p r o p o s i c i ó n d e l a s m i -
n o r i a s m o n á r q u i c a s . 
L a d i s c u s i ó n h a s i d o m u y t r a n -
q u i l a , h a b i e n d o e n l a C á m a r a u n a 
c o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a . 
T B L E a R A M A S DB HOT. 
M a d r i d , 5 de noviembre, á l a s } 
8 3/ 30 ms. de l a m a ñ a n a . S 
B n e l v a p o r - c o r r e o q u e s a l d r á e l 
d i a 20 d e l p r e s e n t e m e s s e e m b a r -
c a r á e l I n t e n d e n t e g e n e r a l d e H a -
c i e n d a d e C u b a . 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r e n 
e l C o n g r e s o p o r e l S r ¿ M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a h a p r o d u c i d o m u y b u e n 
e f e c t o . 
S i n e m b a r g o , s e c r e e q u e e l s e ñ o r 
C á n o v a s l o a t a c a r á d u r a m e n t e . 
L o n d r e s , 5 de noviembre, á las l 
8 y 35 ms. de l a m a ñ a n a . S 
L o s l a n c h e r o s d e l T á m e s i s h a n 
r e s u e l t o d e c l a r a r s e e n h u e l g a . L o s 
d u e ñ o s d e l a s e m b a r c a c i o n e s n o 
q u i e r e n a c c e d e r á s u s p r e t e n s i o n e s . 
B r u s e l a s , 5 de noviembre, á las i 
9 d é l a m a ñ a n a . $ 
L a h u e l g a d e l o s t r a b a j a d o r e s d e 
l a s m i n a s d e c a r b ó n , h a t e r m i n a d o . 
B r u s e l a s , 5 de noviembre, á las ) 
9 d é l a m a ñ a n a . $ 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l a 
p a r t e o r i e n t a l d e A f r i c a , S t a n l e y 
s e h a l l a d e r e g r e s o y s e e s p e r a q u e 
l l a g a r á á l a c o s t a e n e n e r o ó f e b r e -
r o p r ó x i m o s . 
B e r l í n , 5 de noviembre, á las ( 
10 de l a m a ñ a n a . S 
E l C o n d e d e K a l n o k y h a s a b i d o d e 
F r i e d i c h s r u h e p a r a V i e n a . 
Gonstantinopla, 5 de noviembre, á l a s ) 
10 y 20 ms. de l a m a ñ a n a . S 
E l S u l t á n c o n t i n ú a d i s p e n s a n d o 
t o d a c l a s e d e o b s e q u i o s a l E m p e r a -
d o r y l a E m p e r a t r i z d e A l e m a n i a . 
L a p o b l a c i ó n a n o c h e e s t a b a i l u -
m i n a d a y s e q u e m a r o n v i s t o s o s f u e -
g o s a r t i f i c i a l e s . 
L a E m p e r a t r i z h a v i s i t a d o e l h a -
r é m . 
B e r l í n , 5 de noviembre, á l a s } 
10 y 50 ms . de l a m a ñ a n a . S 
L a p r e n s a t u r c a y l a g r i e g a p u b l i -
c a n e n c o m i á s t i c o s a r t í c u l o s , e n a l t e -
c i e n d o a l E m p e r a d o r y á l a E m p e -
r a t r i z d e A l e m a n i a . 
Gonstantinopla, 5 dr. noviembre, á las ) 
11 de l a m a ñ a n a . $ 
L a h a b i t a c i ó n d e s d e l a c u a l p r e s e n -
c i a r o n e l E m p e r a d o r d e A l e m a n i a 
y e l S u l t á n l a g r a n p a r a d a m i l i t a r , 
e s t a b a d e s p r o v i s t a d e t o d a c l a s e d e 
o r n a m e n t o s , n o h a b i e n d o e n e l l a 
m á s q u e u n g r a n c u a d r o q u e r e p r e -
s e n t a u n a b a t a l l a e n t r e f u e r z a s r u -
s a s y t a r c a s . 
P a r í s , 5 de noviembre, a l a s ) 
11 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . S 
E l S r . D e l o n c l e , s e c r e t a r i o d e l s e -
ñ o r S p u l l e r , h a p u b l i c a d o u n a r t i c u -
l o e n e l p e r i ó d i c o E l S i g l o , e n e l q u e 
a f i r m a q u e d u r a n t e l a s e l e c c i o n e s , 
y c r e y e n d o e l G o b i e r n o i t a l i a n o q u e 
t r i u n f a r í a e l g e n e r a l B o u l a n g e r , h a -
b í a d i s p u e s t o q u e u n g r a n n ú m e r o 
d e f u e r z a s m i l i t a r e s e s t u v i e s e n d i s -
p u e s t a s p a r a i n v a d i r l a F r a n c i a a l 
p r i m o r a v i s o d e l G o b i e r n o . 
Q u e e l j e f e d e l G a b i n e t e i t a l i a n o 
p i d i ó l a a p r o b a c i ó n á l o s g o b i e r n o s 
d e I n g l a t e r r a y d e A l e m a n i a p a r a 
d i r i g i r u n a n o t a a l d e F r a n c i a a c e r -
c a d e T ú n e z y p r o m o v e r a s í u n c o n 
f l i c t o c o n d i c h a n a c i ó n , 
I n g l a t e r r a s e n e g ó á a c c e d e r á d i -
c h a s o l i c i t u d , e n l a c r e e n c i a d e q u e 
A l e m a n i a c o n d e n a r í a s e v e r a m e n t e 
l o s p r o p ó s i t o s d e l S r . C r i s p í . 
A g r e g a e l c i t a d o p e r i ó d i c o q u e e l 
P r e s i d e n t e S a d i C a r n e t l o g r ó t r a s -
t o r n a j r l o s p l a n e s d e l j e f e . d e l g o b i e r -
n o d e I t a l i a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
B e r l í n , 5 d é noviembre, á las ? 
5 de l a tarde. $ 
E l C o n d e d e H a l n o k y , d u r a n t e s u 
p e r m a n e n c i a e n F r i e d r i c h r u h e , uJ-ó 
l a r g o s p a s e o s e n c o c h e c o n e l p r í n 
c i p e d e B i s m a r c k . 
Gonstantinopla. 5 de,noviembre, á l a s 
5 # 1 5 ms . de l a tarde. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o s a l d r á 
m a ñ a n a p a r a V e n e c i a . 
M a d r i d , 5 de noviembre, á las 
(»?/ 40 ms. de l a tarde. 
B n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y 
e l g e n e r a l P a n d o r o g ó q u e s e a c t i v a -
s e e l p r o y e c t o d e l e y , p e n d i e n t e d e 
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C u a n d o B i l l y , l í v i d o , loco, con l a cabeza 
perdida , v o l v i ó en s í y se a s o m ó a l prec ipi -
cio, d e s c u b r i ó en el fondo, á sesenta p i é s 
de l puente, a l cabal lo , que pugnaba por l i -
brarse de l a corriente que le empajaba mez-
c lando con la s aguas l a sangre que brotaba 
de sus her idas , y m á s cerca de é l á l a M a r -
quesa, t endida a l p i ó del ta lud, con las fal-
das en el a g u a y l a cabeza destrozada sobre 
los pedazos de roca. 
P e r m a n e c i ó a l l í mucho tiempo contem-
p lando aquel rostro ensangrentado, en el 
que l a muerte p a r e c í a impr imir su mano 
•descarnada, espiando sus menores movi-
mientos y deseando recoger, por lo menos, 
u n gemido suyo. 
\ o o y ó n a d a m á s que el ruido del torren-
te, que, insensible á las pasiones humanas , 
cont inuaba su m a r c h a arras trando a l caba-
llo, que h a b í a cesado de luchar . 
E l t error so a p o d e r ó de B i l l y , el terror 
d e l asesino á quien el e s p e c t á c u l o de su c r i -
m e n horror iza . 
A r r o j ó e l l á t i g o a l r ío y h u y ó , o c u l t á n d o -
se d e t r á s de los á r b o l e s y los matorra les has -
t a que l l e g ó a l camino que antes h a b í a re -
corr ido . 
U n a vez a l l í , e l c a r r u a j e del teniente se 
le a p a r e c i ó á lo lejos, y cuando B i l l y se 
a p r o x i m ó á s u amigo l a p a r e j a es taba sen-
t a d a en u n reborde del camino. 
— j , T a ? — l e p r e g u n t ó Rognac . 
— T o d o h a sido i n ú t i l . 
d i s c u s i ó n e n e l S e n a d o , c o n c e d i e n d o 
d e r e c h o s á l o s J e f e s y o f i c i a l e s d e 
V o l u n t a r l o s d e l a i s l a d e C u b a . P i d i ó 
a s i m i s m o q u e s e f o r m e e l R e g l a -
m a n t o o r g á n i c o d e d i c h o s c u e r p o s y 
s e c r e e n r e s e r v a s e n e l e j é r c i t o d e l a 
i s l a d e C u b a . 
H a c o n t i n u a d o e n e l C o n g r e s o , 
a u n q u e c o n m e n o s c a l o r , l a d i s c u -
s i ó n e m p e z a d a a y e r . 
M a d r i d , 5 de noviembre, á l a * } 
7 de la noclte. $ 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o d e h o y , e l 
M a r q u é s d e M u r o s h a p e d i d o a l M i -
n i s t r o d e U l t r a m a r q u e s e p o n g a d e 
a c u e r d o c o n e l C i r c u l o d é H a c e n d a -
d o s d é l a i s l a d e C u b a , c o n o b j e t o d e 
q u e p r o c u r e q u e e n c u e n t r e n s u b i e -
n e s t a r e n d i c h o p a í s l a s f a m i l i a s 
q u e e m i g r a n p o r v i r t u d d e l d e c r e t o 
d e l M i n i s t e r i o á s u c a r g o , p r o t e g i e n -
d o l a e m i g r a c i ó n . 
E l S r . B e c e r r a , m i n i s t r o d e U l t r a -
m a r , c o n t e s t ó a l S r . S e n a d o r M a r -
q u é s d e M u r o s q u e h a d a d o ó r d e n e s 
c o n o b j e t o d e q u e d i c h a s f a m i l i a s e n -
c u e n t r e n t o d a s l a s g a r a n t í a s q u e 
p u e d a n d e s e a r c o m o c i u d a d a n o s e s -
p a ñ o l e s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a t a r e p r o d u c c i ó n 
te fon t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
•".-ihi -ii. a r t i c u l o S I de Isi Z^»/ tle 
^ r o r t i e d a t l Inteteebu-aii) 
La colonización. 
I I . 
Cuando fijamos l a m i r a d a en el m a p a geo-
gráf i co , y relacionamos su d i s t r i b u c i ó n , en 
determinada é p o c a , en naciones ó s iquiera 
en grandes regiones pertenecientes á es-
tas ó laa otras razas , ó á estos ó los 
otros Es tados , debemos comprender que 
cierto movimiento de e x p a n s i ó n p r i m i t i v a 
p r e s i d i ó a l establecimiento de c a d a u n a de 
as sociedades, m á s ó menos cultas , que e n 
os respectivos territorios encontramos a-
sentadas; d e m o s t r a c i ó n incontestable de l a 
unidad de origen de l a h u m a n i d a d , que, 
siendo un dogma de nues tra r e l i g i ó n , es á l a 
par un resultado positivo de las invest iga-
ciones c i e n t í f i c a s do las que tanto nos e n v a -
necemos los hombres modernos. 
Hemos debido cons ignar ese aserto co-
mo base de a lgunas observaciones que 
nos corresponde hacer con motivo del es-
tudio, hoy de moda, de las grandes exten-
siones de l a v i d a nacional , ó de l a t ras la -
c i ó n de los elementos pobladores de r e g i ó n 
á r e g i ó n . C o n c r e t a n d o el problema á t é r -
minos reducidos, dentro de lo que puedo 
l lamarse l a e x p a n s i ó n colonial , en los t iem-
pos c o e t á n e o s , aparece como v e r d a d incon-
cusa que, en esa especie de conquista p a r a 
la c i v i l i z a c i ó n de grandes territorios, tan 
digna de m e n c i ó n , cuando se t r a t a de los 
• mises americanos, y de los o c e á n i c o s , á 
donde el movimiento colonizador so d ir ige 
do un modo especial , dos puoden ser y re -
sulta ser, en l a historia, los aspectos y las 
significaciones de l a c o l o n i z a c i ó n . 
, E s t a resulta s iempre de l a neces idad ó de 
'a apar ienc ia do l a neces idad de emigrar 
iue experimenta ó so finge l a i m a g i n a c i ó n 
de los pobladores de antiguos p a í s e s , cuyos 
recursos sean insuficientes ó eo crean insu-
ficientes, y a p a r a su normal mantenimiento, 
va p a r a esa ans ia de mejorar de suerte, que 
se traduce en las leyendas y consejas que 
oimos, en los primeros a ü o s de nues tra v i -
da, re lat ivas á aquellos desgraciados que 
«al ierou de su patr ia á recorrer el mundo y 
á probar fortuna, consejas y leyendas que, 
s i b i e n absurdas en su e x p o s i c i ó n , dan au-
t é n t i c o testimonio de u n a general a s p i r a -
c i ó n á trocar e l suelo del p a í s na ta l por a-
quellos otros que seducen, con el encanto de 
lo desconocido, las imaginaciones popula-
res. 
Mas semejante movimiento obedece unas 
veces a l só lo p r o p ó s i t o de ir en pos del me-
joramiento ind iv idua l , y esta es l a emigra-
c i ó n propiamente d icha , y a e s p o n t á n e a , y a 
exci tada por el halago de ganancias y l u -
cros que aumenta l a f a n t a s í a ; y otras veces 
responde á una tendencia, m á s ó menos 
provocada, á modificar el asiento de l a fa-
milia, y a constituida, mediante l a i l u s i ó n 
icaso, de un bienestar que ha laga a l desdi-
chado, i n d u c i é n d o l e á t ransportar su ho-
gar á millares de leguas de aquel territorio 
en el cual v i ó l a luz y la vieron sus hijos. 
De ahi las diferencias substanciales de l a 
e m i g r a c i ó n : ó aquel la que representa p a r a el 
país , para la t i erra de establecimiento del 
emigrante, l a mera i n m i g r a c i ó n de e lemen-
tos del trabajo, m á s ó menos ú t i l e s ; aque l la 
qne supone el aporte de elementos sociales, 
constitutivos de base p a r a el aumento de 
la p o b l a c i ó n , y el fomento de l a t i e r r a á que 
llegan. 
Ninguno de esos dos aspectos puede ser 
despreciado. A m b o s responden á u n a ne-
cesidad. ¿Cuál es el preferente y m á s aten-
dible p a r a el p a í s á que deba dirigirse l a e-
m i g r a c i ó n ? F á c i l s e r á contestar á esta pre-
gunta, s in n i n g ú n g é n e r o de exageraciones 
t eór icas . E n t r e los dos diversos fines de l a 
i n m i g r a c i ó n , aquel que responde á l a tota-
l idad í1© ̂ 08 objetos sociales, aquel que vie-
ne á l lenar ]QS v a c í o s do l a p o b l a c i ó n , y 
aquel otro que só lo a t i l d o a l p r o p ó s i t o o-
c o n ó m i c o , a l objeto industr ia l , nO cabe du-
da de que debe optarse por el pr imero, é l 
que m á s l lena las aspiraciones de un p a í s á 
extender sus fuerzas de v i ta l idad que no 
residen ú n i c a m e n t e en l a labor m e c á n i c a 
ó mater ia l . 
— Q u é , ¿no h a acudido como de costum-
bre? 
—No, por cierto; y, francamente, me ale-
gro mucho de que h a y a tomado otra ruta . 
¿Qué h a b r í a podido decirla'? E r a t a n l ibre y 
tan caprichosa 
Y s o n r i é n d o s e ante l a c o m p a ñ e r a de su 
amigo. 
— S i no estuviera V . aqu í , h a b r í a dicho 
quo t a n caprichosa como las d e m á s . 
D e s p u é s de hacer estos esfuerzos, c a y ó de 
nuevo en reflexiones tristes; v i ó ante s u i m a -
g i n a c i ó n á s u v í c t i m a , espirante, destro-
zada por las rocas del abismo, y se horro-
rizó . 
No h a b r í a n pasado diez minutos desde 
que el oficial a b a n d o n ó el sitio de l a c a t á s -
trofe, cuando resonaron las pisadas de un 
caballo. 
U n m o n t a ñ é s vestido con el traje del p a í s 
y con l a c l á s i c a boina cantaba u n a c a n c i ó n 
vasca , que i n t e r r u m p i ó a p r o x i m á n d o s e a l 
puente. 
— V a y a un m a l paso—dijo;—la s e ñ o r a 
hace mal en correr á cabal lo por estos a n -
durriales; el d í a menos pensado so rompe l a 
cabeza. 
A l borde del torrente l a c a b a l l e r í a se de-
tuvo asustada, n e g á n d o s e á seguir ade-
lirnte. 
— ¿ Q u é es esto?—dijo d á n d o l e un lati-
gazo. 
E l animal se p a r ó , y no h a b í a quien pu-
diera hacerle ade lantar u n paso. 
E l vasco no era testarudo; e c h ó p i ó á tie-
r r a y e x a m i n ó los matorrales p r ó x i m o s , 
p a r a ver s i h a b í a alguna a l i m a ñ a por al l í . 
— N a d a — d i j o . 
P e r o a l mismo tiempo sus ojos se abrie-
ron desmesuradamente y r e t r o c e d i ó espan-
tado. 
- ¡ L a s e ñ o r a de G y a s ! — m u r m u r ó . 
L a marquesa no h a b í a hecho n i n g ú n mo-
M a s esa o p c i ó n supone, p a r a ser h e c h a 
en t é r m i n o s rac ionales , que el problema se 
p l a n t é o de este modo: es imposible rea l i zar 
el fomento de l a p o b l a c i ó n , y a l mismo 
tiempo, procurar a l p a í s braceros; h a y que 
elegir. C u a n d o no se presente as í l a cues-
t i ó n , lo l ó g i c o es contestar á l a pregunta 
¿cuá l de los dos bienes p r e f e r í s ? : ó se nos 
dan ambos, ó el m á s perfecto en todo ca -
so. E s t o es lo que el instinto mismo l l eva 
á dec larar . 
H e a h í c ó m o el part ido de U n i ó n C o n s -
titucioiial , en su p r o g r a m a , se e n c e r r ó en 
los l í m i t e s de la avasa l ladora rea l idad , a l 
consignar sus deseos en mater ia de fomen-
to de l a p o b l a c i ó n de l a I s l a de C u b a , s in 
exclusivismos radicales . A c a b a de decir 
uno do los ó r g a n o s m á s autorizados, e l m á s 
autorizado del part ido autonomista, que 
pudieron influir en nuestras declaraciones, 
ó sean las del partido do U n i ó n C o n s t i t u -
cional, a ñ e j a s suspicacias ó interpretacio-
nes injustas de los p r o p ó s i t o s de nuestros 
adversarios . N a d a m á s distante de lo c ier -
to. ¿ C ó m o h a b r í a nuestro part ido r e c h a -
zado, en principio, l a indiscut ible ventaja 
de l a e x t e n s i ó n colonial de l a m i s m a r a z a 
e s p a ñ o l a que l l a m ó á l a c i v i l i z a c i ó n á es-
tos p a í s e s ? ¿ C ó m o h a b r í a de ser opuesto á 
l a posible i n m i g r a c i ó n de colonos e s p a ñ o l e s 
que trajeran á nuestras vastas comarcas 
despobladas, no tan só lo sin d i s p o s i c i ó n al 
trabajo, sus h á b i t o s de ahorro, sus condi-
ciones e c o n ó m i c a s , en u n a pa labra , sino a-
d e m á s l a m i s m a lengua que hablamos , l a 
misma r e l i g i ó n que profesamos, cos tum-
bres a n á l o g a s , cuando no i d é n t i c a s , el amor 
á l a p a t r i a c u y a c o n t i n u a c i ó n a q u í encon-
traran , y algo como v í n c u l o s de perfecta 
mancomunidad con sus hermanos res iden-
tes ó nacidos en estas t ierras? ¿ C ó m o h a -
bría do ver , s iquiera con d e s v í o , aquel a u -
mento de p o b l a c i ó n qne c r e a r a un nuevo 
municipio e s p a ñ o l en regiones deshabi ta-
das, con todas sus sagradas tradic iones , y 
dentro de l a comunidad de l a mi sma raza? 
Nosotros no hemos sido, no h a sido el 
partido do U n i ó n Const i tucional , los inven-
tores o aquellas c e l e b é r r i m a s f ó r m u l a s d o 
las sub-razas quo p r e t e n d í a n establecer en-
tre los e s p a ñ o l e s de uno y otro lado del 
O c é a n o A t l á n t i c o , diferencias do origen y 
de c o n s t i t u c i ó n fisiológica. P o r consiguien-
te, no p o d r í a m o s , no puedo el part ido de 
U n i ó n Const i tucional mostrarse refractario 
á l a c o m u n i c a c i ó n de nuestros elementos 
de p o b l a c i ó n , a trayendo, en condiciones 
de posible r e a l i z a c i ó n , l a c o l o n i z a c i ó n espa-
ñ o l a por familias, quo h a b r í a do ser e l es-
tablecimiento de nuevos g é r m e n e s de v i d a 
nacional en este territorio nac ional . 
Hemos querido dejar este asunto bien ex-
plicado, p a r a que n u n c a j a m á s quepa acer-
c a de é l ni asomo, el m á s ligero, do duda. 
Continuaremos nuestro estudio, por lo de-
m á s , dentro del plan que delineamos en 
nuestro anterior a r t í c u l o . Y planteamos, 
desde ahora, estos problemas: ¿en que con-
diciones debe y puede efectuarse l a coloni-
z a c i ó n ? ¿Qué condiciones deben concurrir 
para que l a i n m i g r a c i ó n ó i n t r o d u c c i ó n do 
braceros sea eficaz? Porque h a do adver-
tirse, y as í queda expresado, que no pode-
mos declararnos por sistemas exclusivos 
por esas que se l laman hoy f ó r m u l a s cerra -
das; porque m e n é e t e ^ es que igualmente 
resulte establecido este criterio, para c u e s -
t i ó n t a n á r d u a y dif íci l: l a rea l idad se i m -
pone, y no h a y que d e s d e ñ a r l a . Podemos 
por consiguiente, apetecer lo mejor. D e b e -
mos conformarnos con lo que sea bueno. 
Nuestro Gobernador General. 
S e g ú n cartas y noticias part iculares que 
hemos rec ib ido del Mar ie l , el Sr . G e n e r a l 
Sa lamanca , que como saben nuestros lecto-
res, se h a l l a alojado en l a hermosa res iden-
c ia que t ienen en M a r t í n M e s a nuestros 
queridos amigos los Sres . Marqueses do P i -
nar del R io , h a encontrado bastante al iv io 
en aquellas aguas, al extremo de serle fác i l 
dar un paseo en carruaje h a s t a e l M a r i e l , 
cuyos habitantes no cesan de h a c e r demos-
traciones de aprecio y s i m p a t í a á l a d igna 
P r i m e r a A u t o r i d a d de l a I s l a , p r o b á n d o l e 
con ellas l a s a t i s f a c c i ó n con que el p a í s ve 
el i n t e r é s que se toma S. E . en cuanto i m -
porta y afecta á su progreso. 
D i c h a s demostraciones no se h a n l imi ta-
do a l d ia de l v iaje a l M a r i e l del S r . G e n e r a l 
Sa lamanca , sino que se h a n efectuado t a m -
b i é n en su res idencia temporal de M a r t í n 
Mesa. E n t r e ellas c i taremos por lo espe-
ciales, l a serenata que le d i ó , en l a noche 
del pasado domingo, l a tropa de bandurr i s -
tas, gui tarr is tas y guaracheros que hace 
algunos a ñ o s o b s e q u i ó con fiesta a n á l o g a á 
la S r a . G e n e r a l a Ca l l e jas , y e l bai le por l a 
gente de color de las c e r c a n í a s , que a c l a -
maron á E s p a ñ a y a l G e n e r a l con gran en-
tusiasmo. 
Sabemos que mejorado como se encuen-
t r a de su enfermedad e l S r . Gobernador 
Genera l , se propone regresar á l a H a b a n a 
del 13 a l 14 del corriente, con objeto de h a -
llarse aquí á l a l legada del vapor-correo 
que s a l i ó de C á d i z e l 30 del pasado, y em-
prender viaje á l a p r o v i n c i a de Puerto-
P r í n c i p e á dejar ins ta lada l a p r i m e r a ex-
p e d i c i ó n de granadinos que viene en dicho 
buque y qu.e c o n s t i t u i r á n l a colonia " R e i n a 
C r i s t i n a , " en consonancia con el p lan idea-
do por S . E . 
S e g ú n nuestras noticias, el Sr . Ministro 
de U l t r a m a r h a telegrafiado a l G e n e r a l S a -
lamanca , con í e c h a 1? del ac tua l , t ranqui -
vimiento. E l caballo muerto, se h a b í a de-
tenido á unos c incuenta pasos entre dos 
rocas. 
E l hombre s u b i ó de nuevo á su caballo y 
so l a n z ó á galope con d i r e c c i ó n a l castillo, 
adonde l l e g ó algunos minutos d e s p u é s . 
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E n u n a espaciosa h a b i t a c i ó n del castillo 
de G y a s , cuyos balcones daban á l a fachada 
principal , t e n í a lugar á las nueve de l a no-
che una escena sumamente l ú g u b r e . U n a 
c a m a de palo-santo, con columnas s a l o m ó -
nicas, colocada enfrente de u n a inmensa 
chimenea g ó í i c a , agrupaba en torno suyo á 
tres hombres que hablaban en voz ba ja . L a 
vaci lante l l a m a de las buj íaa prestaba u n 
aspectd f a n t á s t i c o á los personajes quo 
a p a r e c í a n en los tapices que c u b r í a n las 
paredes. 
E n el lecho y a c í a u n a mujer . 
L o s tres hombre se alejaron p a r a acer-
carse á otro quo se ha l l aba abismado en el 
dolor, sentado en u n s i l l ó n p r ó x i m o á l a 
chimenea, donde varios l e ñ o s acababan de 
de consumirse, y cuyo calor era necesario, 
sobre todo por las noches, ú n aquel las ele-
vadas regiones. 
A l ver á los tres hombres que acababan 
de separarse del lecho, e l que estaba senta-
do en el s i l l ón l e v a n t ó l a cabeza. 
— ¿ C o n q u e no h a y e s p e r a n z a ? — p r e g u n t ó . 
— N i n g u n a s e ñ o r Conde. S u pobre her ida 
no l l e g a r á á m a ñ a n a . 
— ¿ C r e e n ustedes que sufre? 
— E n este momento debe sufrir mucho. 
L a v i d a se v a 
— ¿ Y su fin....? 
— E s t á muy p r ó x i m o . S ó l o l a e n e r g í a de 
la juventud sostiene a ú n ese cuerpo destro-
zado. 
— ¿ C o n q u ' í no hay r e m e d i o ? — e x c l a m ó el 
Conde suspirando. 
l i z á n d o l o completamente acerca de su pro-
yecto do c o l o n i z a c i ó n (el Sr . B e c e r r a lo l l a -
ma nuestro), y d á n d p l o seguridades do que 
lo prescrito en u n reciente decreto sobre 
t r a í d a de brazos ú t i l e s , en n a d a se opone 
n i perjudica a l referido plan. T a m b i é n le 
manifiesta que se h a n expedido c irculares á 
los Gobernadores de las provincias , á fin de 
poder reunir , con destino á las colonias de 
esta I s l a , doscientas cincuenta familias. 
P o r su parto, el Sr . Genera l Sa lamanca 
h a telegrafiado a l Ministro quo lo m á s pron-
to posible disponga el embarque de dos-
cientas, p a r a c u y a c o l o c a c i ó n cuenta con 
medios suficientes. 
Y á p r o p ó s i t o , y como s e ñ a l del i n t e r é s 
que v a despertando en el p a í s e l proyecto 
de c o l o n i z a c i ó n por familias, insertamos á 
c o n t i n u a c i ó n el te legrama dirigido desde 
S a n t a C l a r a por e l Gobernador C i v i l de 
aquella provincia, y que es como sigue: 
S a n t a G l a r a , 31 de octubre de 1889. 
Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de comunicar á 
V . E . que el E x c m o . Sr . D . J o s é V e r g a r a 
cede cuatro c a b a l l e r í a s de t ierras desmon-
tadas que rad ican á tres cuartos de legua 
de Placetas , p a r a las familias colonizado-
ras, c o m p r o m e t i é n d o s e á regalar á c a d a u n a 
de las familias que v a y a n á dichos terrenos, 
una vaca , u n a puerca, seis gal l inas y u n 
gallo. L a s f á b r i c a s ó viviendas hay que le-
vantarlas , pero provisionalmente p o d r á n 
v iv i r en el batey de su ingenio, teniendo 
constantemente donde ocuparse si quieren 
trabajar . Dicho s e ñ o r desea saber si con 
brevedad van seis familias, pues en caso de 
demorar h a r á dentro de dos meses las v i -
viendas para las mismas, y por ú l t i m o , que 
si les conviniera sembrar c a ñ a se le paga-
ría , f a c i l i t á n d o l e s semillas y bueyes p a r a 
cu l t ivar t ierra , los ú l t i m o s en ca l idad de 
devolución.—-,7 . Tisera. 
Celebramos u n a vez m á s el p r o p ó s i t o de 
nuestro incansable Gobernador Genera l , 
l levado á cabo con admirable constancia, 
convencido como e s t á de los grandes bene-
ficios que h a de proporcionar á este p a í s , á 
su cu l tura y desarrollo moral y mater ia l , el 
establecimiento de l a c o l o n i z a c i ó n por me-
dio de famil ias peninsulares. E l intento de 
a c o m p a ñ a r personalmente a l grupo do in-
migrantes que h a de l legar en el p r ó x i m o 
correo, es un noble ejemplo que d a S. E . y 
que s e r v i r á de e s t í m u l o y do aliento p a r a 
que se arraigue y prospere el p lan quo h a 
ideado y que persigue con tan laudable 
t e s ó n . 
Vapor francés. 
K l Washington, que s a l i ó de Santander 
el 22 del p r ó x i m o pasado mes, por l a tarde, 
f o n d e ó en puerto hoy 5, á las dos de l a tar-
de, y s e g u i r á viaje á V e r a c r u z , m a ñ a n a 6, 
t a m b i é n á l a s tros de l a tarde. 
Al Sr. D. Carlos Rodríguez Batista. 
C o n motivo de ce lebrar ayer, lunes, sus 
dias este s i m p á t i c o y popular Gobernador 
C i v i l do l a H a b a n a , lo felicitaron en su ca-
sa morada comisiones do l a D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l , del Ayuntamiento y de varias 
sociedades de i n s t r u c c i ó n y recreo, como 
t a m b i é n muchos amigos part iculares del 
Sr. R o d r í g u e z Bat i s ta , que cada d ia es m á s 
apreciado por sus cual idades de caballero 
y sus rectos procederes de Autor idad celo-
sa y digna. 
E l Secretario y d e m á s empleados del Go-
bierno c iv i l demostraron el c a r i ñ o que pro-
fesan á su Jefe, o f r e c i é n d o l e un elegante 
juego de sa la . 
E l S r . R o d r í g u e z B a t i s t a o b s e q u i ó á cuan-
tos lo felicitaron, de una manera e s p l é n d i d a 
y del icada, con abundantes refrescos, dulces 
y licores, sin que faltase el espumoso cham-
pagne, inseparable c o m p a ñ e r o de toda 
fiesta. 
No por haber llegado un poco tarde, de-
jamos do part ic ipar de l a j u s t a s a t i s f a c c i ó n 
de nuestro querido Gobernador y amigo, á 
quien deseamos que vea sucederse ranchos 
d í a s de su santo contento y venturoso. 
Ainillaramionto.' 
L a J u n t a de e v a l u a c i ó n de l a H a b a n a se 
r e u n i ó ayer, habiendo acordado e levar á l a 
Super ior idad u n a p r o p o s i c i ó n , que de ser 
aprobada, p e r m i t i r á que dentro de breves 
d í a s comienoe en esta capi ta l la rectifica-
c i ó n del amil laramiento de las fincas urba-
nas. L a p r o p o s i c i ó n es obra de nuestro 
querido amigo y correligionario el i lustrado 
Presidente de d icha J u n t a , Sr . Carrascosa , 
habiendo sido aprobada y aplaudida por 
unanimidad de l a misma. 
Comisión científica. 
Tenemos entendido que dentro de breves 
dias s e r á presentado á l a superioridad el 
informo que l a c o m i s i ó n c i en t í f i ca nombrada 
en mayo ú l t i m o por el Exomo. Sr . C a p i t á n 
G e n e r a l p a r a e l estudio de defensa de puer-
tos y costas de esta A n t i l l a , e s t á redac-
tando. 
Conoc ida l a i l u s t r a c i ó n del personal que 
h a compuesto d i c h a j u n t a de estudio, no es 
dudoso que h a b r á sabido aprovechar los 
seis meses que h a empleado en dar su viaje 
de c i r c u n v a l a c i ó n á l a i s la en el c a ñ o n e r o 
Almendares , 
Sobre los ramales del Oaste. 
E n nuestro n ú m e r o del 29 del ú l t i m o 
mes, nos ocupamos de las nuevas colonias 
de c a ñ a de a z ú c a r que iban á explotarse en 
l a p r ó x i m a zafra, s i tuadas en las jurisdiccio-
nes de A r t e m i s a , C a ñ a s , L a a Mangas , etc., 
a s í como de l a c e n s t r u c c i ó n de ramales á 
costa de los interesados, por l a C o m p a ñ í a 
del F e r r o c a r r i l de l Oeste. . Hoy , conforme 
á noticias que tenemos de buen origen, 
podemos informar que los precitados r a m a -
les e s t á n y a en v í a s de e j e c u c i ó n . 
E l ingeniero de d i c h a E m p r e s a , Sr . D í a z , 
con las debidas instrucciones del ingeniero 
general y administrador, S r . Odoardo, es-
t á y a haciendo sobre el terreno el trazado 
por donde se h a n de extender l a s respect i -
vas v í a s f érreas , que tan poderoso impulso 
h a n de dar á aquellas comarcas y tan pro-
ductivo resultado á l a E m p r e s a de l Oeste, 
cuyas v í a s deben funcionar á principios de 
l a zafra Inmediata. 
— L a ciencia es impotente contra una en-
fermedad tfin terrible. 
U n gemido quejumbroso les i n t e r r u m p i ó , 
y confundido con é l o y ó Santiago que l a en-
ferma pronunciaba su nombre. 
Se a c e r c ó á el la. 
L a Marquesa a g i t ó su mano, que el Con-
de e s t r e c h ó suavemente entre las suyas. 
— M á s c e r c a — m u r m u r ó el la.—Quiero h a -
blarte. 
L o s m é d i c o s se ret iraron por d i s c r e c i ó n á 
un gabinete contiguo. 
Mati lde de Blemont estaba l í v i d a , cada-
v é r i c a . 
A l caer en el precipicio se h a b í a destro-
zado. L a ret iraron de entre las rocas y l a 
hal laron moribunda. U n a a n c h a herida se 
h a b r í a bajo sus cabellos, impregnados de 
sangre; pero el rostro apenas h a b í a sufrido 
cambio alguno. Sus facciones respiraban 
u n a ca lma profunda: l a c a l m a que precede 
á las torturas apaciguadas. 
— S a n t i a g o — a ñ a d i ó . — ¡ V o y á morir! 
Apenas so o í a su voz, déb i l como un so-
plo. 
Sus ojos, abiertos y ansiosos, interroga-
ban á los de su amante como si hubieran 
querido leer en el fondo de su c o r a z ó n . 
Santiago p r o c u r ó alejar de el la aquel pen-
samiento. 
—-Eres joven y fuerte—le d i j o . — V i v i r á s . 
—No. E s t o y segura do ello. Pero m o r i r í a 
contenta si me perdonases el ma l qne te he 
hecho. 
— ¡ C a l l a ! 
— Y m á s a ú n si me dijeras que me amas. 
— S í , te amo te adoro. 
— Y o t a m b i é n á t í . No puedes compren-
der has ta q u é punto hubiera dado todo 
cuanto hay en el mundo por saber que eras 
mié só lo m í o completamente 
m í o .sin i i>' ií>-:.r el menor pensamien-
to p a r a otra. ¡ H a b r í a m o s vivido tan bien 
Industria azucarera. 
Hace pocos d í a s ( D I A R I O del domingo 27 
de octubre), quo entre las noticias do nues-
t r a " C r ó n i e a general ," r e p r o d u c í a m o s l a 
siguiente, tomada de E l Productor de S a -
gua l a Grande: 
" E l S r . Conde de C a s a - M o r é , que intro-
duce en sus fincas azucareras cuantas me-
joras se hacen p a r a producir mucho y con 
e c o n o m í a , ins ta la á l a s a z ó n l a desmenuza-
dora " L a Nacional" en su m a g n í f i c o ingenio 
" E l L a b r a d o r , " que atiende nuestro amigo 
el s e ñ o r T o u z a como adminis trador ge-
neral que es de l a finca del s e ñ o r Conde . 
E l resultado que d a r á dicho aparato se-
rá, posit ivamente, tan satisfactorio, como 
el quo se h a obtenido en todas las fincas que 
se h a n decidido por esa desmenuzadora 
perfectamente acredi tada. E l Sr . J . A . P e -
s a n d o b r a p í a 51, es el representante do l a 
desmenuzadora." 
L a importancia que tiene p a r a e l desa-
rrollo de l a industr ia a z u c a r e r a en eata I s -
la l a a d o p c i ó n de los aparates quo t ienden 
á mejorar l a f a b r i c a c i ó n de l a z ú c a r , a b a -
ratando los costos quo origina, y a con aho-
rro de brazos, y a obteniendo de l a c a ñ a to-
do el jugo sacarino que posee con arreglo 
á las condiciones do las m á q u i n a s que ae 
empleen para ello, nos mueve a seguir con in-
t e r é s todas las reformas que se hacen en la 
maquinaria, tendentes á osos dos importan-
tes fines. Y esta es l a causa de que h a -
gamos patentes las manifestaciones de los 
hacendados, do que so hace eco l a pren-
sa do provincias , respecto de l a des-
menuzadora de c a ñ a ' . ' L a Nacional" y 
de otro aparato, que, como ella, adoptado 
y a en diversas fincas, produce los mejores 
resultados, s e g ú n elocuente testimonio de 
los que disfrutan do sus beneficios. Nos 
referimos á los "hornos" p a r a quemar ba-
gazo verde, s i s tema F i s k o , que rea l izan 
grandes ventajas en l a p r á c t i c a , y h a n ido 
e x t e n d i é n d o s e por toda l a I s l a . A l presen-
to son muchas laa fincas quo los p o s ó e n , en 
diversas comarcas , desdo las provincias de 
Santiago de C u b a y P u e r t o - P r í n o i p e , h a s t a 
l a de l a H a b a n a . E l testimonio m á s elo-
cuente de l a v i r tud de esas m á q u i n a s se en-
cuentra en l a m a n e r a como v a n e x t e n d i é n -
dose por todas partes á med ida quo se co-
noce su eficacia; á ta l punto, que algunas 
importantes l incas se h a n visto p r i v a d a s 
de emplearlas en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a a z u -
carera por acudir tarde á encargar su ins ta -
l a c i ó n . 
Todo ol muudo sabe que en l a compo-
loucia susc i tada entro la remolacha y l a c a -
ña do a z ú c a r , l a v e n t a j a e s t á en favor do 
é s t a , y que no la obtiene tan completa como 
debiera, haciendo imposible la lucha , porque 
los fabricantes do remolacha han encontrado 
los mejores y m á s perfeccionados aparatos y 
persiguen los adelantos de la c iencia , en la 
fabr icac ión . Y y a se h a dicho y demostra-
do hasta la sac iedad, quo el d ia en que los 
liacoada los de C u b a logren s a c a r de l a c a -
aa todo el jugo quo p o s ó e , por el porfeccio-
namionto del cnltivo, u n a buena adminis 
' rac ión y por procedimientos quo ahorren el 
uayor niimero posible do brazos, h a b r á n 
dcanzado la victoria dec is iva en la contien-
la. A conseguir este objeto tienden as i la 
desmenuzadora do c a ñ a como los hornos de 
quemar bagazo '/erde; y los testimonios e-
manados do loa d u e ñ o s y í i d m i u i s t r a d o r e s 
ie fincas en que funcionan uno ú otro ó am-
bos á la vez sqn el mejor atestado quo pue-
• le presentarse en pro do oste asunto. Ros 
pecto de los quemadores do bagazo verde, 
sistema Fiake . á que nos venimos reflrien 
. lo, sabemos qne no obstante las grandes 
^ventajas quo ofrecen en el terreno do la 
i p r á c t i c a , aal en la L u i s i a n a como en esta 
I s l a , sobro los d e m á s sisteman conocidos, 
ka'néo por la e c o n o m í a do combustible co-
mo por el g r i n ahorro de brazos quo pro 
porcionan. esto entendido ingeniero ameri 
Cano h a combinado ú l t i m a m e n t e un s is tema 
de calderas de acero mult ibulares , que in 
A c e t a d a s á su horno, aumentan las ventajas 
que ofrecen las calderas comunes qne so 
usan actualmente, por la mayor cant idad 
de vapor que ddsarrolhm. 
Hemos tenido B! gusto de ver en la mo 
rada del agente &» osos aparatos, nuestr 
amigo part icular ol Sr . Pesaut , algunos p í a 
nos de dichos hornos p a r a diversas fincas 
de esta I s l a , y do o ír sus explicaciones so-
bre l a materia, y comprendemos por ellas 
la a c e p t a c i ó n quo obtienen, y que se de 
muestra con el n ú m e r o de hacendados que 
las adoptan en sus fincas. Ú l t i m a m e n t e lo 
han hecho los Sres . Montalvo, en su ingo 
nio central " S a n L i n o " , Cienfuegos, bajo la 
d i recc ión del entendidp m e c á n i c o D . Pedro 
Sedal; D . Alberto Ort iz y Cefflgny, en su 
ingenio "Nombre de Dios", G ü i n e s ; don 
Roque R e i g , en su ingen:o " T r a n q u i l i d a d " 
Manzanillo; D . F r a n c i s c o Bat l l e , en su i n -
genio "Sof ía" , B a y a m o , y otros muchos h a -
cendados, que en su mayor n ú m e r o p o s ó e n 
t a m b i é n la desmenuzadora, obteniendo l a 
doblo ventaja que resul ta de ambos a p a r a -
tos. Citaremos, entre otros, el ingenio " E l 
Labrador", del Sr . Conde de C a s a M o r ó ; y 
el " R e d e n c i ó n " , de P u e r t o - P r í n c i p e , cuyas 
potentes m á q u i n a s , auxi l iadas por l a des-
menuzadora, pueden dar un rendimiento 
de 80 por 100 de guarapo. 
A l a v is ta tenemos algunos n ú m e r o s de l a 
Revis ta de A g r i c u l t u r a , en que se contie-
nen comunicaciones importantes sobre los 
hornos de quemar bagazo verde adopta-
dos en var ias fincas. L e s Sres . F o w l e r y 
C", de Cienfuegos, desde su ingenio " P a r -
que Alto", escriben con fecha 3 de febrero 
do este a ñ o en elogio de los hornos Sutchfie 
quo han adoptado en su finca, y dicen: 
• • L a ventaja respecto de l a e c o n o m í a 
que br indan es reconocida, y p a r a compro-
bar que es notable y valiosa, basta consi -
derar que los 60 hombres, 43 yuntas de 
bueyes y 6 carretas que antes empleaba este 
central p a r a l a ant igua m a n i p u l a c i ó n de l 
combustible (bagazo) seco, h a n quedado 
reducidos hoy á só lo 23 hombres (13 de d ia 
y 19 do noche), con e x c l u s i ó n total de bue-
yes, carretas , ácc". 
E s ciertamente elocuente el dato conte-
nido en las lineas que anteceden, pues re -
duce á 22 los 00 hombrea que anteriormen-
te e x i g í a esa o p e r a c i ó n , con a b s t r a c c i ó n de 
las 43 yuntas de bueyes y G carretas que so 
empleaban; pero a ú n lo es m á s otra comu-
n i c a c i ó n a lus iva a l horno do F i s k e , conte-
nida en l a propia Rev i s ta , fechada el 10 de 
febrero, y suscri ta por el S r , A t k i n s , desde 
de este modo! Pero es imposible; no l a has 
olvidado; piensas s in cesar en esa mujer. 
— ¡ M a t i l d e ! 
— L o he adivinado en var ia s ocasiones, 
porque s in cesar espiaba tus ojos. T ú no 
has sido completamente feliz; pero ahora 
vas á quedar libre 
— ¡ P o r Dios! 
—Cuando yo espire i rás á reuuirte con 
ella; v o l v e r á s á vor á esa h i j a que te atrae 
y te pertenece D e mí no q u e d a r á n a -
da, porque h a s t a el recuerdo ae b o r r a r á . 
— E s o nunca. 
— ¡ A h , s i fuera verdad! 
— T e lo aseguro. 
— ¡ N o digas eso! M á s vale que te olvides 
de mí ; de ese modo r e c o b r a r á s l a tranqui-
l idad que te he robado, v o l v e r á s al seno de 
esa familia, que debe odiarme Y a no 
s e r é un o b s t á c u l o entre vosotros; me voy 
p a r a siempre. 
Su estado de debil idad le o b l i g ó á enmu-
decer. P e r m a n e c i ó un momento i n m ó v i l , 
agonizante. S u cabeza , que pugnaba por 
volverse hac ia Santiago, se h u n d i ó en l a 
almohada, pesada como u n a losa de plo-
mo. 
E l Conde se i n c l i n ó c r e y é n d o l a muerta; 
pero de pronto l a Marquesa hizo un esfuer-
zo y e x c l a m ó : 
—¡No! ¡ N o quiero! Santiago, no me creas, 
he mentiao. No quiero que vuelvas á ver á* 
esa mujer, causa de mi desgracia E s t o y 
celosa, muy celosa . . has ta en el borde 
de l a tumba. H e hecho todo cuanto me h a 
sido posible p a r a separaros, y s e r í a capaz 
de levantarme de mi a t a ú d p a r a maldecir-
te s i me olvidases m a ñ a n a . 
—No. 
- J u r a que me s e r á s fiel. 
- - V ' w h e en t í , Mati lde amor m i ó . 
—¡Jbrál 
Santiago c o g i ó suavemente á l a Marque-
ol ingenio "Soledad", situado t a m b i é n en 
l a j u r i s d i c o i ó n de Cienfuegos. E n t r o o t ras 
cosas dice este conocido hacendado: 
" E s t a zafra e l horno a l imenta 5 pai las; 
l a zafra pasada fueron 4, y viendo que so-
braba mucho bagazo, y que el calor en el 
tragante era de 1 , 3 0 0 ° , se c r e y ó convenien-
te poner otra ca ldera a l mismo horno. 
P a r a calentar el horno d e s p u é s de u n a 
l impieza , que es necesario h a c e r l a dos ve-
ces c a d a veinticuatro horas, se emplean 
selamente sesenta arrobas de l o ñ a seca. 
E n este ingenio l a molienda c o n t i n ú a s in 
m á s i n t e r r u p c i ó n que el t iempo necesario 
p a r a l a l impieza; es decir, u n promedio de 
2H horas de las 24. C a s i s iempre h a y m á s 
que suficiente bagazo sobrante p a r a poder 
funcionar los aparatos durante e l t iempo 
que ae e s t á n l iquidando las meladuras , los 
s á b a d o s por l a noche, d e s p u é s de p a r a r l a 
molienda. 
E l precio de 100 arrobas de l e ñ a v a r í a 
de $1.30 á $2.25, s e g ú n sea, de terrenos de 
l a finca ó ajenos, y el del c a r b ó n á $7 tone-
l lada , puesta en el batey. 
Se h a n ahorrado unos 80 braceros en el 
batey, a d e m á s de 3G y u n t a s de bueyes 
los carretones de bagazo.'' 
C a l c ú l e s e lo que representa el trabajo de 
esos ochenta hombres que c o n s t i t u í a n el 
personal del batey y que se h a l l a n r e d u c i -
dos á 13, y ol costo y mantenimiento do las 
yuntas do bueyes e l iminadas por innecesa-
rias de l a faena, y se t e n d r á l a mejor y m á s 
evidente d e m o s t r a c i ó n de lo que signifi-
can tales aparatos en l a f a b r i c a c i ó n del 
a z ú c a r . Y como p a r a los hacendados de 
C u b a , u n a de las cuestiones que m á s lea 
afectan es l a de e c o n o m í a do brazos , dado 
el alto precio que tienen y l a escasez de 
trabajadores que existen en el p a í s , todo lo 
que t i enda á a m i n o r a r e l n ú m e r o de ese 
factor importante 6 indispensable en el t r a -
bajo de los campos, s e r á u n a venta ja con-
seguida p a r a l a r e s o l u c i ó n de l problema do 
abara tar los gastos de f a b r i c a c i ó n , como 
medio de obtener ventajas inapreciables 
en contra do l a remolacha, l a porsistento 
r i v a l do l a c a ñ a de a z ú c a r . I m p o r t a , pues, 
á los hacendados de C u b a , no m a l g a s t a r 
sus fuerzas en ensayos inciertos , sino adop-
tar todo aquello que se presenta con l a 
s a n c i ó n del é x i t o y que tiende á m e j o r a r l a 
f a b r i c a c i ó n con evidente e c o n o m í a de gas -
tos do toda suerte. E n es ta v i r t u d , cree-
mos uu deber nuestro h a c e r p ú b l i c o todo 
lo que pueda conducir a l mejoramiento de 
l a industr ia a z u c a r e r a . 
Cámara de Comercio. 
E l Sr . Pres idente de es ta respetable cor-
p o r a c i ó n , nos remito l a siguiente copia de 
l a c a r t a que con esta fecha remite a l S r . D i -
rector de L a I b e r i a , rectificando algunos 
conceptos equivocados: 
S r . D irec tor de L a I b e r i a . 
Presente . 
Muy Sr . m í o : C o n sorpresa he l e í d o el 
suelto que publ i ca ese i lustrado p e r i ó d i c o 
en su n ú m e r o del d i a 2 de l corriente, t i t u l a -
do " L a c a r t a del S r . A l v a r e z ( D . Segundo)" 
y en el cual se me hace la i m p u t a c i ó n de 
que combato por mi cuenta, s in p r e v i a r e u -
u i ó n do la C á m a r a , el cabotiijo con l a M e -
trópol i , siendo as í quo ese mismo p o r i ó d i c o 
en su n ó r a e r o del 26 de a b r i l ú l t i m o so m a -
n i f e s tó sabedor de que l a i m p u g n a c i ó n , no 
del cabotaje, aino do su inmediato p lantea-
miento, que es lo que dice m i c a r t a a l S r . 
Director de L a Union Gonstitucional, es l a 
o p i n i ó n de l a C á m a r a ; y p u b l i c a d a s por 
otro p e r i ó d i c o v e r í a V . seguramente l a s ac-
taa de los tres sesiones de l a J u n t a D i r e c t i -
va dedicadas á d iscut ir e l voto p a r t i c u l a r 
del S r . D . Celest ino B l a n c h y el d ic tamen 
de l a c o m i s i ó n que e n t e n d i ó en o! asunto. 
Por ú l t i m o , como4a mejor d e m o s t r a c i ó n 
de que la o p i n i ó n sostenida por el que 
suscribe auto l a J u n t a de A r a n c e l e s es l a 
o p i n i ó n de l a C á m a r a , lo e n v í o uu e jemplar 
del folleto que contieno l a e x p o s i c i ó n ele-
v a d a a l Gobierno por l a J u n t a D i r e c t i v a y 
el voto par t i cu lar del Sr . B l a n c h , por s i h u -
biese sufrido e x t r a v í o ol e jemplar que on su 
oportunidad se e n v i ó á esa r e d a c c i ó n y en 
el c u a l e n c o n t r a r á V . en l a p á g i n a 9 e l s i -
guiente resumen del parecer de l a C á m a r a : 
Reasumiendo ahora lo dicho, c r é e esta 
C á m a r a que el Cabotaje entre E s p a ñ a y 
C u b a es dn j u s t i c i a y á é l debo aspirarse; 
pero quo h a de sor como elemento do un 
todo h a r m ó n i c o en quo desaparezcan todas 
las d e m á s diferencias quo en el modo do 
ser de las relaciones e c o u ó m i c a a de la Me-
trópol i y de estas provincias existen hoy, y 
cuya a b o l i c i ó n rec laman bis mismas r a z ó -
nos de patriotismo y de jus t i c ia . 
C r é e l a C á m a r a que el Cabotaje no s ó l o 
s e r á conveniente, sino imperiosamente ne-
cesario, e l d í a en que el dé f i c i t que dejen 
las A d u a n a s de esta I s l a , no tenga que ser 
pagado por é s t a solamente, con sus recur -
sos propios, sino que á é l contr ibuya toda 
l a n a c i ó n ; el d ia en que h a y a s ó l o u n Teso -
ro nac ional y que s ó l o un A r a n c e l , s in m á s 
diferencias que las m u y racionales exigidas 
por causas muy just i f icadas, s i rva p a r a que 
ol extranjero importe sus m e r c a n c í a s en l a 
P e n í n s u l a y en esta I s l a ; pues s ó l o enton-
ces, cambiando en su conjunto el modo de 
ser de nuestras relaciones e c o n ó m i c a a con 
l a M e t r ó p o l i , t e n d r á n a p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
en el terreno de l a rea l idad loa prinoipioa, 
las doctrinas y las aspiraciones de i gua l -
dad; pero mientras h a y a condiciones desi-
guales, y p a r a e l extranjero importar en 
C u b a no sea u n a m i s m a cosa que importar 
en E s p a ñ a , por l a d u a l i d a d y enorme des-
p r o p o r c i ó n do Arance l e s , h a y que p r e c a -
verse contra los peligros de l Cabotaje que, 
por sí mismo y ais ladamente, s e r í a fuente 
fecunda do trastornos e c o n ó m i c o s , que son 
loa que m á s h a y que temer, no s ó l o por le-
g í t i m o i n t e r é s propio, sino por patriotismo 
precisamente. 
E s p e r o que se s e r v i r á V d . p u b l i c a r l a 
presente en l a mi sma s e c c i ó n en que lo f u é 
el suelto a r r i b a indicado y queda de V d . 
atento S. S. Q. B . S. M . , 
Segundo A l v a r e e . 
Marcas de fábricas autorizadas. 
L a Gaceta Oficial del s á b a d o ú l t i m o p u -
bl ica una r e l a c i ó n de laa marcas de f á b r i c a 
autorizadas y reconocidas por el Gobierno 
General y á las cuales so h a n expedido los 
diplomas correspondientes, durante e l ter 
cer trimestre del a ñ o actual . 
E l art . 37 de l R e a l decreto de 21 de agos 
to de 1884 dispone l a p u b l i c a c i ó n á que nos 
referimos, p a r a conocimiento general . 
Dice as í l a c i tada p u b l i c a c i ó n : 
GOBIERNO G E N E R A L D E L A I S L A D E CÜ 
si A . — S e c r a t a r í a . — S e c c i ó n de F o m e n t o , -
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — E n cumplimiento 
de lo que previene el art . 37 de l R e a l D e 
creto de 21 de agosto do 1884, se c i tan i 
c o n t i n u a c i ó n las marcas de f á b r i c a s autori -
zadas y reconocidas por este Gobierno G e -
neral y de las que se h a n expedido los co-
rrespondientes diplomas durante el tercer 
trimestre de 1889. 
M A R C A S D E FÁBRICAS D E TABACOS. 
Nombres de las m a r c a s y el del propietario. 
E l C e r t a m e n , de D . J o s é M e n é n d e z M a r -
t í n e z — E l Combate , de D . E m i l i o G o n z á l e z 
L a Do l lar , de D . F r a n c i s c o M e n é n d e z — 
E d i n a , de los Sres . F e r n á n d e z y G a r c í a — 
L a E m p e r a t r i z de l a I n d i a , de D . J o s é G e -
n e r — L a E q u i t a t i v a , de H . U p m a n n y C " — 
L a E s p i n a , de D . J o s é M e n é n d e z — L a G u a -
j i r a de C u b a , de D . F e l i p e L e a l — L a G l o r i a 
de Ing la terra , de D . J o a é G e n e r — G l a d s t o -
ne, del í d e m i d e r a — H í g h L i f e , nuevo t i tulo 
á favor de D . R a f a e l G a r c í a — L a L a t i n a , 
de loa Sres . F e r n á n d e z y A r r u ñ a d a — L a 
M o n o p o l i z a c i ó n , de D . J o s é G e n e r — E l Mo-
n a r c a , de D . J o s é S a a v e d r a - P e r l i n a , de 
los Sres . F e r n á n d e z y G a r c í a — R ú s t i c a , de 
Crespo y C " — L a Sogna, de H . U p m a n n y 
C ? — L a Sus tanc ia , de D . F e l i p e L e a l — L a 
Superior, de D . Sabino P é r e z y H n o s — 
T r i c k T r a c k , de H . U p m a n n y C a — L a U l -
t r a m a r i n a , de D . F e l i p e L e a l — V u e l t a - A b a -
jo , do D . J o s é G e n e r — L a V i o l a , de H . U p -
mann y C f — E l Imper io A l e m á n , D . J o s é 
G e n e r — E l Infante , de H . U p m a n n .y C:! — 
L a F l o r E x q u i s i t a , de D í a z y H n o s — F l o r 
de V i n a r d e l l , de los Sres . V i n a r d e l l y Hnos . 
— F l o r de J o a q u í n Ort i z , nueva papeleta 
p a r a l a m a r c a , de D . R a f a e l G . M á r q u e z -
F l o r de V e s t a , de H . U p m a n n y C a — F l o r 
de M a r í a J o f r á , de M a n u e l F e r n á n d e z — 
Florado Capote , de Capote y M o r a — F l o r de 
Val lo , de Vicente V a l l e y don E u g e n i o del 
V a l l e — F r o u F r o u , de Antonio L ó p e z G o n -
z á l e z y F i f t h A v e n u e H o t e l , de Rafae l G . 
M á r q u e z . 
MARCAS D E FÁBRICA D E C I G A R R O S . 
L a Celosa, nuevo d i s e ñ o , de D . P r u d e n -
cio Rabe l l — L a G r a n V í a , de J o s é V á r e l o — 
L a Honradez , nuevo d i s e ñ o , de D . P r u d e n -
cio R a b e l l — L a H i d a l g u í a , nnevo d i s e ñ o , de 
Idem i d e m — H i g h L i f e , nuevo t í t u l o á favor 
de los herederos de D . R a m ó n A l i o n e s — L a 
L e g i t i m i d a d , nuevo d i s e ñ o , de D . P r u d e n -
cio R a b e l l — E l Negro Buono , nuevo d i s e ñ o , 
do í d e m i d e m — L a P a r a m e ñ a , nuevo dise-
ñ o , de í d e m i d e m — L a R e v o l u c i ó n , de don 
Vicento A r i z a g a — E l F é n i x , nuevo d i s e ñ o , 
de D . Prudenc io R a b e l l . 
MARCAS D E FÁBRICA DB G I N E B R A . 
L a E x p o s i c i ó n de Barce lona , de D . A n t o -
nio Santiago y L ó p e z — G i n e b r a Mariposa , 
de Cros i , M o s t r é y C í — A r o m á t i c a de W o l -
fe, nuevo t í t u l o , á nombre de D . Feder ico 
Neumann , representante de D . Joseph 
Wolfe. 
MARCA D E FÁBRICA D B D U L C E . 
E l Á g u i l a de Oro , de D . C a y e t a n o A -
lonso. 
MARCA D E FÁBRICA D E M A N T E C A . 
M a n t e c a de A l g o d ó n Cop, de D . Regino 
Truf f in . 
MARCAS D E GANADO. 
S e l l a r ganado W . de D . M a n u e l A n t o n i o 
M u ñ i z Á l v a r e z — I d e m V - I , de D ^ V i c t o r i a 
C h á v e z — I d e m R V , de D . R a m ó n T a s i s 
V a l l a . 
H a b a n a , 29 de octubre de 1 8 8 9 . — E l So-
c ie tar io del Gobierno Genera l , Pedro A . 
Torres . 
Acto heroico. 
Como a m p l i a c i ó n á u n a not i c ia que pu-
bl icamoa en ol n ú m e r o anterior del D I A R I O , 
nos eacribe lo siguiente nuestro correspon-
sal de M a t a n z a s : 
E n l a tarde de l 1? del ac tua l , yendo ol 
teniente de l a g u e r r i l l a do B a i l ó n D . B e r -
nardo Salgado, por el sitio denominado A -
y a l a , C a b e z a s , con ocho guerri l leros, hubo 
de ver á l a r g a d i s t a n c i a á u n hombre que 
so le hizo sospechoso, a l que le d i ó l a voz 
do alto, pero é s t o , en lugar de detenerse 
e m p r e n d i ó l a h u i d a con gran velocidad y 
con un r e v ó l v e r on l a mano; s i g u i ó l o el te-
niente saltando cercas y atravesando c a m i -
nos h a c i é n d o l e fuego, a l que c o n t e s t ó el 
bandolero con seis t iros de r e v ó l v e r , t r a -
b á n d o s e d e s p u é s u n a encarn izada l u c h a a l 
machete , h a s t a que el teniente do u n m a -
chetazo lo m a t ó el cabal lo a l bandolero, á 
pesar de que se encontraba herido en l a 
parte posterior del brazo derecho. 
A l caer el bandolero se i n t e r n ó r á p i d a -
mente en l a m a n i g u a , á pesar de ir herido 
de b a l a en l a e spa lda y de machete en el 
bruzo. 
E l val iente oficial no pudo cont inuar l a 
p e r s e c u c i ó n por haber quedado desvanec i -
do por l a abundante hemorragia . 
L o s ocho guerri l leros no pudieron a l c a n -
zar á los malhechores , por l l evar los c a b a -
llos cansados y a l encontrarse con el tenien-
te cont inuaron buscando a l herido s in que 
h a y a n podido a ú n encontrarlo . 
S e g ú n asegura el teniente herido, el b a n -
dolero os el famoso A n d r é s S a n t a n a . 
E l Gorresponsal . 
sa y p r o c u r ó acostarla de nuevo sobre aquel 
lecho f ú n e b r e . 
— T e amo con toda mi a l m a — r e p i t i ó , cu-
b r i é n d o l a de besos. 
— E s o me lo dices por piedad, p a r a du l -
cificar mis ú l t i m o s momentos, estos minu-
tos en quo a ú n somos el uno del otro. T a 
s é que hago m a l en pedirte lo que te he pe-
dido hace un instante, pero no puedo mo-
nos: a ú n estando en l a t u m b a quiero que 
me pertenezcas á m i sola, ¿lo oyes! J ú r a -
melo, p a r a que m u e r a tranqui la . 
Sus ojos devoraban á los de su amanto 
con dolorosa a g o n í a , desmesuradamente a-
biertos por l a Abre y bri l lantes porque ae 
condensaba en ellos l a ú l t i m a ch i spa do su 
vida. 
D e pronto se apagaron como u n a l á m p a -
r a falta de combustible. 
S u cabeza, que Santiago s o s t e n í a , c a y ó 
sobre l a almohada; sus facciones se d i la ta-
ron, adquiriendo u n a e x p r e s i ó n de sereni-
dad, como si l a desgraciada hubiera o í d o 
el juramento que q u e r í a arrancar á su ami-
go, segundos antes de espirar. 
U n ligero soplo s a l i ó do sus blancos l a -
bios. 
E s t a b a muerta . 
E l Conde p e r m a n e c i ó mucho tiempo cer-
c a de Mati lde s in saber lo que pasaba , a-
terrado por el terrible fin de aquella mujer 
quo tan ardientemente le h a b í a amado, 
pref ir iéndole á todo, has ta á su propio ho-
nor, que h a b í a pisoteado por é l . 
D e s p u é s , u n a r a b i a violenta se apode-
ró de su e s p í r i t u . ¡ T o d o lo h a b í a perdido! 
Marta , por causa de aquel la pobre mujer , 
cuyo amor era l a ú n i c a excusa, y l a M a r -
quesa, por l a violencia do un r i v a l quo la 
&4bía insultado, a s e s i n á n d o l a d e s p u é s de 
te\u}: rl:i un lazo. Ñu habia podido s a l v a r l a 
cuando le l lamaba en su auxilio, pero eata-
Pliimas de agua. 
Por l a A l c a l d í a M u n i c i p a l se nos h a r e -
mitido el siguiente anuncio p a r a su publ i ca -
c i ó n : 
E n e l deseo de conci l iar , a ú n m á s de lo 
que lo h a sido, e l i n t e r é s de los deudores a l 
Munic ipio por ol concepto de p l u m a s de a -
gua, con el de l a A d m i n i s t r a c i ó n munic ipal , 
y on a t e n c i ó n á que algunos de ellos lo son 
por cinco a ñ o s , ó sean los de 1885 á 1889 
incluaivea, y á lo excepcional de l caso, he 
acordado, conforme con los p r o p ó s i o t a de l 
E x c m o . Ayuntamiento , inspirados en el mis-
rao deseo, y como a c l a r a c i ó n de l anunc io , 
fecha 32 del ac tua l , en qne les h ice saber 
que se p r o c e d e r í a a l cobro por l a v i a de a-
premio, que se c o b r a r á con e l recargo co-
rrospondiento, desde ln de noviembre p r ó -
x imo , el c á n o n do p l u m a de agua de l a ñ o 
do 1885; desde 1? do d ic iembre el de 1886; 
desdo 1? de enero el de 1887; desde 1? de 
febrero el do 1888, y desde 1" de marzo el 
de 1889; pero s in recargo dentro de c a d a 
uno de estos plazos, los c á n o n e s que se a -
bonen de los respect ivos a ñ o a aubsecuentes. 
L o que so publ i ca por este medio á sus 
debidos efectos. 
H a b a n a , 28 de octubre de 1889.—Jv. P e -
q u e ñ o . 
La circular sobre el juego. 
E n l a Gaceta de M a d r i d del 17 de octu-
bre, aparece l a c i r c u l a r del fiscal de l S u p r e -
mo, S r . Colmeiro , fijando c u á l son, en su 
concepto, los juegos prohibidos por lo ley. 
E s t a c i r c u l a r viene á a c l a r a r dudas que 
so h a n presentado y ae s iguen presentando 
á los funcionarios del orden j u d i c i a l a l c u m -
plir las ó r d e n e s que se les comunicaron re-
cientemente por el Minis ter io de G r a c i a y 
J u s t i c i a . 
V e a n nuestros lectores l a c i r c u l a r de l se-
ñ o r fiscal. 
D i c e as í : 
" A l I l tmo. S r . F i s c a l de l a A n d i e n c i a de 
eata corte digo con eata fecha lo siguiente: 
" L a consul ta del E x c m o . S r . Gobernador 
de l a prov inc ia d ir ig ida á V . I . a c e r c a do 
loa juegos prohibidos, de l a c u a l remite co-
p i a en s u c o m u n i c a c i ó n de 3 de l corriente, 
impone á esta F i s c a l í a l a neces idad do con-
testarla con c ier ta ampl i tud , no s ó l o p a r a 
desvanecer las dudas que l a mot ivan, sino 
porque las var ias resoluciones que provocan 
puoden y deben servir do i n s t r u c c i ó n y re -
g l a general . 
A s í t a m b i é n se l o g r a r á poner en a r m o n í a 
los actos do laa autor idades adminis trat ivas 
en mater ia de juego con el criterio de loa 
tr ibunales . 
N u e s t r a l e g i s l a c i ó n vigente respecto del 
juego a r r a n c a do l a l ey 15, t í t . 23, líb. 12 
de l a N o v í s i m a R o e o p i l a c i ó n , que los dis-
tingue en l í c i t o s ó i l í c i t o s : aquellos los de 
mero pasatiempo, de recreo, y é s t o s los de 
suerte ó azar , y todos los en que interviene 
envite. E l C ó d i g o pena l de 1848 a d m i t i ó di -
c h a d i s t i n c i ó n , cast igando como delito el 
juego de suerte, envite 6 a z a r en su art? 260. 
E l reformado en 1850 en el 262, y ol ac tua l 
de 1870 en e l 358, emplean las mismas pa-
labras . E n suma, l a d e c l a r a c i ó n de juegos 
prohibidos, que const i tuyen delito, los de 
suerte ó a z a r ó envite, t ienen hondas raicea 
en nueatro derecho penal . 
D e s i g n a r con sus nombres vulgares los 
juegos de suerte 6 a z a r s e r í a punto menos 
que imposible, y aunque no lo fuese, apro-
v e c h a r í a poco 6 n a d a , supuesto que cada 
d ia se i n v e n t a n otros nuevos . L a ley de la 
N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , antes c i tada , enu-
m e r a muchos entre los prohibidoa, que hoy 
no se u s a n , n i apenas se conocen, por lo 
c u a l es l e t r a m u e r t a en es ta parte . 
A fa l ta de u u texto legal que dec ida l a 
c u e s t i ó n , no carecor .án de va lor las siguien-
tes observaciones. E n todo juego siempre 
e n t r a por algo l a ' s u e r t e ; es decir: e l caso 
fortuito ó l a fortuna de los jugadores , á ve-
ces combinada con au c á l c u l o , habi l idad ó 
destreza. 
L o s juegos en los cuales s ó l o del a z a r de-
penden la s p é r d i d a s y g a n a n c i a s de los j u -
gadores, portonecen c l a r a m e n t e á l a clase 
de los prohibidos, y como ta les se hal lan 
comprendidos en el ar t? 358 del C ó d i g o pe-
na l . P o r e l contrar io , aquellos en que l a 
buena ó m a l a suerte del j u g a d o r depende 
cas i del todo de au c á l c u l o ó destreza , que 
so confunde, ora con los permitidos, ora con 
loa prohibidos, s e g ú n l a p r o p o r c i ó n m á s ó 
menos apreciablo de ambos elementos. T o -
lerarlos ó perseguirlos es c u e s t i ó n imposible 
de resolver á p r i o r i , y, por tanto, debe e n -
comendarse a l prudente arbitrio de l a auto-
r idad á quien corresponde aver iguar los h e -
chos y estimarlos en su verdadero valor . 
L o s mismos juegos l í c i t o s se convierten 
en i l í c i t o s cuando interviene envite ó a p u n -
ta , quo se hace a ñ a d i e n d o a l i n t o r é s quo-re-
prosentan los tantos ordinarios c i er ta Can-
t idad que se a v e n t u r a á u n lance ó sutjrte. 
E l C ó d i g o pena l los prohibe como iguales á 
los de azar , con j u s t a r a z ó n , porque, en a-
fecto, par t i c ipan do su natura leza . 
M á s fuerza que l a doctr ina expuesta tie-
nen las sentencias del T r i b u n a l Suprernode 
1? de mayo do 1870, 17 de a b r i l de XgSO y 
l ? d e abri l de 1887, en las cuales ímpii icita 
ó e x p l í c i t a m e n t e se califican de j u e a 0 3 ¿Q 
suerte y a z a r l a ru le ta , el t re inta y c j iaren-
ta , el monte y el bacarra t , á c u y a Cmíiia 
sospecha el fiscal quo pertenecen el eViete y 
media y e l barrot , como todos los que • con. 
sisten en g a n a r ó perder s in especie al̂ -m^a. 
de c o m b i n a c i ó n . 
L o s jugadores que, sorprendidos por l a 
autor idad ó sus agentes, y entregados á los 
tribunales, protestaron contra estos actos, 
f u n d á n d o s e en u n a sentencia absolutoria 
d i c t a d a por l a A u d i e n c i a de M a d r i d , e s t á n 
au un error notorio. No hay t a l sentencia , 
sino un acto de sobreseimiento provisional,, 
cosa muy dis t inta , y, aunque l a hubiese, 
d e b e r á n los quejosos tener entendido que l a 
ley no autor iza á n i n g ú n t r ibuna l p a r a es-
tablecer j u r i a p r u d e n c i a sino al Supremo de 
la N a c i ó n . E s t o sea dicho omitiendo l a d i -
ferencia que existe entre lo c iv i l y lo c r i m i -
na l . 
L a s protestas en tanto t ienen va lor e n 
cuanto so fundan en un derecho que cede 
ante l a violencia. U u falso ju i c io e x t r a v í a 
y enardece el á n i m o de los d u e ñ o s de loa 
c a f é s y presidentes do los c í r c u l o s v is i tados 
por l a autor idad superior de l a p r o v i n c i a , 
sin considerar que e s t á obl igada á cumpl ir 
las leyes y reglamentos como alto fnneio-
uario de p o l i c í a j u d i c i a l , y a d e m á s las c i r -
cu lares de 14 do d ic iembre de 1877, 7 de 
agosto de 1873 y 3 de d ic iembre de 1880. 
: L a ú l t i m a h a b l a t a m b i é n con los j u e c e s y 
fiscales, los que por su parte deben tener 
presentes laa de es ta F i s c a l í a , exped idas e n 
22 de septiembre y 12 de d i c i embre de 1877 
y 17 de a b r i l de 1888. 
S í r v a s e V . I . t r a s l a d a r e s t a c o m u n i c a -
c i ó n á sus subordinados p a r a quo l a t e n g a n 
por gu ia de l a c o n d u c t a d e l minis ter io fis-
oal en l a p e r s e c u c i ó n de los juegos p r o h i b i -
dos, que, s e g ú n los a r t í c u l o s 358 y 594 de l 
C ó d i g o penal , const i tuyen delito ó fa l ta . 
M a d r i d , 14 de octubre de 1 8 8 9 . — E l fiscal 
del T r i b u n a l Supremo, M a n u e l Golmeiro.— 
S e ñ o r fiscal de l a A u d i e n c i a de 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
P e s o » . C t s . 
E l 5 do noviembre 1^,487 92 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 5 de noviembre d^t 
1888 102,069 99 
D e l 1? a l 5 de nov i embre de 
1889 52,320 77 
b a resuelto á vengar la . ¡ T r i s t e y t a r d í a s a -
t i s facc ión ! 
B e s ó l a frente, y a he lada , de l a M a r q u e -
sa; bajando a l patio, m a n d ó ens i l lar u n c a -
Ejalloy p a r t i ó h a c i a á Cauterets con l a l i -
gereza de l h u r a c á n . 
L o c o de c ó l e r a , h u n d i ó l a s espuelas en el 
vientre del noble cabal lo de p u r a sangre, 
quo no neces i taba aquel la e x c i t a c i ó n p a r a 
devorar el camino. 
E n el c í e l o azulado b r i l l a b a n mi l laros d e 
estrellas, como en las noches QO i n v i e r n o 
durante las fuertes he ladas . 
L a f re scura de l a noche h u b i e r a debido 
c a l m a r ios nervios del Condo; pero apenas 
s e n t í a l a corriente do a ire frío que le azota-
ba el rostro. 
E n media h o r a g a n ó l a c c ü o i d o r a b l e dis-
tanc ia que sopara á G y a s de Cauterets . 
C u a n d o l l e g ó e l parque es taba lleno de 
luces y de a n i m a c i ó n ; á l a so ledad do l a 
m o n t a ñ a , s u c e d í a n e l movimiento y l a a lga-
z a r a de u n a c iudad de b a ñ i s t a s entregados 
á todos los goces de l lujo y de l a e legancia. 
Numerosos grupos c i r c u l a b a n por l a a l a -
meda, en l a esp lanada y en loa aalpnep ae l 
Cas ino . 
Santiago d e j ó el c u i d a d ó de su cabal lo á 
un pobre quo hab ln en l a p u e r t a de l C a s i -
no, y e n t r ó . 
E n el s a l ó n de conciertos, l a orquesta 
ojecutuba br i l lantes piezas mus ica les ante 
un auditorio de hombres de edad y j ó v e -
nes guardadas por respetables matronas ; 
poro en cambio, loa salones de j u e g o esta-
ban do bote en bote: los despreocupados 
jugadores de p r o f e s i ó n y l a s m u j e r e s m u n -
danas ae h a l l a b a n a l l í en a b i g a r r a d o con-
sorcio. 
E n u n á n g u l o del a a l ó n , n n f errocarr i l 
hac ia laa vecea de r u l e t a , y tomando par te 
en las cont inuas expediciones que en b u s c a 
de l a suerte h a c i a a l a a figuras de aque l 
D e menoo en 1889. 49,749 22 
CLONICA O-BNERAL. 
D a m o s l a s grac ia s á los Sres . C a p i t á n y 
Cons ignatar io s en es ta p l a z a de l v a p o r 
f r a n c é s TTos/i inírtow, p e r l a s colecciones de 
p e r i ó d i c o s de l a P e n í n s u l a con que nos fa-
vorecen. 
— P o r e l vapor americano Saratoga , que 
procedente de N u e v a Y o r k l l e g ó á este 
puerto e l domingo ú l t i m o , h a recibido e l 
Cuerpo de Bomberos de l Comercio , u n a 
hermosa p a r e j a de cabal los que ol Sr . H a -
mel h a remit ido desdo dicho punto. 
— S e g ú n datos que so nos h a n facil itado, 
durante los tres pr imeros d ias de este mea 
han c irculado 80,896 pasajeros por las dife-
rentes l í n e a s que tiene establec idas en esta 
cap i ta l l a empresa de l F e r r o c a r r i l Urbano. . 
D e los 80.890 viajeros , 23,889 corresponden 
al d í a 1? , 26,613 a l d i a 2 y 30,394 a l domin-
go ú l t i m o . 
— E l v a p o r f r a n c é s W a s h i n g t o n qne p;fO' 
cedente de S a i n t N a z a i r e y esca las , l l e -
g ó á este puerto á las 3 de l a tardo d a hoy, 
h a conducido el c a d á v e r e m b a l s a m a d o del 
Sr . D . A n d r é s C a r r i l l o do A l b o r n o z . 
— H a n fallecido: en S a g ú a l a G r a n d e , e l 
antiguo vecino y del comercio d a d i c h a v i -
l la Sr . D . M a n u e l M e d i a v i l l a y L i n a g e , y 
on Cienfuegos, e l t a m b i é n a n t i c u o y cono-
cido comerc iante D . J u a n A l v a r e z . 
— E l r a m a l de P a l m i r a á P a r q u e A l t o l l e -
g a r á dentro de pocos d ias á Ciego Montero . 
— L a s p é r d i d a s sufr idas por l a empresa 
de Cienfuegos, on el conato de incendio d© 
l a s e m a n a ú l t i m a , s ó l o a sc i enden á $150. 
—Probab lemente en onero p r ó x i m o e m -
pozaran loa trabajos de l r a m a l de S a n J o a n 
do los T e r a a . 
— S e h a concedido n n mes de l i c e n c i a 
p a r a asuntos propio?, a l c a p i t á n d e l C u e r p o 
de Bomberos de C á r d e n a s , D . M a n u e l F e r -
n á n d e z P é r e z . 
— L o s Jefes y oficiales d e l R e g i m i e n t o á 
quo p e r t e n e c í a e l desgrac iado c a p i t á n D i o s , 
muerto rec ientemento en l a j u r i s d i c c i ó n de 
P u e r t o - P r í n c i p e , h a n in ic iado u n a s u s c r i p -
c i ó n p a r a socorrer á su esposa y ocho hijos. 
— E l S r . D . E u g e n i o C a p r i l e s y C a i m a 
nos h a favorecido con el cuaderno d é c i m o » 
del l ibro que e s t á pub l i cando bajo e l t i tu lo , 
de D i c c i o n a r i o B a e o n a d o de L e g i s l a c i ó n de* 
P o l i c í a ; o b r a muy recomendable p a r a loa-
funcionarios de p o l i c í a G u b e r n a t i v a y M u -
uic ipa l . 
juego, r e c o n o c i ó V i g n e u l l e s , c ^ n g r a n s a -
t i s f a c c i ó n , a l hombre á quien ouscaba . 
B i l l y , por s u parte v i ó a l C o n d e ó h izo 
nn movimiento p a r a lei'ttrse, pero demasia-
do tarde: las m i r a d a s de los dos enemigos 
so c r u z a r o n . 
E l C o n d e se. f u é e n d e r e c h u r a á su ad-
versario y oxclaro.O con voz v i b r a n e: 
— C a b a l l e r o : ¡ e s V . n n miserab le ! 
— ¡ I n s o l e n t e l 
E l c a p i t á n l e v a n t ó l a m a n o . 
E l l á t i g o de S a n t i a g o s i l b ó y c r u z ó l a c a -
r a de B i l l y . 
A p e s a f de l i n t e r é s c o n quo s e g u í á n e l . 
juego los a l l í r eun idos , se vo lv i eron p a r a 
enterarse d e l e s c á n d a l o que se p r o m o v í a ; 
pero f u é tarde: l a e scena h a b i a terminado. 
R o g n a c se p r e c i p i t ó entre los dos r i -
va les . 
E l c a p i t á n , sorprendido p o r aque l ata- -
que, t e m b l a b a , b a l b u c e ó a lgunas pa labras , 
inconexas . 
— L o que h a hecho V . es indigno. 
. — ¿ P r e f i e r e V . quo lo p u b l i q u e ? — r o s p e n -
d.i6 e l Conde , que h a b i a r e c u p e r a d o l a s a n -
gro fr ía . S é cuanto h a pasado . 
—Si lenc io , por s u mismo b ien de V< 
— L e e n v i a r é á V . m i s padr inos . 
— L o a m í o s los e s p e r a r á n . 
— ¿ D ó n d e ? 
— A q u í mismo. 
— ¿ C u á n d o ? 
— E n seguida. 
V i g n e u l l e s no t r a t a b a á nadie en C a u t e -
rets , pero era m u y conocido y no t a r d ó en 
contrar dos oficiales que a c e p t a r o n l a m i -
s i ó n de combinar las baaes de l dae lo cen 
los padr inos de l c a p i t á n . 
R o g n a c f a c i l i t ó l a pronta in te l igenc ia d « 
unos y otros. 
L a s pocas p a l a b r a s de l C o n d e , aunque 
misterioaas, le h a b í a n reve lado todo lo su-
cedido. 
• 
— H a n tomado poses ión de la Adminis tra-
c i ó n do Hac ienda y Aduana de Matanzas y 
de l a C o n t a d u r í a do las mismas, respectiva-
mente, los Sres. D , Marcelino Granados 3 
D . Manuel L l u c h . 
Asimismo ha tomado poses ión de l a A d -
min i s t rac ión de Hacienda y A d u a n a de Cár-
denas, el señor D , L u i s Martinez. 
—Dice E l Correo de Matanzas , que el se-
üor Juez municipal de Guamacaro forma 
las diligencias sumarias del caso, por h a -
berle participado el alcalde del barrio del 
Coliseo, el guarda a l m a c é n de esto punto y 
el conductor del ferrocarril do v i a estrecha 
que sirve los Ingenios del vallo de Guama-
caro, que a l pasar el tren citado entre los 
Ingenios Diamante y Dolores, por poco des-
carri la , á causa do u n m o n t ó n do piedras 
que hablan colocado con siniestra in t enc ión 
en el centro de l a v í a , cuyas piedras, no obs-
tante la prontitud con que so detuvo el tren, 
causaron a l g ú n d a ñ o en l a m á q u i n a . 
— E n uno de sus ú l t i m o s n ú m e r o s dice L a 
Alborada de P i n a r del Rio que ha cesado 
un tanto l a escasez de posturas reinante en 
l a pasada semana, d e t a l l á n d o s e en l a actua-
lidad do dos pesos cincuenta centavos á tres 
pesos el millar, en billetes. 
Dependo de un general aguacero el que 
los actuales semilleros ofrezcan en tan gran-
de cant idad hia posturas, que puedan a d -
quirirse á peso el mil ó : ' i menos precio. 
L a temperatura so mantiene fresca. L a s 
siembras c o n t i n ú a n nin i n t e r r u p c i ó n y en la 
generalidad do los barrios se desea la l luvia 
que ha do favorecerlas grandemente. 
— E l vapor e s p a ñ o l Manue lUa y M a r í a 
ha importado, procedente de P u e r t o - P l a t a , 
$10;i para los Sres. T r á p a g a y Puente, y 
$250 para D . I . Yurro . 
— H a sido devuelta aprobada l a propues-
ta do oficiales del primer b a t a l l ó n do V o -
luntarios de Ligeros de S a g ú a l a Grande . 
— H a sido admitida l a renunciado su em-
pleo de a l fórez , á D . Bernardo Rubio V a l d ó s 
y al c a p i t á n D . Fulgencio M a i ñ ó . 
l i a «ido otorgado el paso á l a s i t u a c i ó n 
do oxcedento a l c a p i t á n do Voluntarios don 
Francisco do l a P iedra del Castil lo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor f r a n c ó s Washington, recibi-
mos p e r i ó d i c o s do Madr id con fechas hasta 
el 20 do octubre, que adelantan oso só lo 
d í a á los que nos trajo el ú l t i m o vapor-co-
rroo de l a P e n í n s u l a . He aquí sus princi -
pales noticias: 
Del 20. 
A y e r por l a m a ñ a n a h a fallecido en esta 
corte el veterano teniente general D . L u i s 
F e r n á n d e z Gol f ín . 
E l e j ó r c i t o ha perdido uno de sus m á s 
ilustres jefes, pues su his tor ia e s t á l lena de 
gloriosos hechos y de grandes servicios 
prestados á l a patr ia y a l e j é r c i t o . 
— L a Gaceta de hoy contiano una R e a l 
' orden dando las grac ias en nombre de 
S. M. al presidente y á los vocales del su-
primido Consejo do ü l t r a r a a r , por ol celo é 
Inteligencia con que han d e s e m p e ñ a d o sus 
cargos respectivos. 
—Parece quo se trataba, por todos los me-
dios posibles para impedir quo lleguen á ser 
ley los proyectos de reforma do l a e n s e ñ a n -
za en el A r c h i p l ó l a g o filipino presentados 
por el Sr . Uocorra. 
Visitas, conferencias, consejos, idas y ve-
nidas; nada se olvida p a r a obtener el resul-
tado que se busca. 
H a s t a ahora, sin embargo, no parece quo 
han obtenido gran fruto estos trabajos, pues 
el e sp ír i tu del gobierno oa como no p o d í a 
menos, altamonto favorable á dichos pro-
yectos, los m á s liberales dados has ta ahora 
entre todos los referentes a l A r c h i p i ó l a g o 
filipino. 
Algunos ministeriales de importancia de-
c í a n ayer quo el Sr. Sagasta no p o d í a re-
nunciar , sin perjuicio p a r a los principios 
del partido liberal, á l a honra de convertir 
en leyes los proyectos presentados por el 
s e ñ o r ministro de U l t ramar , los cuales, sin 
atentar en nada á los derechos y prorroga 
t lvas de la re l ig ión , organizan la e n s e ñ a n z a 
en aquel vasto arch ip ió lago de una manera 
definitiva y lóg ica , haciendo terminar la 
a n o m a l í a de que las escuelas do derecho, 
medicina y farmacia dependan de l a facul -
tad de t e o l o g í a y e s t é n á cargo exclusivo de 
l a s ó r d e n e s religiosas, cuyos t í t u l o s , aunque 
representen profundos estudios y vastos co-
nocimientos, no son los m á s á p r o p ó s i t o pa-
r a estas e n s e ñ a n z a s . 
Claro es, a ñ a d í a n , que toda reforma las 
t ima a l g ú n i n t e r é s , pero esto no debe ser 
o b s t á c u l o para que un gobierno quo so l la -
m a reformador y so t itula l iberal , dejo do 
l levar á cabo reformas tan ú t i l e s y necesa-
rias , pues lo contrario e q u i v a l d r í a á confe-
sar su impotencia ante ol menor c o n í l i c t o , 
y á declarar quo la mejor manera de llenar 
su cometido un ministro de l a Corona es 
pasar por el ministerio dejando en p i é to-
dos los abusos y persistentes todos los erro-
res. 
—Ascienden á unos tres millones de pe 
setas las e c o n o m í a s quo en principio han 
convenido los ministros de Hacienda y M a -
r ina que p o d r á n hacerse en este departa-
mento. 
— D i c e L a J u s t i c i a que h a presentado su 
d l m í o i ó n del cargo do director del Instituto 
G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o el general Ibáñez . 
— L a embajada marroquí s a l d r á do esta 
corte con d i r e c c i ó n á su p a í s , m a ñ a n a lunes, 
á las sois de l a tardo. Así , pues, l a revista 
mi l i tar quo so proyectaba en honor de l a 
embajada p a r a m a ñ a n a no so ver i f i cará y a 
por no haber tiempo h á b i l para ello. 
E l s e ñ o r ministro do E s t a d o deseaba quo 
se celebrara l a revista; pero tuvo que desis-
tir ante e l conocido p r o p ó s i t o do S id i Mo-
hammed el Maat i , el cual desea hallarse en 
su p a í s p a r a cumplir con los preceptos que 
m a r c a l a P a s c u a del nacimiento del Pro-
lleta. 
— L o s ú n i c o s comentarios p o l í t i c o s que 
a / e r se hicieron versaron acerca de las vi -
s i t a ^ hechas por ol general M a r t í n e z C a m -
pos a- h)s Sres. Romero Robiodo y m a r q u é s 
de la R a b a n a . 
Claro ^8 Que on estos comentarios los ha-
b í a de tO(.xOfi clases y para todos los gustos, 
pues mlentr**1 unos d e c í a n quo las visitas 
hablan sido paramente amistosas ó de cor-
tos ía , d e c í a n ot.vc8 quo h a b í a n tenido mar-
cado c a r á c t e r po.^ico; y a ú n algunos rola-
clonando estas v i s i tas con l a bocha por ol 
Sr . M a r t í n e z CampoS" á Palacio , s u p o n í a n 
que el toma tratado em todas ellas hab ía 
sido el famoso Cuento publicado por el pe-
r iód ico E l 6hiipus!CO'ino. 
Amigos del Sr. Romero Bobledo negaban 
absolutamente esta ú l t i m a vers ión y ase-
guraban que nada importante so h a b í a 
tratado on dichas visitas, a l paso quo a l -
gunos conservadores, arriutando ol ascua á 
su sardina, propalaban ayer quo ol s eñor 
M a r t í n e z Campos e x i g i r í a que £ 0 discutie-
sen los presupuestos antes de Navidad, á 
fln de dejar en completa l ibertad l a rogia 
prerrogativa, pues do lo contrario el citado 
general se de jar ía do conjuras y entrarla 
resueltamente en ol partido conservador. 
Aparto de qno esto de la l ibertad de la 
regla prerrogativa lo ha dicho primoramen-
te el s e ñ o r ministro do Hacienda, nos pare-
ce que la i n t e n c i ó n atribuida al general 
M a r t í n e z Campos existe solamente on el es-
p ír i tu de los conservadores. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F K A N C I A . — P a r í s , 20 de octubi-c.—El pro-
yecto do inteligencias entre m o n á r q u i c o s y 
republicanos moderados del matiz que re-
presenta ai Sr. L e ó n Say, ha fracasado. E n 
una re anión do los diputados de l a derecha. 
M o n s e ñ o r Freppel , obispo de Angers, h a 
podido (pin los realistas ó imperialistas for-
men un grupo compacto, y obren por sí mis-
mos; y ha combatido con e n e r g í a el proyec-
to do coa l i c ión con los republicanos mode-
rados. L a propos ic ión de M o n s e ñ o r Freppel 
fué aprobada. 
P a r í s , 2fi.—-La semana ú l t i m a h a sido fa-
ta l para Par í s . Hoy so ha efectuado el en-
tierro do Oliverio Mótra; m a ñ a n a so d a r á 
sepultura á los restos del doctor Rlcord, y 
dobon inmediatamente celebrarse los fune-
rales de Emi l io Augior. 
E l mes do octubre so h a s e ñ a l a d o por lo 
var iar lo del tiempo, r á f a g a s do viento hela-
do Bücedian á un sol tropical, y una fría 
l luv ia v e n í a á apagar cus fuegos, todo en e l 
« s p a c í o do algunas horas, a l extremo de ad-
vertirse la mayor variedad en los trajes así 
masculinos como femeninos. V e í a n s e juntas 
pioles y ropas do verano. L o s colores favo-
ritos de este o t o ñ o en loa trajes confeccio-
nados por las grandes costureras de la calle 
do la Paz , son ol rojo Eiffel y ol gris carme 
l i ta . 
R o i n a gran a n i m a c i ó n para l a caza; y las 
expediciones venatoriat a l bosque do F o n 
tainobleau han tenido gran é x i t o . 
L a prensa so ha entretenido mucho á c o s 
t a (OpX nuevo diputado socialista de Mont 
Jucori con motivo del compromiso que é s t e 
h a oontrtfc.'do do l levar á l a C á m a r a su blus 
azu l . H a escrito á la Joven Repúbl i ca una 
c a r t a en l a q w dice que sus electores no 
quieren que se ¿íwfrace on la apertura do 
las sesiones, sino que y a y a á la C á m a r a , en 
traje do domingo. No oíjJjzará zuecos, sino 
botas, poro no permito que estas tengan 
punta estrecha n i tacones bajos. E n cuanto 
á vestir ol frac no h a pensado on ello un 
sólo momento. Durante la c a m p a ñ a electo 
ra l , ymrf "'>HO f'i'M tu yez on una reun ión 
í l n l levar blusa, pero los ©lectores no qul s í e 
ron oirle, diciendo: " E s o no es nuestro 
C r i t ó b a l . " A s í es que el Sr. T h i v ü o r insis-
to en su re so luc ión do ponerse l a blusa, 
cuando entre en el Palacio B o r b ó n . 
E l nuevo crucero acorazado J e a n B a r t 
ha sido botado a l agua el jueves en Rocho-
fort. L a o p e r a c i ó n se rea l i zó sin inconve-
niente alguno. 
E l barón Haussman prepara una e d i c i ó n 
de sus momorlas que no c o n t e n d r á menos 
do cuatro v o l ú m e n e s . 
Meiasonier se ocupa en preparar un gran 
cuadro quo r e p r e s e n t a r á l a apoteosis do la 
F r a n c i a . 
E l Sr . Jul io F o r r y h a escrito un extenso 
pró logo para una obra sobre el T o n q u í n 
que se p u b l i c a r á en breve por autor anó-
nimo. 
E l presidente do l a R e p ú b l i c a se propone 
visitar á T o l ó n y revistar l a escuadra del 
M e d i t e r r á n e o . E s posible quo aproveche ese 
viaje para ir á Arge l . 
P a r í s , 2 6 . — E l corresponsal del p e r i ó d i c o 
L e Soleil en Z a n z í b a r escribo que la s i tua-
c ión de los franceses en Madagascar os pre-
caria . L o s hovas se oponen á que c o n t i n ú o 
ol Protectorado de F r a n c i a . 
P a r í s , 2 7 . — L a a g i t a c i ó n en favor de una 
nueva ley de imprenta quo permita condo-
nar al siloncio á los p e r i ó d i c o s afectos al 
general Boulanger, es mantenida con gran 
vigor por L a JRépuhlique f r a n ^ a i s e , aun 
cuando l a repruebe l a mayor parte de los 
p e r i ó d i c o s republicanos. 
L a muerte de E m i l i o Augior no puede 
decirse que haga un v a c í o en las filas do los 
autores d r a m á t i c o s . Desdo hace doce a ñ o s , 
casi no escr ib ía . Su sordera lo t e n í a sepa-
rado do l a sociedad, y no ora conocido de 
l a nueva g e n e r a c i ó n sino por sus obras. 
Augior era un bonapartiata ardiente, y se 
supone quo, merced á su influjo p a r a con 
su sobrino, Pablo D o r o u l é d e , é s t o figuró 
entro los amigos de Boulanger. 
E l b a r í t o n o L'Hório h a sido condonado á 
pagar una p e n s i ó n do 500 francos mensua-
les á su mujer, Victoria Dumaday , con 
quien contrajo matrimonio en A m é r i c a . 
P a r í s , 2 8 . — E n los funerales de Emi l io 
Augier, o c u r r i ó un p e q u e ñ o incidente quo 
ha l lamado la a t e n c i ó n . E l presidente del 
Consejo, Sr . T l r a r d y el duque de Aumale 
se saludaron con v ivas domootraciones de 
rec íproco afecto. D i ó r o n s o u n fuerte apre-
t ó n de manos y conversaron familiarmente. 
ALEMANIA.—Ber l ín , octubre 2 0 . — L a i m -
portancia p o l í t i c a do la visita del E m p e r a -
dor Guil lermo á Constantinopla, os recono-
cida y a por todos. E s p é r a s e en los c í rcu los 
oficiales quo las conferencias del Soberano 
do Alemania con ol S u l t á n d a r á n por resul-
tado ol decidir á T u r q u í a á adoptar los pla-
nes do la triplo al ianza, á u n cuando no en-
tro formalmente on la l iga de las potencias 
centrales. 
E l proyecto quo se atribuye á B i s m a r e k 
es levantar una segunda l inea defensiva, 
d e t r á s de l a triplo a l ianza, con l a coopera-
c ión de Inglaterra y de T u r q u í a , naciones 
que, sin ligarse á olla, l a s o s t e n d r í a n on 0-
ventualidados en que se atravieso un inte-
r é s c o m ú n . E l cancil ler trabaja , pues, p a r a 
lograr quo lord Salisbury firme un nuevo 
tratado con T u r q u í a , acerca do l a ocupa-
c ión permanente de Egipto. E l conde Hor-
berto de B i smarek p r o c e d e r á a l E m p e r a -
dor Guil lermo á Constantinopla, con el fin 
do ver, antes de l a conferencia de los dos 
monarcas, á los embajadores de A lemania 
y de Inglaterra , y al ministro do Negocios 
Extranjeros do T u r q u í a . 
L o s proyectos comunicados al C z a r por 
el cancillor p a r a ol arreglo do l a c u e s t i ó n 
de los Balkanos han hecho que cesen tem-
poralmente las intrigas hostiles do la R u s i a . 
Parcco cierto quo el C z a r h a consentido on 
quo ol cancillor busque a l g ú n modus vioen-
dí, roaorvándose el recobrar su l ibertad de 
a c c i ó n , si sus planes no so realizasen. C r é e -
se (pie el canci l ler t r iunfará y que las ne-
gociaciones por ól entabladas c o n d u c i r á n á 
una nueva conforenoia do B e r l í n , on l a p r i -
mavera p r ó x i m a , para revisar aquel trata-
do y darlo bases quo aseguren m á s eficaz-
mente l a paz de E u r o p a . 
Antes do ponerse on camino ol conde 
I b ü b e r t o de Bismarek, estuvo en F r i e -
di ichsruho, a c o m p a ñ a d o por K l a m i l P a c h á , 
embajador de T u r q u í a , quien deseaba un 
m e m o r á n d u m p a r a preparar al S u l t á n á l a 
entrevista con el Emperador de Alemania . 
B i smarek c o n f e r e n c i ó largo tiempo con 
l í i a m i l P a c h i í , pero se e x c u s ó do darle co-
m u n i c a c i ó n alguna escrita. Dijo á K l a m i l 
quo las conferencias entre ol S u l t á n ,3 el 
Emperador no d e b í a n celebrarse por modio 
do In térpre te , á no designarse p a r a esas 
funciones á un individuo del Consejo del 
S u l t á n . 
L o s regalos de la Re ina Vic tor ia á su nie-
ta, la princesa Sof ía , distan mucho de ser 
maravillosos. C o m p ó n e n s e do un chai de l a ' 
I n d i a y de un collar de diamantes. 
B e r l í n , 2 0 . — E l c a p i t á n Wissmann h a de-
rrotado á loa i n d í g e n a s do Z a n z í b a r , á las 
ó r d e n e s de Bushir i , y les ha causado p é r d i -
d a s serias qxio se cree consistan e n t r e s -
cientos muertos y horidos. Los alemanes 
s ó l o han perdido siete hombres. 
B e r l í n , 27 .—Toda l a prensa oficiosa vuel -
vo á tratar de la nueva ley mil i tar france-
sa, con la i n t e n c i ó n evidente de ejercer pre-
s ión sobro el Roichstag. 
L a Gaceta Nacional declara que T u r q u í a 
ocupa una p o s i c i ó n s ó l i d a en el concierto 
europeo y quo goza de la p r o t e c c i ó n quo le 
garant iza el tratado do Ber l ín . Con motivo 
del viaje del Emperador Gui l lermo á Cons-
tantinopla, dicho p e r i ó d i c o escribe quo la 
o m i s i ó n do semejante acto de c o r t e s í a h u -
biese sido muy mal interpretada. 
B e r l í n , 2 8 . — L a Gaceta de la A l e m a n i a 
del Norte dice que el Emperador Guil lermo, 
al llegar á Atenas , e n v i ó al principo do B i s -
marek el siguiente telegrama: "He llegado 
á esta vieja y gloriosa Atenas, d e s p u é s de 
un viaje de una belleza embriagadora. Des-
p u é s do una r e c e p c i ó n e s p l é n d i d a por parte 
del principo y de l a p o b l a c i ó n , vuestro te-
legrama h a sido el pr imer saludo recibido 
do Alemania . Os lo agradezco de todo co-
razón. L a s primeras palabras que dirijo en 
c o n t e s t a c i ó n á l a patria son mi saludo á 
vos, quo onvio desde l a ciudad do Poricles, 
desdo l a columnata del P a r t e n ó n , cuyo as-
pecto sublime me impresiona profunda-
mente." 
G K E C I A . — A t e n a s , octubre 27.—Hoy se 
han celebrado las ceremonias del matrimo-
nio de l a princesa Sof ía de Prus ia con él 
duque do E s p a r t a , pr ínc ipe heredero de 
Grec ia . 
E n la catedral, el coro so encontraba ma-
terialmente cubierto do rosas. L o s p r í n c i p e s 
Víc tor y Jorge de Gales y el Czarewitch, 
so s t en ían coronas do oro sobre la cabeza de 
los desposados. 
E l conde Horborto de Bismarek ha sido 
de los primeros en felicitar á los roción c a -
sados. 
D e s p u é s de la ceremonia oficial, tuvo lu-
gar on l a capil la do palacio un servicio rel i -
gioso, s e g ú n el rito luterano. 
P a r í s , 27.—Durante ol acto de votar a l 
agua un acorazado griego en el Havre , el 
Sr. Delyannis , ministro do Grec ia , ha de-
clarado quo los v í n c u l o s de amistad entre 
Grec ia y F r a n c i a son indisolubles. 
B e r l í n , 2 7 . — L a Gaceta de l a A l e m a n i a 
del Norte publica un poema en griego, en 
ol cual se felicita á la princesa Sofia y al 
duque do E s p a r t a . 
L a Gaceta de Voss dice que esa un ión no 
tiene carác ter po l í t i co alguno, y que la prin-
cesa Sofia no ha hecho m á s que seguir l a 
inc l inac ión de su c o r a z ó n . 
Atenas, 28 .—Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de l a 
ceremonia de rúbr ica de besar la mano de 
l a desposada, el duque do E s p a r t a y l a du-
quesa han recorrido en coche las calles de 
la c iudad. 
L a emperalriz viuda de Federico I I I h a 
i c o m p a ñ a d o hasta Salamina al pr ínc ipe de 
Gales y á sus hijos á bordo del yaoht Osbor-
ne. Dicho buque, a l que servia do escolta 
la escuadra Inglesa, fué saludado por todos 
los barcos de guerra surtos en el puerto. E l 
p r í n c i p e de Galos y sus dos hijos so dirigen 
á Egipto, 
A u s T R i A - H u i í G R Í A . — P e s í / i , 20 ¿le octu-
bre .—En l a C á m a r a baja do la Dieta h ú n -
gara, el Sr . I r a n j i , jefe de l a extrema iz-
quierda, h a solicitado el procesamiento del 
barón F e j e r v a r y , ministro h ú n g a r o de l a 
defensa nacional, f u n d á n d o s e en que é s t e 
no h a contestado do una manera satisfacto-
ria á l a in terpo lac ión quo so lo dir ig ió re-
cientemente en Ja C á m a r a , acerca del he-
cho de haberse desplegado la bandera ne-
gra y amari l la durante las maniobras mili-
tares en Menor. E l Sr . I ranj i a n u n c i ó que 
s o s t e n d r í a su propos i c ión en la ses ión del 0 
de noviembre. 
Viena, 2 7 . — E l Frendenblatt exprosa el 
vivo i n t e r é s que ol Aus tr ia toma en el ma-
trimonio del pr ínc ipe heredero de Grecia y 
la princesa Sofia de Prus ia . Dicho per iódico 
agrega que eso enlace es un nuevo v íncu lo 
que l iga á las m á s influyentes potencias eu-
ropeas. 
Vicna, 2 7 . — E n l a dieta del T i r o l , reuni-
da on Innsbrnck, h a pasado á una comis ión 
la propos ic ión del Sr. Dordi , quien pide el 
privilegio de una dieta separada para la 
p o b l a c i ó n do Idioma italiano on el T i r o l . 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 27 de octubre.— 
L o r d Carlos Beresford ha sido designado 
para el mando del barco de guerra U n -
daunted. 
Londres, 2 8 . — L a noticia de que el vapor 
Citif of Borne, en su ú l t i m o viajo, habla de-
sembarcado al pasaje en Milford-Haren, 
caus*'» t u Liyerpooj gran inqnletud. E l se-
fior H e n d e r í o n , de l a Anchor Une, manlflea 
t a que Liverpool no tiene nada que temer 
de la concurrencia de Milford-Haren. 
E l matrimonio del p r í n c i p e Hatzfeldt y la 
s e ñ o r i t a C l a r a Huntington, l a r ica heredera 
americana, se ha celebrado hoy on el ora-
torio c a t ó l i c o de Brompton. 
BÉLGICA.—Bruse la s , 20 de octubre.-—E\ 
general Brialmont, el eminente ingeniero 
militar beltra, interrogado por un represen-
tante del Hera ld , acerca del m é r i t o y valor 
del nuevo c a ñ ó n de dinamita sistema Ze-
linski, que ha de portar el crucero de los 
Estados Unidos Vesuvius, h a dicho que ese 
c a ñ ó n no p o d r á ser empleado con ventaja 
m á s que en l a defensa do los puertos y las 
radas. E l procio excesivo de ese c a ñ ó n no 
debe hacer retroceder á los gobiernos de-
seosos de servirse de é l , en una é p o c a en 
que l a E u r o p a entera gasta en armamentos 
de toda clase, sumas exajeradas. 
"Poro, h a agregado ol general Brialmont, 
do jadm» decir quo esos gastos excesivos son 
temporales y transitorios. E l actual estado 
do cosas no p o d r í a prolongarse mucho tiem-
po, y nuestros enormes armamentos cons-
t i tu irán un incidente pasajero en l a historia 
del mundo. Puede predecirse quo l a prime-
r a c o n d i c i ó n do paz que imponga el vence-
dor, cuando hayan combatido los grandes 
ejérc i tos europeos, sea quien fuere, s e r á una 
inmensa y general r e d u c c i ó n de las fuerzas 
militares. Desde ese momento, no oiremos 
hablar m á s , en nuestro tiempo, de naciones 
enteras transformadas en campamentos." 
D i c h a d e c l a r a c i ó n y p r o f e c í a tienen una 
s igni f icac ión especial, on labios del general 
Brialmont . 
P O R T U G A L . — L i s b o a , 26 de octubre.—Po-
cos momentos d e s p u é a del sepelio del ca -
d á v e r del rey D . L u i s , l a R e i n a P í a y l a 
Duquesa de Aosta , visitaron el P a n t e ó n , 
oraron largo rato. L a viuda c o l o c ó sobro el 
féretro una corona con la siguiente inscr ip 
c ión: "Recuerdo del a lma y dol c o r a z ó n y 
del eterno amor de tu inconsolable esposa 
en l a muerto como on la v i d a . - Mar ía . 
QAOETILLAS. 
T B A T R O D E I R I J O A . — E n l a noche de a-
yer, lunes, se e f e c t u ó en dicho coliseo la 
función galantemente ofrecida por la em-
presa de la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a que diri 
ge el inteligente cuanto modesto y aplau 
dido primer actor cubano D. Paulino De l -
gado, a l Consejo de S e ñ o r a s de l a Sociedad 
Protectora de los N i ñ o s , con objeto de a-
llogar recursos p a r a la benéf ica obra que 
porsiguo tan excelente i n s t i t u c i ó n . Y á fe 
que las s i m p a t í a s de que disfruta el respe-
table y digno Consejo de S e ñ o r a s de l a So-
ciedad Protectora de los N i ñ o s se han visto 
demostradas de una manera palpable en la 
func ión do anoche en el teatro de I r i j o a . 
U n a concurrencia numerosa, compuesta de 
distinguidas familias do lo m á s selecto de 
esta sociedad, l lenaba loa palcos todos del 
elegante coliseo y l a mayor parte de sus 
lunetas y butacas, a s o c i á n d o s e do eso modo 
al pensamiento benéf ico quo d i ó lugar á tan 
agradable fiesta. 
C o m p ú s o s e é s t a do l a bonita comedia en 
tros actos y on verso, do D . Miguel Echoga-
m y . E l odavo no mentir, j áeX juguete c ó -
mico H i j a ú n i c a . L a ci tada comedia, que 
muchos tienen por la mejor de sü feliz y 0-
currento autor, obtuvo una excelente in -
t e r p r e t a c i ó n por parte de toda la compa-
ñía", y principalmente por las Sras. Caro de 
Delgado y R i c a r t de Ortega, Sr ta . G a m í r y 
Sres. Delgado y Ortín, quo mantuvieron en 
constante a n i m a c i ó n a l p ú b l i c o , que expre-
saba su regocijo con risas y aplausos. L a 
fera; Caro rec ib ió , concluida l a representa-
c ión do la comedia, un hermoso ramo do 
flores, delicado tributo de l a dist inguida 
Presidenta del Consejo de S e ñ o r a s , S r a . D" 
María Josefa Mendiola de Angulo. 
Reciban la empresa y e l Sr. Delgado 
nuestros m á s sinceros aplausos por su bue-
na obra, aplausos quo corrssponden tam-
bién al p ú b l i c o que c o n t r i b u y ó al é x i t o de 
la función con su presencia. 
M A T R I M O N I O . — E n la noche de ayer, lu-
nes, á las once y en l a iglesia del Santo 
Cristo del Buen Viaje , se e f e c t u ó el casa-
miento de la bolla y elegante S r t a . D a Mer-
cedes Jover , con ol caballero Sr. D . E d u a r -
do Caulffield de Pons. F u e r o n apadrina-
dos on l a sagrada ceremonia por los padres 
de l a contrayente, nuestro querido amigo el 
Sr. D . Franc i sco Jover y su excelenie espo-
sa l a S r a . D ' Carlota E s v e r e l . 
U n a concurrencia numerosa y distingui-
da, en l a que figuraban ol Exorno. Sr . don 
Pedro A . Torres , Secretario dol Gobierno 
General , a c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa; los Dres . Jover, Gut iérrez L ó e , M i m ó 
y otros, y numerosas y elegantes s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s do osta sociedad, con multitud 
do cabulleros, p r e s e n c i ó l a ceremonia y a-
c u d i ó luego á l a casa de los padres de la 
novia, donde fué d e l í c a d a m e d t e obsequiada 
con un exquisito y abundante buffet. 
L a reun ión se p r o l o n g ó hasta u n a hora 
avanzada do la noche, t o c á n d o s e a l piano 
be l l í s imas piezas, y constituyendo u n a a-
gradablo ve lada on que reinaba l a mayor 
franqueza y que h a c í a doblemente gra ta l a 
amabil idad do los padres de l a r e c i é n ca -
sada. 
E L H O G A R . — H a c e tiempo que no consa-
gramos una m o u c i ó n l isonjera a l excelente 
p e r i ó d i c o do las familias asi titulado, que 
con general aplauso dirige nuestro amigo 
y c o m p a ñ e r o ol Sr. D . J o s é E . T r i a y . Y 
sin embargo. E l Hogar , por sus escogidos 
materiales, por al i n t e r é s quo despierta su 
lectura, por l a moralidad que resalta en sus 
p á g i n a s y el m é r i t o y belleza de sus graba-
dos, no monos quo por l a uti l idad de E l 
L ibro de las F a m i l i a s , que le sirve de com-
plemento, es una p u b l i c a c i ó n que merece 
ser conocida y popularizada y que dobon 
poseerla todas las familias amantes de las 
bellas letras. Muchas y muy buenas cosas 
ha ofrecido E l Hogar en sus recientes n ú -
meros, pero acaso nada tan notable como 
l a b e l l í s i m a ó inspirada poes ía " E l ú l t i m o 
lecho", que se contieno en ol ú l t i m o de los 
publicados, obra de D . Eduardo Ruiz y 
Garc ía . Sí osto poeta no tuviese y a l e g í t i -
mamente conquistado un buen nombre en 
el campo de las letras, l a referida p o e s í a se 
lo dar ía , c o l o c á n d o l o entro los m á s feheos 
cultivadores de la l ír ica entre nosotros. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de E l Hogmr h á l l a s e 
establecida en !a calle do L u z , n ú m e r o 48. 
RIÍGRBSO.—En el vapor-correo R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a h í iTegresnáo de su viaje á 
E u r o p a nuestro part icular amigo el apre-
c í a b l e joven D . J o s é C a b a l , gerente d é l a 
sociedad propietaria de la acredi tada fá -
brica de sombreros E l Modelo, situada en 
l a calle de S a n Rafael n ú m e r o 1. T r a e un 
mundo do navedades p a r a su citado esta-
blecimiento. Dárnos lo l a m á s cordial bien-
venida. 
V A C U N A . — S e a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , de 12 á 1, on las s a c r i s t í a s del 
Ange l y Son N i c o l á s por los Dres . Hoyos. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E l programa co-
rrespondiente á m a ñ a n a , m i é r c o l e s , es co-
mo sigue: 
A las ocho.—De M a d r i d á P a r í s . 
A las nuovo.—Primer a«to de L a s H i j a s 
dtl Zebedeo. 
A las diez.—Segundo acto de l a misma 
obra. 
Dicho programa contiene a l p i é lo s i -
guiente: 
/ w p o r í a w í c — H a n llegado, procedentes 
de Madrid , los vestuarios y decorados com-
pletos de E l plato del d í a y M a d r i d Club, 
obras que on breve s e r á n puestas en es-
cena. 
Por el p r ó x i m o vapor-correo l l e g a r á n , 
pintadas por un notable e s c e n ó g r a f o da la 
corte, un grandioso t e l ó n do boca y las pie-
zas correspondientes p a r a l a embocadura 
de este teatro. 
L l e g a r á a l mismo tiempo l a m a g n í f i c a 
doco a c l ó n encargada expreeamente p a r a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n en Albiau de l a ap laudi -
da obra denominada A casarse tocan ó L a 
m i s a á grande orquesta. 
A S T U R I A S PINTORESCA.—Hemos recibi -
do el primer n ú m e r o do l a rev i s ta semanal 
I lustrada que así so t i tula. 
Contiene variados trabajos en prosa y 
verso, un buen retrato de nuestro distingui-
do amigo y correligionario|el Sr . D . Manuel 
Valle , una v i s ta de las c e r c a n í a s de V e g a 
y otra de los desfiladeros de la carretera de 
Quirós. 
Saludamos afectuosamente a l nuevo se-
manario, d e s e á n d o l e l a r g a v ida y prospe-
ridad. 
O B S E Q U I O . - L o hemos recibido de L a 
Propaganda L i t e r a r i a , consistente en dos 
ejemplares de sus excelentes almanaques 
de pared y do l ibrito, p a r a 1890. M i l gra-
cias por l a fineza. 
L o MÁS S A L I E N T E . — N O es posible en los 
estrechos l í m i t e s que abarca u n a gacetil la, 
mencionar todas las bellezas que contiene 
el n ú m e r o 38 de L a Moda Elegante madri -
leña. E n su consecuencia, nos concretare-
mos á citar lo m á s saliente. 
E l figurín iluminado representa u n pr i -
moroso trajo de vis i ta , de seda azul y negro 
y soda real negro, bordado. L a hoja de di -
bujos para bordados contiene letras capri -
chosas do diferentes t a m a ñ o s . 
Intercalados en el texto lucen infinitos 
grabados con modelos de ropa p a r a n i ñ a s y 
niños , á propós i to para l a e s t a c i ó n fría, tales 
como abrigos, capotas, batas de franela, 
etc., etc. 
Por ú l t imo, en la s e c c i ó n l iteraria se pu-
blica un cuento delicioso, titulado Todo lo 
vnni-e e1 anmr. (pie diefijce eloafioa tanto por 
BU fondo como por ¡BU forma. E n Mura l la 
J O Y E R I A 
C O H S S 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
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entresuelos, c o n t i n ú a a d m i t i ó n d o s e suscrip-
ciones a l p e r i ó d i c o do s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
L a Moda Elegante . 
T E A T R O DE T A C Ó N . — P a r a l a noche de 
mafiana, m i é r c o l e s , anuncia la empresa del 
Sr. P a l ó n el estreno de l a opereta bñfa L a 
G r a n Duquesa de Gerolsiein, con el f-i^uien-
te reparto de papeles: 
L a G r a n Duquesa, S r a . M é n d e z ( A . ) 
W a n d a , S r a . V e r a . 
F r i t z , Sr . Pastor. 
E l P r í n c i p e Po l , S r . Gut iérrez . 
E l General Bum, Sr . G o n z á l e s ( V . ) 
E l Conde Puck , Sr . F e r n á n d e z . 
E l B a r ó n Grog, Sr . L ó p e z ( J . ) 
Ayudante , Sr. Prieto. 
I z a , dama de honor, Sra . S á n c h e z . 
Olga, í d e m , Sra . Bautista . 
Amal ia , idom, Sra . Arroyo. 
Caballeros, damas, of ic íales , soldados, 
cantineras, aldeanas, pajes, ugieres y coro 
geaeral. 
L a a c c i ó n so supone en un p e q u e ñ o esta-
do de Alemania , por los a ñ o s do 1720. 
L o s actos tercero y cuarto c o n s t i t u i r á n l a 
tanda de las diez. 
R E G A L O A L B E L L O S E X O . — A todas las 
hermosas que concurran el jueves p r ó x i m o 
á l a retreta del Parque Centra l , se los ob-
s e q u i a r á con un ejemplar del vals para pia-
no titulado S i m p a t í a , obra de A. P e ñ e s , y 
otro ejemplar del d a n z ó n L a Mascotte, com-
puesto por D . Perdomo. A m b a s piezas es-
t á n perfectamente litografiadas. 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . - T e n e m o s 
á la vista ol n ú m e r o 29 de tan importante 
revista, t r a í d o por el ú l t i m o vapor-correo 
de la P e n í n s u l a . Contiene lo siguiente: 
Grabados:—D. Alonso do E r c i l l a y Z ú ñ i -
ñ a . — G u a r d i a civil: un servicio humanitario 
(cuadro dol joven pintor D . Vicente Si lves-
tre).—Edificios militares da S a n t o ñ a : cuar-
r.ol del S u r . — V i s t a general do la E x p o s i c i ó n 
Universa l do P a r í s . — I s l a de Puerto-Rico: 
Gaaómetjro y oficinas de la playa do Maya-
o;iiez.—El que levanta los muertos en el 
Círcu lo H . 
Texto:—El gran Almanaque de L a I l u s -
trac ión N a c i o n a l . — C r ó n i c a general, por D . 
F « r m í n C a r n i c e r o . - C a r t a mil itar, por D. 
J . U , c a p i t á n ret irado.—D. Alonso de E r -
ci l la y Z ú ñ i g a , por 1). Eugenio de la Ig le -
sia.—Edificios militares de S a n t o ñ a : el cuar-
tel del Sur , por D . B . Poliosis .—Cantares, 
por D . F . Serrano do I t u r r i a g a . — C n paseo 
por L e ó n , por D . Acac io C á c e r e s P r a t . — 
Variedades , por Kosmos.—Nuestros graba-
dos, por A U é l g i . — T e o r í a a t ó m i c a , por D . 
J . Navarro R e z a . — D i á l o g o s b ibl iográf icos , 
por D . L u i s V i r d a r t . — E p i g r a m a , por D . 
Miguel do L a b a d í a . — E s p e c t á c u l o s públ i -
cos, por D . A. L l a n o s . — R i m a , por D . J . 
D í a z Alacias.—Apostoladomoderno, por D . 
Eduardo do P a l a c i o . — L a receta de la so-
mana, por oí D r . H a u g - K u u g . — C h a r a d a s . 
So luc ión á las insertas en el n ú m e r o ante 
r i o r . — I ) . Dimaa do l a tijereta (cuento), por 
D . R . P a l m a , correspondiente do la Acade-
mia E s p a ñ o l a . — A n u n c i o s . 
L a agencia de L a I l u s t r a c i ó n Nacional 
c o n t i n ú a en la calle de San Ignacio n ú m e -
ro 50. 
FUNCIÓN G A L L E G A . — E n el gran teatro 
de T a c ó n su e f e c t u ó durante la noche de! 
domingo ú l t i m o , l a función extraordinaria 
dispucsca por el s i m p á t i c o Centro Gallego á 
beneficio de lae obras que se llevan á cabo 
on el edificio nue ocupa dicho loé t i t i i to . 
Poco ant í ' s de comenzar el e s p e c t á c u l o , 
el orfeón iíc'os de Gal ic ia , ae d i r i g i ó proce-
sionalmonto al citado coliseo, al fulgor de 
innumerables antorchas y do fuegos artifi-
ciales que so e n c e n d í a n á su paso. L e pre-
c e d í a una banda do m ú s i c a tocando la m u i -
ñ c i r a . 
E l variado programa del e s p e c t á c u l o fué 
cumplido a l p i é de l a letra; y ¡a inmensa 
c o n c u r m i c i a que lo presenciaba c o l m ó de 
aplaunos á l a c o m p a ñ í a de Palou, a l referi-
do orfeón y especialmente á l a S r i t a . C a r o -
l ina M é n d e z , á quien la sociedad beneficia-
da o b s e q u i ó con un valioso presente, en 
recompensa do las deferencias que l a joven 
artista tuvo con aquella. 
Fel ic i tamos, pues, a l Centro Gallego por 
tan feliz resultado. 
E L SALÓN D E L A M O D A .—S e h a repar-
t i d o y a á los numerosos abonados de esa 
p u b l i c a c i ó n el numero 150 de la misma, que 
viene tan interesante y ameno como los an-
teriores, as í on l a parte a r t í s t i c a como en 
la l i teraria. L o a c o m p a ñ a n un lindo figu-
rín iluminado y una hermosa hoja de dibu-
os p a r a bordados. L a agencia de E l S a l ó n 
de l a Moda so ha l la establecida en Neptu-
no 8. 
E N GTJANABACOA.—La c o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a que dirige el primer actor D . P a u l i -
no Delgado d a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en 
Guanabacoa, u n a func ión compuesta do l a 
l i u d í B i m a comodia E l octavo no mentir y de 
la graciosa zarzuela N i ñ a P a n c h a . 
L A U L T I M A MODA.—Interesante é ins-
tructivo, así como profusamente i lustrado, 
hemos recibido el n ú m e r o 92 de l a revista 
m a d r i l e ñ a que oe denomina L a Ult ima Mo-
da, y que cada d i » se hace m á s recomenda-
ble. Su agencia en la H a b a n a se ha l la á 
cargo de los Sres. Molinas y J n l í , Rayo 30. 
SOLEMNIDADES R E L I G I O S A S . — L a P r i m i -
t iva R e a l y Muy Ilustro A r c h í c o f r a d l a de 
la S a n t í s i m a Virgen de los Desamparados 
y o l Cuerpo de Bomberos Municipales de l a 
Habana , h a n tenido l a bondad de invi tar-
nos, d i s t i n c i ó n que agradecemos, p a r a las 
fiestas que p r ó x i m a m e n t e deben celebrarse 
en la parroquia dol Monserrate, con arre -
glo a l siguiente programa: 
E l s á b a d o 9, á las 7 i de l a m a ñ a n a , se 
e f e c t u a r á l a Sagrada c o m u n i ó n general , y 
á las GJ de la tarde, y d e s p u é s de las p r á c -
ticas de costumbre, so c a n t a r á l a gran sa l -
vo p ó s t u m a del maestro E s l a v a , á doble co-
ro y orquesta, siguiendo las L e t a n í a s , y 
finalizando con un Himno á l a S a n t í s i m a 
Virgen, del maestro D . Crati l io G u e r r a . 
A las 8 de l a noche, en l a plazoleta dol 
templo, h a b r á una retreta por l a banda do 
m ú s i c a dol B a t a l l ó n de Bomberos Munic i -
pales, y quema de fuegos de artificio, en 
honor de N t r a . S r a . de los Desamparados. 
E l domingo 10, á las 9 de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á l a solemne fiesta, e j e c u t á n d o s e á 
gran orquesta l a bril lante misa del afama-
do maestro Sr . Anckermann , ocupando l a 
Sagrada c á t e d r a del E s p í r i t u Santo, el R . 
P . Pedro Muntadas , Rector de las Escue la s 
P í a s . 
E l distinguido art is ta Sr . D . J o s é P a l o u , 
por deferencia á osta C o r p o r a c i ó n , c a n t a r á 
en l a misa l a parte de b a r í t o n o de solos. 
E n el gradual , l a dist inguida S r i t a . M a r í a 
T e r e s a Santacana, c a n t a r á l a c é l e b r e com-
p o s i c i ó n de Gounod Ave M a r í a Stella y en 
eí ofertorio el Totta p u l c r a . 
L a orquesta s e r á dirigida por el Sr . D . 
Cár los A n k e r m a n n . 
A las 5 de l a tarde s a l d r á l a p r o c e s i ó n 
por l a carrera siguiente: C a l z a d a de G a l i a -
no has ta l a callo de S a n Miguel , cont inua-
r á por é s t a has ta l a de Amis tad , s e g u i r á 
por l a misma hasta l a de Virtudes , prose-
gu irá por el la has ta Campanario , en l a que 
d o b l a r á á l a izquierda por la de Concordia 
hasta l legar á l a Parroquia . 
E l E x c m o . ó Iltmo. Sr . Obispo que fué de 
esta D i ó c e s i s , F r a y Jac in to M a r í a M a r t í n e z 
y Sanz, c o n c e d i ó por su decreto de 21 de 
octubre de 1807, cuarenta d í a s de indul -
gencia á todos los fieles que asistieren á es-
tos actos con las debidas disposiciones, as í 
como varios E x c m o s . ó I l tmos. Sres. A r z o -
bispos y Obispos, grac ias é indulgencias á 
los que asistan á los cultos de l a S a n t í s i m a 
Virgen de los Desamparados. 
Nota .—Los Sres. devotos quo deseen in -
gresar en esta A r c h i c o f r a d í a , pueden pre-
sentar sus solicitudes a l Sr . Mayordomo D . 
Isidoro S á n c h e z y Sotolongo, calle do l a Con-
cordia n ú m . 9, advirtiendo quo las s e ñ o r a s 
no pagan cuota de entrada, s e g ú n los E s -
tatutos. 
Otra .—Por acuerdo de l a J u n t a D irec t i -
va , l a salve y solemne fiesta no ae suspen-
d e r á n por m a l tiempo. 
POLICÍA. A y e r tarde a p a r e c i ó flotando 
en el mar el c a d á v e r del desgraciado don 
Manuel Castro L i n a r e s , que, s e g ú n hemos 
dicho, p e r e c i ó ahogado junto á los muelles 
de H e r r e r a en l a m a ñ a n a del domingo ú l -
timo. E l c a d á v e r fué remitido a l Necroco-
mio, á d i s p o s i c i ó n de l a autoridad de M a -
rina. 
— A l d u e ñ o de una p a p e l e r í a de l a callo 
do Mercaderes, uno de sus dependientes le 
fracturó una carpeta, r o b á n d o l e 150 pesos 
en oro, no siendo habido el autor de este 
heeho. 
— U n pardo, vecino del barrio del A n -
gel, t r a t ó do herir con un hacha á uno do 
sus familiares, no logrando su objeto por 
la i n t e r v e n c i ó n de dos individuos que le de-
sarmaron. 
—Quemaduras do segundo grado que ca -
sualmente sufr ió un vecino do l a calle de 
Suárez , a l caerle encima una cazuela de 
agua caliente. 
U n menor, vecino del barrio de San L á -
zaro, fué mordido por un perro en los mo-
mentos de hal larse en la callo de A r a m -
buro, esquina á Concordia. 
E N E L P A Ñ U E L O . - L o s m á s exquisi-
tos extractos feanceses ó ingleses s e r á n i -
guales, poro j a m á s sunerioros en fragancia, 
á la | eg i t i i í i a Agua F l o r i d a de Murray y 
L a i i m a n uniemin t-sií!. ademán , ia ventaja 
do 'jue su perfume rofrepen, fortifica v rea-
ninui, al p í á h q ú e los ya refe idos extrae-
toa. por delicadtis qué so-tu, pomo Pfgla ge-
neral i n i t a u siempre los nervios y producen 
vahidog y dolores de cabeza. 
Asi pues, el A g u a F ior ida , en el p a ñ u e -
lo, es h ig íéni i 'a , neces í tr ia y exquis i ta , a-
d á p t a n d o s e especialmente a l uso do todas 
aquellas personas do o r g a n i z a c i ó n s e n t í v a 
y delicada y de refinado gusto. 
L a durabil idad de en aroma es ta l , que 
muchas veces d e s p u é s de lavado el p a ñ u e -
lo, aun subsiste su suavo perfume. 
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mil de ieris pemil. 
E l Mundo debe Saberlo. 
El mundo entero debe saber lo qno ol S. S. S. lia 
hecho en beneñoto mió , curándome do un Cáneer tan 
mali};iio, quo los faonltatÍTOs de Chicago, á donde fui 
en busea de alivio, lo declararon incurable. La miima 
declaración fué pronumeíada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia de un anuncio, cortado de uu periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIC, y luege empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primera* dósis, el virus fué 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto e«t«v8 
cánida. Hace diez meses quo he dejado de tomar el 
6. S. ¡S. y no veo la máa leve indicación de qa» el te-
rrible mal pueda volver á ataearme. 
MUS. A N N B O T H W E L L . 
Au Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
Por el eorret», frano* de p»rte y gratis, onviaremos 
el folleto sobre ol "TRATAMIBNTO »EI.CÁNOEK." 
Dirección: 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
D r a i r e r 8, At lanta , 6 a . , 
( 3 ) E . T J . d e A . 
n 
H L i a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o e s l a 
FQ m á s a p r o p i a d a p a r a e m p l e a r 
üj e l R o b d e p u r a t i v o d e Q - a n d u l , 
C] q u e e s e l m e j o r p u r i f i c a d o r d e 
ra i a s a n g r e q u e s e c o n o c e y e l 
ra v e r d a d e r o e n e m i g o d e l a 
P E L E T E R I A ' ' L A M A R I N A , " 




NOVEDADES EN CALZADO. 
TEMPORADA DE INVTEHNO, 
Participamos á nupslros clientes en particular y al 
público eu general, haber recibido y ponemos a su 
disposición ol mayor y más espléndido surtido de no-
vedades on calzado para la presente estación, para 
SKXORAS, CiitiU.LEROS Y NIÑOS, todo de nuestra siu 
rival fabrica, coufocoionados bajo la entendida direc-
ción do nuestro gerente 8r. Pir is . 
Esta peletería es siempre la ilistinfmida por ser la 
primera en introducir las modas, la única, clasificada 
de primera, la que más novedades recibe y la que más 
barato vende en la Isla de Cu7ia. 
NOTA.—Todo el ealsado de nuestra fáhriea ade-
mán de llevar el exiño en la suela i(juaí al que ea~ 
lampamos más arriba., tiene u n rótulo en el tirante 
gitc diee: Fábrica de la peletería L a Mar ina , P o r -
tales de Lúa.—Habana. 
EÍ c.alaado que carezca de dicho requisito no será 
legítimo de nuestra fábr ica . 
P e l e t e r í a L A M A R I N A , Portales de Lux. 
Piris, Cardona y Op. 
Cn. r)í)2 P alt fln-17 F 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A N S . I I I Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $S B . 
^ T A Q U I L L A S G R A T I S J E J 
1332G 10 27 
CRONICA R E L I G I O S A . 
¡HA 6 DE NOVIEMBRE. 
El circular en el Sagrario. 
San Leonardo, confesor y san Severo, obispo y már-
tir. 
San Leonardo, confesor, on Limoges, en la Aquita-
nia, discípulo desau Remigio, obispo do ilustre linage, 
á pesar de lo cual quiso vivir en soledad: fuó esclareci-
do por su santidad y milagros; sefialadameute res-
plandeció su poder en dar libertad á los cautivos. 
San Severo, obispo y mártir, en Barcelona, al cual 
por la fé católica Inncaron un clavo en la cabeza y con 
esta pasión alcanxó la corona del martirio. 
FIESTAS E L JUEVES. 
MISAS SOLEMKHS.—En la Catedral, la de Tercia á 
las oelio y media y en las demás iglesia* las de conn-
ttiinbn-. 
A LOS CURAS PARROCOS. 
Les llamamos la atención sobre el hormoso H I M N O 
A M A R I A á tres voces y órgano, letra del laureado 
poeta católico D. José I . Mirabot y música de D. Jo-
sé Masvidal, dedicado al Excmo. ó Iltmo. Obispo de 
Barcelona. 
Véndese al mismo precio que en España, 7 pesetas 
plata, callo de Cienfucgos n. 80, entresuelos. 
13608 ' 4-6 
JH8 
Iglesia de Belén. 
Novena de difuntos.—El (lia 3, por la mafiana 6. las 
o«ho, habrá en esta iglesia misa cantada de Réquiem 
y sermón. Por la tarde á las siete comioma la novena 
de difuntos, con ol orden siguiente: Rosario, nov&na 
sermón y cantos fúnebres, terminándose oon el res-
ponso "Libera me Domine. A . V . D . G. 
13356 8-S0 
R e a l y P o n t i f i c i a A r c h i c o f r a d í a d e 
S " d e l R o s a r i o e n l a H a b a n a 
Eu esta iglesia de Santo Domingo á las seis y tres 
cuartos de la tarde del día 2 de noviembre próximo se 
cantará la gran salve á la Sma. Virgen del Rosario 
oon letanías á toda orquesta. 
A l día siguiente domingo 3, á las ocho de la mañana 
se canta una misa solemne á Ntra. Sra. dol Rosario, 
en que tendrá lugar la comunión general. A las nueve 
empozará la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario con or-
questa y panegírico quo predicará un Padre Francis-
cano. Todos los sieto días siguioutos de la octava de 
Ntra. Sra. del Rosario á las ocho de su mafiana, habrá 
fiesta solemne, y después so reeará el santo rosario. A 
la oración rosario, sermón y salve con letanías; predi-
cando el lunes 4 de noviembre un Padre Franciscano: 
ol martes 5 un padro Franciscano; el miércoles 6 un 
Padre Franciscano; ol jueves 7 un Padre Francisca-
no; el viernes 8 un Padre Praneiscano: el sábado 9 un 
Padre Franciscano, y el domingo 10, á las 8 de la ma-
ñana, el P. Calonge, Escolapio. 
En los cuatro últimos días de su octava estará ex-
puesto todo el día el Santísima Sacramento. Habrá 
misa rezada de nueve, do diez y de doce, ésta con ór-
gano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. El 
(lomingo, último día de la octava, á las cuatro y tros 
cuartos de la tarde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la procesión y reserva dol Smo. Sacramento. 
Se ruega á los archicofrades y demás fieles su asis-
tencia á esto? solemnes cultos.—Habana, 29 de octu-
bre de 1880. —El Conde de Casa Bayona. 
13403 10-81 
APARATO E E 8 E M A M 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
d e c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , e t c . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reiily 106, entre Tillegas y Bernaza, ti lado de la P. Dorada. 
12.-89 l l -6nv 
Al 
Unicos agentes para su venta 
Y . N A Z A B A L 
M E R C A D E R E S ST C 1**0 31-0 
E . P. D. 
La Sra. Da Bosa Diaz Berris 
H A F A L L E C I D O : 
Sus hijos é hijo p o l í t i c o , suplican á 
las personas de su amistad, so s irvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle de 
San Ignacio n? 43, ti las cuatro y me-
dia de l a tarde del d í a de m a ñ a n a , 
p a r a conducir el c a d á v e r a l Cemente-
rio de Colón , donde se despide ol due-
lo, á cuyo favor les q u e d a r á n recono-
cidos. 
H a h a n a , 5 de Noviembre de 1889. 
Joaquín, José María, Arturo, Francico, Isaac 
y Ernesto Cadaval y Díaz Berris, Emilio A l -
fonso. 
ESP No so roparton esquelas. 
R. I P. 
E l m i é r c o l e s G dol actual , á l a s ocho 
do la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n honras 
f ú n e b r e s en el convento de Nues tra 
S e ñ o r a de las Mercedes, por el eterno 
descanso del a lma del 
Sr. D. Juan José Leunda 
Arregui, 
en su segundo aniversario , cuyo falle-
Oimlfento o c u r r i ó oi 2 de noviembre de 
1887. Su viuda, supl ica á sus fami l ia -
res y personas de amis tad , so s i r v a n 
coucui rir á tan religioso acto, favor 
que a g r a d e c e r á eternamente. 
L o s Sres. sacerdotes que apliquen 
el santo sacrificio de l a M i s a con res -
ponso al final, dicho d í a , en e l expre-
sado convento, por su a l m a , r e c i b i r á n 
l a l imosna de un escudo en oro. 
H a b a n a , noviembre 2 de 1889. 
1* SOs P-
Funciones que d a r á esta Sociedad en el 
mes de noviembre de 1889. 
L i m e s 1 1 . — E n I r i j o a : — F u n c i ó n D r a m á -
t ica por l a C o m p a ñ í a que dirijo el distin-
guido actor D O N P A U L I N O D E L G A D O . 
L ú n e s 2 5 . — E n T a c ó n : — G r a n asalto de 
armas , y Zarzuela . 




T f \ Q . TJ'í?T>"PT^a y todas laamoles-l j \ J Í 3 XXJIJiXX J C i i a t m producidas por 
esta afecoión, se curan rápidamente oon el uso de la 
Loción Antihtrpética dol D r . Montes. Este prepara-
do oalma en los primeros momentos el picor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
sus condiciones normales. 
La "Loción Montes," es á l a yee un medicamento 
sin igual para evitar la caida dol cabello, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que nada, 
hace. r 
La '"Loción" es medioamento que ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales de Europa, está 
agradablemente perfumada, so vendo en la farmacia 
"La Unión," Obispo 91 y «n las droguerías y buenas 
boticas do osta capital. 
P IDANSE PROSPECTOS. 
13538 5-5 
Grandes fuegos artificiales por 
D. LUCIO IBAÑEZ. 
y extraordinaria retreta por la banda de música dol 
Bat*llón de Bomberos Municipales, á las 8 de la no-
che dol sábado 9 de noviembre cn la plazoleta de la 
iglesia de Monserrate en honor de Ntra. Sra. de los 
Deeamparados, Billetes de entrada al cuadro y u-
sientos so hallan á la disposición del púb'ico, en el ca-
ftó La P«rla, barbería dol Sr. Oomallas, sastrería del 
Sr. Eiera, oolectnría del Sr. Orro, ©aliono frente á la 
iglesia, y cn la calle de la Coneordia 9. 
NOTA. E l viernes 8 so publicarán on una detalla-
ua nota loa nombras de las piezas de fuegos artificiales, 
debiendo advertir qno hace tres años no se han visto 
en eslaa fiestas fuegos de tan sorpreudentes oombina-
oionea. líñll'i 4-1! 
B . F , B . 
Andrés Camilo de Albornoz y Hernández, 
Falleció en París el 35 de septiembre del corriente año. 
Dispuesto su entierro para las ocho y media de l a m a ñ a n a dol d í a de hoy, su 
viuda, hijos, hermanos y hermanos p o l í t i c o s que suscriben, suplican á las personas 
de su amistad quo por olvido no hayan recibido papeleta de i n v i t a c i ó n , se s irvan 
concurrir a l muelle de San Franc i sco , para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementerio 
general; por cuyo favor q u e d a r á n reconocidos. 
Habana , noviembre 6 de 1889. 
María Josefa Benitez. 
. Antonio, y Andrés Carrillo y Benitez. 
Enrique, José Manuel, Justo y Gonzalo Ca-
rrillo de Albornoz y Hernández. 
13627 
Antonio Benitez. 
Fernando Carrillo de Albernoü. 
Manuel Viniegra. 
Agustín Saavedru. 




sucesor de Pe l lón y O* 
Teniente Rey 16, 
Plaxa Vieja. 
Rp IMS aR-R d5-fl 
Sociedad Castellana de Beneficencia. 
En la Junta gen'-ral oxtraordinariu convocada para 
tratar de varias reformas del líc jlamento, que se oi>-
lobró el día trace del próximo pasado ootubre, so acor-
dó suspender la sesión por lo avanzado do la hora y 
que ó.-la continuase el primero ó segundo domingo del 
próximo noviombre, por lo quo, on cumplimionto de 
diolio acuerdo y de orden del señor Presidente ruego 
í todos los señores BOOIOH so sirvan concurrir á loe ea-
lonee del Casino Español á las doce dol día diez del 
actual con ol objeto ya expresado. 
Habana, noviombre 3 do 188».—El Vico-secretario, 
Tieionno Salamr. 
C1660 la-4 7d-3 
FABRICA Y SOMBRERERIA 
UNICA DE CAMINO, 
8 1 , 2 T e p t u n O p 8 1 , 
«idos puertas de LA FILOSOEIA. 
C A M I N O , Neptuuo, 81, a c a b a de recibir 
un gran s u r í i d o de sombreros de todas c la-
ses, p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s , y caballeros, los 
m á s elegantes, los m á s capriebosos que in -
venta l a moda. 
Neptuno, 81. Camino. 
Cn 1559 4-4 
El próximo GR A N SORTEO so celebrará el dia 10 
de noviembre, siendo sus premios loa que expresa la 
siguiente 
LIST O í ' PRICES. 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20,000 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 10,000 
1 Grand Prize of . . 2,000 is 2,000 
3 Largo Puzes of . . 1,000 aro 3,000 
6 Large Prizesof 
20 Prizcs of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
664 Prizes of 
500 are 3,000 
200 are 4,000 
100 are 10,^00 
50 are 17,000 
20 aro 11,080 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizos of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,980 
2276 Prizes Amounting to $38,480 
PRECIO: 
A 4 p e s o s e l e n t e r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Agente general on la Isla do Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Ctaliano 126. Antiguo Salud 2, 
LOUISIANA, 
noviembre 12, 
L I S T A OP PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 300,000 is $300,000 
1 Capital Prize o f . . 100,000 is 100,000 
1 Capital Prize o f 5 0 , 0 0 0 is 50,Ü0(' 
1 Grand Prico of . . 25.000 is 25,000 
2 Large Prizes of . . 10,000 are 20,000 
5 Large Prizos of . . 5,000 are 25,000 
25 Prizes of - . 1,000 are 25,000 
100 Prizes of . . 500 aro 50,000 
200 Prizos of . . 300 are 60,000 
500 Prizes of . . 200 oro 100,000 
A P E O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $500 approximating to $300,000 
Prizo $ 50,000 
100 Prizes of $800 approximating to $100,000 
Prize $ 80,000 
100 Prizes of $200 approximating to $ 50.000 
Prizo $ 20,000 
999 Termináis of $100, decided by $100,000 
Prize are $ 99,900 
999 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 99,900 
313-1 Prizes Amounting to $1.054,800 
PRECIO: 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 ol cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agento general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. Antiguo Salud 3. 
Cn 1590 8a-21 8d-25 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
13587 4-6 
D r . F u l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano dentista. Especialista en evnlHiones denta-
rias. Consultas de 8 A 4, gratis lí los pobres de 8 á 10. 
Acosta 7. 13484 IS-fluv 
Carlos ÍÍL. Sierra, 
PROCURADOR. 
Estudio del Dr. IJustamante, 
de 12 á 1, Aguacate 128— 




C U ' H A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D . JORÓ Gros, calle de Luz n. 76. Muy señor 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
con muchos aBos da sufriniientos y de 22 años de edad, 
creía que no tenía reniodlo mi onlermedad. Mas con el 
uso de sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo que lo ontoy agradecido. S. S. S. Psdro Farnan-
dM.—La Salud, callo de San Pedro. 
13279 15-2a«' 
Dr. C. FíNIiAY 
Ha trasladado su domiuilio ÍI la callo dol Sol 01, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas do 8 á 9 y de 1 á 3. 
12696 26-15 ot 
Dres. Reyes y Cisneros. 
C A T A R K O S C K Ú N I C O S , T O S F E R I N A , 
Cioup, tisis 6 c o n s u u c i ó n , &. Curac ión 
por inhalaciones de aire caliente; L a m p a r i -
l la n ú m e r o 74, entresuelos.—Consultas gra-
tis para los pobres todos los dias de 12 á 2. 
13189 13 20O 
ARCHIVO GENEBAL HE PROTOCOLOS 
C t a l i a n o 8 2 , d e 8 á 4=. 
13250 10-27 
1 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 & L 
Espeolalidad: Mairi / . vías nrlnarias. laringe y slfllíti-
OM. C n. 1644 i N 
CIRUJAITO-DEimSTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
N. 74, 
U S B S B el Polvo Dentífr i -
co Higiénico del 
Dr. T ABO A D E L A . 
Cajas de tres tamafios: 
Grandes á «1 B. B . 
Medianas á 50 ota. 
Chicas á 30 cln. 
Y el E l i x i r Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De ventu en perfumerías y boticas. 
18150 5-26 
ENFERMEDADES BE LA FIEL. 
Consultas do dooe á dbs de l a tarde. 
JBSXJS MARIA, 
Cnl(Vi7 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
DR. 11. CHOMAT. 
Cura la siflliB y .¡nfermedades venéreas. Consultu 
de 11 á 1. Sol ftf Habnna. 12880 26-18 O 
D E . PEDRO M. C A R T A Y A 
M é d l o o - C i r v i l a n o . 
Se oirecu on todos los ramos de la profesión, oon M -
penalidad en los afecuionet. Jnl corazón j loo pulmo-
nes, partos y enfermedades de seBoras. 
Consulta» do 1 á :\. 
Cn. 1G1« ReínaM. 1 N 
M. AIMSTO MGÜiROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ka trasladado su domioilio & Galiana n. 186. 
Consultas do 1 á 8. 
Cn 1631 1-N 
PUHEB MÉDICO UETIUADO DK LA ABMAOA,. 
H E I M - A . 3 . 
Especialidad. Knfumedadea venóreo-siñlltloan j 
•íeceloneí do la piel Consultai: de 2 & 4. 
• • •. 1615 1 N 
M A N U E L P A R A J O N , 
Míímco-CiKUJANO. 
Sun Ignacio 47. Consultas de 12 á 2. Ouatis para loa 
2R-22 O pobres. 
J O S E F I N A LLOSAS D E ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
ipid 
12; :<7« 26 8 
M A N U E L D E J E S U S PONCE 
y R I C A R D O D O L Z 
ABOQADOH. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—De 12 & 3. 
12861 26-18 ocb. 
D l l . G t i J L r J E Z G W f I L J L J E J f i , 
especialista eu perdidus seminales, (ospermutorrea), 
imnotenoiaa, esterilidad y enfonuedaJes venéreas y 
aiíilfticas. Consultas de (Toce ti cuatro y ocho ¿ nueve 
de la noche. Consultas por correo. Ha trasladado BUB 
consulta» á O'Reiily n. 106, gabinete Ortopédico. 
123X7 15-23 O 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado 11 Amero 69 (altos de Belot.) 
12861 26-800 
UNA PROFESORA INGLESA D E I N G L A -terra desou aumentar sus clases .. domioilio 6 
vivir con una familia en la Habana para ensefiar idio-
mas, música, instrucció/'. dibujo y bordados; ó daría 
loccione» en cambio de casa y comida.—Dt^jar las se-
llas para nii:> i<<>tnaua en el despaclio de esta impren-
ta. 18568 4-5 
Monsienr Alfred Eoissié 
profesor de franoé', íínlhino 130. Su Primer Curso 
de franeis $ 1 B l i . $n Vocabul ío de Modismos 
2» edición, con Ohif fnnf r>0 cts. B tí. Su novela />ro-
gsna y JSecureelu $1 B, B. _ 13423 8-1 
T H C H R I S T I E , 
Profesor de iaiomas. 
Se ofreoe al publico y ooleg o pan la onseBanaa de 
loe idiomas inglés y fran. és: Habana 
13074 26-230 
H ' s t o r í . d e E s p a ñ a 
y de sus posesiones do Ultramar sacada de las obran 
Cé/iar Cantó, Segur. Anqucül, Muller, Chateau-
briand. Hossuet. Moiiiosqui u, Morianay Lafm-nte, 5 
tomos fólio lúmin..s ¿36 bies., do las Casas, historia 
do las Indias 5 tomos $17 Tros rail tomos á 50 centa-
vos uno, precios 0.11 bt< s , pidnn el catálogo. Librería 
y papelería la U ivorn'd i 1. O'Reiily 61, cerca de A -
guacate. 1309.̂  4-6 
M E D I C I N A L E G A L 
y Toxico'o^ía, por Uatu. líUima ediuión, 4 tomoi. 
Gravas, Clínica. Médica, 3 t -rans «n francóe $6. L i -
brería y Papelería La Univ^reidad. O-Reil'y 61. cer-
ca de Aguacate. 13553 4-o 
S u 6 . c r i p c i ó n á l e c t u r a 
& domicilio, solo so ptiijan $2 al mes y 4 en fondo nao 
se devut iven al borrarse. Librería y papelería la U n i -
versidad. O'Reiily 61 cerca do Aguacate. 
13549 4-6 
LIBEOS UTIII8. 
NUEVO M A N U A L D E L COCINERO C R I O -
L L O , por l i . M. Zervala —EnseBala U' i i i c r a de pre-
parar raáa de 270 platos diferentes. Precio 5* oenta-
v » billetes. 
CUADERNO T A L O N A R I O par* apuntar la ropa 
que so da ó lavar. Contiene hojas para r>2 semanas y 
los hay para familia, hombro solo y señora sola. Pre-
cio 50 c»s. billetes. 
E L HIPNOTISMO al alcance de todM las intoll-
gennias: su historia, IU estado actual, BUH aplicuolonee 
y fenómenos, sus vontu.jaB y sus peligroB. Precio 30 
centavos billetes 
CARTERA COMERCIAL arlletioo-agrlcola-doi-
mósvica.—Nueva ediuióii uumcntnda con interesantee 
tablas sobre .jornales, ulquileres Y toda clase de cuen-
tas ajusludns; reducciones de toda clane do monedas 
entro sí. y do oro á billetes y vice-versa; sUtema m é -
trico ¡í otras mcdidaH do extensión y de cubicación en 
maderas y metales, etc.. Ley del Timbre; Aranceloe 
do Juzgados, Registro do la Propiedad y comerciales, 
etc.; y con otros datos curiosos y de interés genera) 
para comeroiautes, hacondadoB; empleados, abogados, 
artesano*, etc., siendo el todo un osmorodo y cómoda 




V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido de tarjetaa BorproHa,_Obl8^o 185— 
Librería La Poesía do Merino. 19187 Í4-SN 
L I N D A S N O V E L A S . 
Se dan ó leur pagando $2 al mes, pudiendo escoser 
entre más de mil. A l empezar so dejan $6 dovolvldn-
dosc el fondo al terminar. Calla de la Salud 38, l ibre-
ría. 13187 10-1 
entre Composteh 7 Aguacate. 
Spi H A C E N VESTIDOS POR E L F I G U R I N por la mitad del precio do todas sus coleira»: tam-
biéa con gusto ropa de nifioa. Manrique n. 155. 
18698 4-« 
M z n e . J o s e f i n a d o M a r t i n , 
modista y corsetera, confecciona toda oíase de habtU-
taciones. trnies do novia elegantíshnoB, para sociedad, 
paseo y de víale, los de luto en 24 horas: eapeciulidRU 
en corsetB de buen corte y dnracióu. Luz n. 70. 
13566 4-6 
EL COMPOSITOR V I C E N T E PASCUAL SE ofrece al público en general: especialidad en ha-
cer componturas de todas clases de ubaaicos, tanto n á -
car, marfil, hueso y ébano y dem&s maderas Anas coa 
esmero y economía Cnratao 87. 13483 4-2 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor do bronce y do toda clase de meta-
les; se ha trasladado ó. Monte 21" entro Rastre y Bo-
lascoain; compra y vende cn todan cantidadea cobro 
bronce y plomo v «lemá» metales viejos. 
13108 10-24 
¡ C O M E J E N ! 
40 ASOS D E PRACTICA. 
Mato el üomryfn dondo quiera que sea: garant í -
Bando la operación. 
Recibo ordenes: A. Anguelra, Sol 110—J. Ferrtrtf 
Galiana 120 y GlorU 248: FrancMoo L a j t » , H ^ H f t j 
X8313 f-ft 
A J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE 
en casa particular para la limpieza y costura: t io-
ersonas que la recomienden. Maloja n. !)2 infor-




DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -aular de criada de manos para una corta familia ó para acompafiar á una señora, es muy formal y tlcno 
personas quo rcupondan por su conducta: callo de Ba-
teyez niím 23. 13080 4-6 
UN M A T R I M O N I O S IN HIJOS DESEA CO-looajse, él de cocinero 6 criado de manos y ulln 
de criada ó niQera, sea para aquí 6 para el campo; ca-
llo do Economía núm. 12; tienen ([uiou responda por 
aa conducta. 13631 <t-6 
Una joven costurera 
para trabajar de 7 á 7, tanto para ropa de señora co-
mo de caballero. Sol 88. 1362'» 4 3 
A M A S D E O R I A . 
Desean colocarse dos señoras peninsulares de crian-
deras á lecbe entera, recien llegadas; tienen quien la» 
abone su conducta. Factoría n. 1. l'.iSSl 4-6 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
deesa colocación de cocinera para una. corta familia, «5 
bien para hacerse cargo de una casa ó para acompa-
ñar & una señora, tieso quien responda por su con-
ducta. Zanja n. 90. 13^70 
SI N I N T E R V E N C I O N D E (JÜRREDOK « t í desea traspasar una hipoteca de $7,000 oro del cu-
ño español sobre propiedades de casas en esta capital 
que representan cinco veces la garantía de dicha h i -
poteca, tratarán en San José núm. 83 altos: en la mis-
nia as vcii''en todos los muebles. 
13565 4-5 
Un asiático 
»en eral cocinero v repostero desea colocarse encasa 
particular 6 establecimiento: informarán Zanja 39. 
13571 4-5 
APRENDIZ 
de encuademación, se solicita uno quo esté adelantado 
•n esa clase do trabajos, en L A PROPAGANDA L I -
TERARIA, Znlueta n? 28. C nV 1661 8-5 
CJAIIVI+O E N NEPTUNO 82, T I N T O R E -
KJC a U l l C l L t l ría, un muchacbo peninsular de 16 
á 18 años, se le enseñará el oficio y se lo darán ade-
más $20 6 25 de sueldo según su aptiUid. ijue tenga 
quien lo garantice. 13?>>12 4-6 
S e s o l i t a n 
una costurera de vestidos, una lavandera y plancba-
dora y uua señora anciana para cuidar la casa y algún 
quehacer; Aguila 27. 13583 4-6 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L de mediana edad y de intachable conducta, desea 
colocarse para servir á un caballero solo, 6 para el 
oseo y cuidado de un escritorio ú otra cosa análoga. 
Informaran á todas horas, Mercaderes 28, zapatería. 
13601 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para el Vedado, que tenga buenos 
informes. Informarán Galiano n. 38, de 12 á 2, y á 
las demás horas en el Vedado calle Quinta número 44. 
13618 4-6 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 16 años de edad para un puesto de 
iVutas, y si sabe leer y escribir conviene mejor. Infor-
marán oalle de Villegas número 67. altos. 
13C28 4-6 
S e s o l i c i t í í 
nn criado de mano. Znlueta núrji, :I6, es.jiuba'á Ttf-r 
niente-Roy. 13*2;* 4 6 
Un Médico del Ejército 
desea lo cedan una habitación en casa pártícubtf do 
familia distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70. entre 
Obi/ipo y Obrapía, de doee á dos. 
18586 l-« 
DESEA COLOCARSE UNA SKSOUA D E M E -diana edad para criada de máno ó para acompa-
ñar alguna señora. Informarán Obispo número 67. 
iaB84 4-6 
C o m e r c i o . 
So neoesita con referencias nn auxiliar do carpeta 
con buena letra y que sirva para correspondencia y 
contabilidad. Dirigirse por cí^rií» á E R. Apartado 
254. C 16fi6 3d li la-6 
UNA J O V E N PENINSULA l i D E 1J CENA con-ducta y moralidad, desea colocarse de manejado-
ra en casa de una familia dccoTtíe: informarán en la 
pla/a del Vapor esquina á Dratone.'y Qnlhuio, l ien-
<ta de ropas n . 41. 1»59H 4-6 
T T N B U E N COCINERO pESEA COLOCARSE 
\ J por su oficio: tiene úmen lo ganuitico. Composte-
la 18 informarán. 13 .̂07 4-6 
S e s o l i c i t a 
á leche entera una criandera de pocos meses do pari-
da. Calle 9 6 de la Linea número 70, Vedado. 
13613 4-6 
S E S O L I C I T A 
i cocinera de color y un camarero blanco. Com-
.jostela 113, entre Sol y Muralla, Gimnasio. 
13550 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad, blanca 6 de color para 
atender á los cortos quehaceres de un matrimonio. Sol 
72, ^ajos. 13561 4-5 
^ E S O L I C I T A N AGOSTA N U M . 40 UN C R I A -
-"doy una criada de manos, es indiferente que sean 
blancos 6 de color, pero si han de traer muy buenas 
referencias. L a criada deberá saber de manejar un 
niño. 13533 la-4 3d-5 
Q E SOLICITA A L A SEÑORA DONA D O L O -
Ores de la Torre, se le suplica á la persona quo sepa 
su paradero ó la tenga en su casa que venga á infor-
mar á la bodega calle de Compostela esquina á Con-
de n. 144. Se le gratificará á la persona que de razón 
do ella. líMSl 4-3 
DEgEA CÓLOfARíjJbi U îjüliiÑ codl^rib bien para casa particular ó establecimiento; tiene 
quien responda de su condueta. Calle do Santa Clara 
número 5, fonda darán razón á todas horas. 
18485 4-3 
S e n e c e s i t a n 
una buena cocinera, una manejadora y una criadita 
para pequeños quehaceres. Lealtad 42 entre Virtudes 
y Animas. 13179 4-3 
V^E DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E M A -
O " 0 una Joven peninsular, tiene personas qué gu-
rantioen su conducta: Informarán Ancha del Norte 
número l'Át, 135'6 4-3 
SE S O L I C I T A 
uiüi criada de mano blanca ó de color y que tenga su 
libreta, Prado 78. 13506 4-3 
I T T N M A T R I M O N I O SOLO S O L I C I T A U N A 
\ J jovenbita blanca ó parda, de 11 á 14 años de edad 
para criada de manos, debe tener quien responda de 
so buena conducta. Teniente Rey 28, altos. 
13189 4-3 
G r a n e s t a b l o d e l e c h e d e b u r r a s 
Se solicita un dependiente para el despacho en la 
calle, que sea peninsular. Amargura SO. 
13605 4-6 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO QUE 
entienda do costura, que no sea muy joven: en la 
misma se necesita un criado de mano; ambos con bue-
nas referencias. Peña Pobre n. H . 135fl.'{ 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular, recien parida, sana y con buena y a-
bundante leche, de criandera á leche entera: tiene 
quien abone por ella. Calzada de Uelascoain n. 5t. 
L%94 -1-6 
É W l J C I T A UNA COCINERA QUE TENGA 
sn cartilla. Calle de Cuba u. 10, 
13621 4-0 
Ü NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carso do criada de mano ó para manejar un niño; 
«n Sau Lázaro, Jovellar n. 5 informarán. 
•18622 t-6 
Q Ó L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO CO-
Jocinero y repostero, joven y aseado y de buena con-
ducta: tiene personas que respondan por ól. Informa-
rán Monserrate 53 y Barcelona 16. 13615 4-6 
ESEA COLOCARSE U N ASIÁTICO C O C I -
neroy repostero. Informarán San Ignacio n. 91. 
13602 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de restaurant, si no tfoe buenas refe-
rencias que no se presente. Hotel ventral, Virtudes 
esquina á Zulueta. 13108 4-3 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MANO, pe-ninsulor ó de Canarias, que entienda de costura y 
algo de peinado, y nn criado de mano peninsular: am-
bos con buenas referencias. Cuba 50. 
13591 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A de mano, uatnral de Islas Canarias, de mediana 
edad, para el servicio de casa menos coser y cocinar: 
tiene su correspondiente cartilla: impondrán Picota n. 
16, enfe Luz y Acosta. 13500 4-3 
E L TIENPO E S DINERO. 
D. C. D . R. vecino de la casa n. 38 do la callo do las 
Figuras, so ofrece á sus amigos en particular y al pú -
blico en general para toda clase de cobranzas, tanto 
de lincas urbanas como de fincas rústicas. Do la pro-
pia manera cobrará censos, acreditado que sea que no 
existo la prescripción de acción. Para ello cuenta con 
las mejores referencias y garantías que se le exijan, 
pudiendo asegurar que sus clientes serán servidos con 
la mejor exactitud. 13505 4-3 
M MIJOR FIA MAS BARATA, IA MAS SIMPl Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO Y L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A «ANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d , d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA SUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1 ? — T i e n e l a A G U J A M A S C O R T A que n inguna otra m á q u i n a de su clase y se a jus ta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2 ? — T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e e l M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada , esta puede regularse aunque la m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5o—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l toda olaae de labor p a r a famil ia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a lguna. P R E C Í O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i ó n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea u n solo hilo, y a s í como L A O S C I L A N T E de doble p e z p u n t © s in lanzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S l n g e r , O b i s p o , 1 2 3 . 
KTOVED-AD, U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á ln del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O do todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doblo alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos cor especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finaa, otros de mármol, miyolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáioo y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularízación automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyoras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i a s a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C1338 alt 156-4 St 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A B L A E L español desea encontrar una familia respetable 
para manejar niüos, ó criada de mano de una señora, 
tiene persona que responda por su conducta: Jesús 
María n. 10. 131W 8-26 
' E S O L I C I T A TOMAR E N A L Q U I L E R PARA 
. . u n caballero y una señora, ambos extranjeros, dos 
babitaciones elegantes y amuebladas, si es posible con 
baño, etc. Precio: con asistencia 6 á 8 onzas oro men-
sual. Ofertas, dirigirse biyo sobre de M . M . M . d la 
oficina de este periódico. 13222 8-27 
N E L REGISTRO D E L A P R O P I E D A D D E 
Guanabacoa se solicita un oficial que esté versado 
en todas las operaciones de esa clase de oficinas, y 
tenga personas que abonen su conducta. 
13228 8-27 
C H I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno, con buenas referencias. Concordia 
número 23. 13181 4-3 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDA!> DESEA 
\ _ J colocarse para limpieza de la casa y zurcir ó para 
acoinpañur una señora 6 asistir un enfonno ó liara el 
tíampo, no tiene reparo en ir fuera; tiene personas res-
petables que la abonen, calle de la Habana núm 5. 
13-183 4-3 
LA PARDA F E L I P A PEREZ SOLICITA A SU madre la morena criolla llamada Cayetana Gon-
zález, que fud esclava de D. Gervasio González, entre 
Artemisa v Candelaria. Pueden informar O'Reilly 88, 
cuarto n. Í4. 13159 5-2 
D 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N N A T U -ral de esta ciudad, para manejadora 6 para acom-
pañar á una Beñora: tiene quien responda por su bue-
na conducta. Amargura n. 86. altos. 
13612 4 6 
S E S O L I C I T A 
ua criado de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. San Nicolás 105, entre Salud y 
Reina. 13610 4-6 
EN L A C A L L E D E SAN N I C O L A S N . 67 SE solicita una criada de mano blanca ó de color de 
mediana edad y que sepa cumplir con su obligación. 
13523 3d-5 la-5 
SO L I Ú I T A COLOCACION D E COCINERA una señora de edad, española, tiene libreta. Lam-
parilla n. 86, bodega. 13557 2d-5 2a-S 
E S O L I C I T A N UNA C R I A D A B L A N C A O 
do color para manejar una niña y limpiar dos babi-
taciones, un cocinero ó cocinera y un portero: todos 
con buenas referencias. Animas n. 110. 
13603 la-5 3d-6 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E -sea colocarse en casa particular y tiene quien res-
pMída por su conducta: informarán calzada del HODT 
i*, numero 91. 13518 4-5 
S e s o l i c i t a 
una crian llera blanca á leche entera. Teniente Key 14. 
13519 4-5 
C a m p a n a r i o , 3 2 . 
Se solicita una buena criada de mano que sepa co-
ser y preHente recomendación. 
13532 4-5 
PA R A LOS QUEHACERES D E UNA OASA de corta familia se necesita uo muebacbo do 16 á 20 
años; M presente con su cartilla en Cómposield 48, 
«•níre Obispo y Obrapía. 13347 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA D B ME-diuna edad, de criada de manó du un inatriinonio 
:'.olo ó familia corta, inanejur un niño, limpieza de ha-
bitaciones ó aconqniíiar una señora. Callo do San Pe-
dro n. 20, impondrán. 13522 4-5 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L costurera y cortadora garantizando su l:uen corte 
como lo pueden acreditar las princ-pales casas de esta 
capital en que ha trabajado, desea uua casa particular 
para ejercer su oficio de seis á seis, si le dan buen tra-
to no repara en precio. Impondrán Habana 163. 
13525 4-5 
| uESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
j t / d f l color, aseado y do buenas costumbres, tenien-
do quien responda de su conducta. Impondrán De-
iuraparados n. 78. 13524 4-5 
T T N A SEÑORA V I U D A SOLICITA UNA CASA 
<_/para cocinar para una corta familia, ó bien pnra 
acompafiar á una señora, manejar un niño ó de criada 
do u>auo, bien sea para la Habana ó para el campo, 
fundición n. 1. 13531 4-5 
B A R B E R O . 
Se nnlicita un buen oficial. Calzada del Monte n ú -
swro 237. 13531 4-5 
MODISTA.—Una señora que corta y entalla por figurín con la mayor perfección, desea colocarse 
solo parala costura eñ una casa particular que paguen 
buen sueldo, y si no se coloca se hace cargo de toda 
dase do costura para señoras y niños. Informan Obis-
po n. 2. 13537 4-5 
S E S O L I C I T A 
nn joven de 15 á 16 añns para el servicio de una casa 
y que tenga buenas referencias. Habana n. 210 (bajos) 
13543 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eriandera á leche entera, sana y abundante. I n -
formarán Jesús Peregrino n. 6. 13539 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular. do criandera á leche entera, de 3 meses 
«le parida, tiene quien responda de su conducta. Co-
rrales n. 67. 13542 4-5 
P A R A D B P E l v T D I E N T E 
M solicita un joven dol(! ¡í ISafíos. sin prcteiiMoues. 
Salud n. 28 impondrán. 13578 4- 5 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S PE-ninsulares de mediana edad, una do criada de ma-
ao y otra de cocinera; teniendo personas que garan t i -
cen au conducta. Picota n. 56. 13538 4-5 
S E S O L I C I T A 
uua criada de color, joven, para manejar un nifio de 
•das meses. Perseverancia 34. 13572 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA R E -cienllegada para criada de mano: en la misma so 
•«licitan oficiales zapateros de prima. Luz 39. 
13578 
A' AIARGÜRA N . 54.—Solicito 3 criados, 3 cria-das, 2 manejadoras. 2 porteros, 2 cocineros, 3 co-
.aineras y 3 muchachos jóvenes, tengo 3 cocheros de l i , ' 
jf 2 crianderas: bago instancias, copias, memoriales y 
aemás negocios á todas horas, pidan y serán servidos 
en el mismo dia. 54, Amargura 54. Mignel González 
Torrea. 33c(52 4-5 
T T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SOLICITA una 
\ J colocnción de criada de mano, acompañar una se-
ñora ó cuidar una niña ó niño; no tiene inconveniente 
en viajar. Calle de Obrapía número 87. 
13457 4-2 
S e s o l i c i t a 
en la calzada del Príncipe Alfonso número 501 una 
criada de mano. 13470 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y también una buena lavandera y 
planchadora, tanto de señora como de caballero. En 
la calle de Consulado número 97 informarán. 
13460 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, para manejar un niño ó acompañar 
una señora y limpieza de una ó dos habitaciones: calle 
de la Amistad, hotel " L a Perlado Cuba," informarán. 
13462 4-2 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A y P L A N C H A D O -
ra, tanto do ropa de señora como de caballero, 
formal y muy cumplida en su trabajo, desea hacerse 
cargo de ropa para lavar en su casa. Maloja núm. 85, 
entre Sau Nicolás y Manrique. 
134^4 4-2 
ÉSEA COLOCARSE UNA PARDA DE crian-
dera, de cuatro meses de parida, á leche entera; 
ha de ser en casa decente: tiene quien responda de su 
conducta. O'Reilly 16, altos del café, informarán. 
13466 4-2 
UN A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R , SANA y robusta, con buena y abundante leche, solicita 
colocarse á media leche: es de toda confianza. Neptu-
no D. 146 informarán. 13461 4-2 
MAYORDOMO D E I N G E N I O . SE OFRECE uno de mucha práctica, que posee extensa conta -
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dun-
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
11442 15-lnv 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a . S a n M i g u e l , 6 3 . 
13473 1-2 
' E DESEA A L Q U I L A R UNA BUENA CASA dé 
> alto y bajo en el barrio de í'olón ó de Guadalupe. 
De más pormenores dirigirse á Obispo 67 altos, de 11 
á 3 . 13-153 «-I 
S e s o l i c i t a 
un cochero de color, Obispo 67, altos, do 11 á 3. 
13454 8-1 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
UN C A B A L L E R O Q U E D U R A N T E A L G U -nos años se ha dedicado, ya en colegios, ya en 
casas particulares, á la instrucción primaria, desea en-
contrar una familia que quiera confiarle la educación 
de sus niños y sn preparación para la segunda ense-
ñanza. -So darán garantías de moralidad y honra-
dez. Lamparilla 63, cuarto número 14 de 11 á dos de 
la tarde. 13394 8 31 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E X T R A N J E R A para el manejo de un niño de pocos meses y l im-
pieza do tres habitaciones dormitorios; con buenas re-
comendaciones, de lo contrario que no se presente; 
Concepción esquina á Falgueras, parque del Tulipán, 
Cerro. 13380 7-31 
S E S O L I C I T A N 
oficiales de carpintero para el campo. Cuba núm. 5. 
C 1619 8-3! 
Q E SOLICITA SABER E L PARADERO D E 
Í O l ) . Juan Gotnez Touriñán ó bien sea Juan Salgado 
natural de Galicia, lo solicita su hermano Maiiucfcon 
urgencia, para enterarle de asuntos de familia quo le 
convienen: calle de Someruelos 59, en la Habana. 
13430 4-1 
R E I N A 1 0 4 . 
Se solicita uua criada de mano que sepa coser, y 
tenga buenas referencias; si no que no se presente. 
13411 4-1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO Y una chiquita de 11 a 12 años, para entretener un 
niño y ayudar á la criada; á ésta so la dará un sueldo 
do $20 billetes, y á la chiquita se la vestirá y calzará, 
y según se porte algo se la dará. Sol n. 81, esquina 
"á Atruacate, altos, 29 piso. 13415 4-1 
UN A SEÑORA DESEA ENCONTRAR U N A criada de mano, para su servicio y que sepa pei-
narla: San Ifcnacio 65. 13440 4-1 
SE SOLICITA UN M U C H A C H O PARA E L aseo de los baños. Calzada del Monte n. 88. 
13441 4-1 
,< E SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE E N 
• MOS ratos desocupados atienda á otros pequeños que-
haceres de la casa, ha de tener recomendaciones y su 
cartilla, si no que no se presente: sueldo 20 pesos y 
ropa limpia: Empedrado 46. 13435 4-1 
E DESEA UNA F A M I L I A D E A D U L T O S que 
ocupen gratis las habitaciones altas de los C A M -
POS ELISEOS. 13419 4-1 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criandera á leche entera, abundante y buena, tie-
ne quien responda por sn conducta. San Pedro núme-
ro iií. fonda La Dominica allí informarán. 
13418 4-1 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero que sea asiático y que sepa su obli-
•7aci..'n: de 8 á 12 del dia: calzada del Monte n. 100. 
23577 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano de color que sea de'mediana edad 
y que sepa su obligación; Calzada del Monte n. 98 de 
8 á 2 de la tarde. 13576 4-5 
C r i a d o d e m a n o 
so uoUcita uno que sepa su oficio, tenga buenas refe-
rencias y libreta, en la calle de Inquisidor n. 4; gana 
bnen sueldo. 13575 4-5 
S e s o l i c i t a 
ura muchacha de 17 á 19 años, isleña ó peninsular 
para caidar ó entretener á nn niño: que tenga buenos 
informes. Amistad 154. I S ^ 4-5 
S e s o l i c i t a n 
doé •viadafl de mano que sepan bien su oficio, tengan 
libreta y buenas referencias: Lealt id núm. 44 cutre 
Animas y Virtudes. 13556 4-5 
LA PROTECTORA. COMPOSTELA 51. --Nece-sito un dependiente de reéitáuráitt, 4'oriaflbsi t crlB-
AÍXS, 2 manejadoras. '_'joven-s pjrfa tíenfl»y Heii'go co 
.ciñeras, lavanderas, cocinerofl V porleros, pidan. 
13535 j 0 
Se solicita u n ^ c i a l eu Compostela frente al u. 1.1. 
13541 4-5 
Desea colocarse 
una joven «le cocinera, no importfiruiolc que haya mu-
cha* persono*, teniendo auien responda" p.oí en con-
«iucta; n ' • 'onnirá en la colocación, Egido 9. <'<••.. 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L ilesea encontrar nna colocación de sereno de i n -
genio, guarda candela, portero 6 para servir á caba-
lleros so'os: tione personas que lo garanticen. Calzada 
del Monte 141, tintorería informarán. 
13455 4-1 
SE S O L I C I T A N DOS;CRIADAS 30 PESOS, una manejadora $34, 3 criadas $40, 3 muchachos $20, 
una chiquita de 10 á 12 años y 30 trabajadores $15; 
tenemos2 crianderas, 3 costureras, 2 cocineros del? 
y toda clase de sirvientes: se hacen instancias, copias, 
compra y venta de fincas y cuantas diligencias se o-
frezcan. Se habla inglés y francés. Valiña y Mora. 
San Ignacio 9 i esquina á O'Reilly. 
13443 4-1 
nESEA COLOCARSE UNA SRA, P E N I N S U -lar sana y robusta de criandera á leche entera la 
que tiene buena v abundante y personas que la ga-
ranticen; impondrán S. Miguel 173. 
13410 4 - ' 
UN SEÑORA V I Z C A Y N A DESEA COLOCAR-se de cocinera en almacén ó casa particular: A -
guacatc 19 altos darán razón. 13420 4-1 
V i r t u d e s 20 
Sr- solioitá un criado de mano que sepa su obligación. 
13415 4-1 
SOLICITA U N A J O V E N D E COLOR B Ü E -
IIM manejadora de niños y que sea cariñosa y do 
inoraUditd: ha de traer reconiendación: impondrán 
l'rudo 74 ••«quina áT rocadero 13150 4-1 
Q~E SOLICITA UNA MÓUEN1TA D E 10 á 12 
. " ños, parir witret íner úi! niño: se le dará nn corto 
- , i ' i- ¡iór ahora, pciu se :c-iá la comida, vestidos, 
oiui- ' i • y ~df mas se < nseñará á coser, leer y escribir. 
Diiigiree á t-jdas horasá Animas 120, altos. 
13409 4-1 
ÜNA PERSONA D E CONFIANZA DESEA encontrar costura como ¡ anlalonef pura coser á 
mái)"'"; ' : Zanja n. 110, 
i t m 4-1 
SE DESEA COMPRAA U N A CASA CUYO valor no exceda do $2,500 oro libres para el com-
prador, situada de la Zanja á San Lázaro y de Belas-
coain á la Alameda, libre de gravamen, y si intervie-
ne un tercero será por cuenta del vendedor. Aviso ca-
lle del Blanco n. 49. 13591 4-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á mueblería, 
en Reina 2, frente á la Corona. 13614 4-6 
SE COMPRA U N A C A L D E R A M U L T I T U B U -lar-vertical; 6 horizontal-locomóvil, de 20 & 30 ca-
ballos de fuerza y en buen estado do servicio. Avisen 
á D . B. de Sena, Cerro 575, ó en A guiar 92, zapatería 
de Jaime Ros. 13544 4-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música, estuches do ma-
temáticas y efectos de papelería, las obras buenas so 
pagan bien: Librería La Universidad, O-Roüly 01, 
cerca de Aguacate. 13552 4-5 
PAPELETAS 
D E L 
MONTE B E PIEDAD 
muebles , a lha jas oro y p l a t a v i e j a se c o m -
p r a n p a g a n d o a l tos precios . 
N E P T U N O , 4 1 . 
13527 8-5 
SE COMPRAN UNOS M U E B L E S , U N P I A N I -no, alguna lámpara de cristal v otros efectos de 
casa para una familia que se establece; se profieren 
buenos v de familia particular. San Rafael 18. 
13513 4-3 
Se compran libros 
de todas clases: OBISPO NUM. 86. 
13515 10-3 
S E COMPRAN M U E B L E S 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
6 2 , S A N M I G U E L , G 3 . 
13172 15-1N 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases é idiomas, desde uno solo hasta gran-
des partidas. Para un médico de Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca de medicina mo-
derna pagando regularmente bien. Salud 93, librería. 
13436 10-1 
SE COMPRA 
en $2000 oro una casa en buen punto, de coustrucción 
moderna que tenga 3 ó 4 cuartos y sus títulos corrien-
tes; pueden dejar aviso en Lealtad n. 44. 
43353 8-30 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13652 2r.-15 nt 
O J O . 
Se compra una casa en buen punto, que tenga tres 
Igo deteriorada, libre 
,500 á 2,000 pesos oro: 
ó cuatro cuartos, aunque esté al^o o
de gravamen y que no pase de LSOi 
San Miguel 109. 13433 4-1 
0. 
POR L A C A L Z A D A D E G A L I A N O C A L L E S de la Salud, Lealtad y Reina se ha extraviado un 
clavo de cabeza de carey con bola do oro; á la per-
sona que lo entregue en la calle de de Cuba número 
31 se le gratificará. 13011, 4-6 
T f N E L DESPACHO D E LOS EQUIPA.IKS DE 
aillos vapores l i c i n a M a r í a Cristina y S/irafOfíá, 
llegados á este puerto el domingo3 del corriente IIK.H de 
noviembre, se extravió un baúl; su dueño suplica á la 
persoim que lo haya tomado por equivocación, se sir-
va dar aviso á l a callo de Cuba á. 66, altos, escritorio 
de D . PedroL, Fernández, donde se -larán las señas 
y pormenores del referido baúl y además se gratificará. 
13604 4a-5 4d-6 
SE H A E X T R A V I A D O UNA CARTERA C O N -teniendo una cédula personal y una licencia de 
portar armas á nombre de D . Mauricio Dussag: se gra-
tificará al que la entregue üficios 30 6 en Marianao, 
calle de la Pluma número 8, dándole además el dine-
ro que contenía. 13580 4-5 
"P<>R L A C A L Z A D A D E L A R E I N A A L A C A -
JL lie de los Angeles, calzada del Monte, hasta los 
Cuatro Caminos se ha extraviado un alfiler de señora 
con el nombre en letras caladas de " J f ? L U I S A " , 
y una rúbrica, al pié, la persona que lo entreguo en la 
calzada de la Reiua n. 8 expendeduría do efectos t im-
brados, se la gratificará generosamente. 
13486 6-3 
SE H A E X T R A V I A D O E N UN COCHE una cartera con cédulas y otros documenlos. Su dueño, 
Amargura 49 gratificará al que la entroguo. 
13429 4-1 
HOTEL SARATOGA, 
M O N T E 4 5 . 
Reirei i tode 61, Da R O S A R I O D E A L I A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 1P567 5-5 
ÁL 
Cl e alquilan dos habitaciones unidas, altas y con bal-
t ? c ó u á la callo, á hombres solos: son propias para un 
médico, abogado 6 particular, que tenga referencias. 
Galiano 124, altos. 13597 4-6 
A O Ü I A R 1 0 1 . 
Cómodas, espaciosas habitaciones con ó sin asisten-
cia. 18616 8-6 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones amuebladas, altas y bajas, pisos de 
mármol, muy ventiladas y precios módicos, con asis-
tencia ó sin ella. 18629 4-6 
Habana 112, esquina á Lamparilla, so alquila una sala con dos ventanas, para escritorio ó un ma-
trimo, con muebles y toda asistencia ó sin ella: en la 
misma se sirven dos ó tres cantinas á la callo en mó-
dico precio. 13606 4-6 
En casa de familia decente se alquilan magníficas habitaciones nuevas y muy ventiladas, propias pa-
ra escritorips ó matrimonio sin hüos, que tengan bue-
nas referencias, tienen baño. Amargura 69. 
13590 4-6 
r p n casa particular de corta familia se alquilan dos 
r>hermosas habitíiciones, juntas ó separadas, á una 
señora sola y de moralidad 6 á un matrimonio sin h i -
jos; es punto bueno, frente á los baños Campos E l i -
arcos. San Lázaro n. 31, info,marán. 13596 4-fi 
Se alquila en 2$ onzas la grande y fresca casa Ve-lasco número 19, entre Habana y Compostela; tie-
ne sala, comedor con persianas, 5 cuartos bajos y 2 
salones altos, agua de Vento, gas, arreata con árboles 
r un martillo al fondo de 14 por 16 varas, donde están 
a cocina, despensa, etc., todo de azotea: está la llave 
enfrente, y su dueño Cuba número 143. 
13510 4-5 
A m a r g u r a 7 2 , a l t o s . 
Se alquila una habitación ventilada con asistencia. 
Amargura 72. altos. KíMH 4-5 
BU E N NEGOCIO PARA U N M A T R I M O N I O que quiera trabajar coi» poco djnero: so traspasa 
uua casa con 23 habitaciones todas amuebladas y a l -
quiladas, en el punto más céntrico de esta capital y 
3ue deja un buen producto, por no poder asistirla su ueño: ralle de la Habana u. 81 darán'razón. 
1355!) 4-5 
Se alquilan en la bien situada, casa Industria 115, dos habitaciones amuebladas, con toda asistencia á ma-
trimonio sin niños ó caballeros, y 2 cuartos en la azo-
tea muy bormosoa, precios módicos. 
18529 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos juntos y ventilados por todas p irtes, 
en dos centenes á hombros solos ó matrimonio sin h i -
¡i^. Amar -ura 80, entre Compostela v Aguacate. 
13*64 4 ^ 
E s t e sello de g a r a n t í a , propiedad e x c l u s i v a del D r . A l -
fredo P é r e z Carr i l l o , debo exigirse en todos los preparados s i -
guientes, r e c h a z á n d o s e como falsificado todo frasco que no lo 
l leve: R O B D E P U R A T I V O de G A N D U L , Vino ¿le F a p a y i n a , 
de G A N D U L , Vino reconstituyente y S o l u c i ó n simple y creoso-
tada P é r e z C a r r i l l o , J a r a b e pectoral Cubano, A g u a de P e r s i a 
y B á l s a m o Turco . 
T o d o s e s t o s p r e p a r a d o s s e h a l l a n d e v e n -
t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
| %̂r̂ ^ C n l ü 3 2 i - N . 
9 3 , P R A D O 9 3 . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13579 6-5 
DE CASEÜAJE8. 
Se alquila á familias sin niños los altos de la casa Ga-liano n. 27. compuesta de sala, dos cuarlos. cocina 
y demás, precio $15-90 cts. oro, para otras condicio-
nes en la misma impondrán. 13517 4-3 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Escobar nú-mero 41, independientes de l«s altos, con tres cuar-
tos, sala, saleta, agua y demás, en 4 centones, la llave 
al lado, su dueño Aguacate 112, de 4 á 6. 
13482 4-3 
Reina esquimi á Rayo. 
Se alquila un alto con entrada independiente, á 
hombres solos ó para un matrimonio de, corta faxailia 
En el café El Recreo impondrán. 
13192 4-3 
En casa de familia respetablo se alquilan dos her-mosas posesiones altas, bañadas por los cuatro 
vientos, á caballero solo. Se exigen referencias. V i r -
tudes 41. C—ir-r)0 4-3 
6$ Habana 68. • 
Se alquilan dos habitaciones altas muy ventiladas 
á hombre1» solos ó matrimonios sin hijos. 
13Í90 4 3 
A vivir bien acomodado y barato: á tres cuadras de (.'arlos 111, dos de los carritos y guaguas del l 'r ín-
cipe, Jesús Peregrino 52, se alquila $2? oro ó 65 b i -
lletes, tiene 7 habitaciones, agua, es fresca y aseada. 
Animas 145 tratarán. 13495 d 
S E A L Q U I L A 
en $25 oro una hermosa casa-auinta rodeada do ja r -
dines. Corralfalso n. 8, GuanaDacoa. Impondrán O'-
Reilly 68, Habana. 13508 , 4 - S 
Se alquila en la callo de Luz, entre Olidos é luqui-sidov, uua hermosa accesoria con dos espaciosos 
cuartos altos, agua y todo lo necesario para un esta-
blecimiento ó corta familia. La llave en la barbería 
ó impondrán Carlos I I I número 4. 
13478 4-3 
Se alquilan, en piso principal, una habitación con balcón á la calle, y otra interior, con muebles, luz 
y toda asistencia, Amargura 96 esquina á Villegas, 
frente al Cristo 13507 4-3 
S E A L Q U I L A 
la bonita y venlilada casa de alto y b^jo n. 106 de la 
calzada de Lnyanó, inmediata á la fábrica de tabacos 
do Henry Ciar- Informarán en la misma, y su dueño 
Economía u? 18. 13458 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle do San José 38: impondrán los Se-
ñores Gil i . Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12740 27-15 ot 
S e a l q n i l a 
en $20 B[B. una cs i ta sita en Guanabacoa calle de 
Corral-Falso n. 212, tione su algiho do agua y otras 
comodidades. Darán razón en la tienda. 
13397 7-31 
V e d a d o . 
A partir del 19 de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 do la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 15-310 
V E D A D O . 
Se alquila eu el mejor punto de e-le pueblo, la her-
mosa y cómoda casa número 95 de la calle 9, freuto á 
la línea, propia para una familia de gusto, pur su ele-
gante construcción. Tiene nuevo habitaciones, una de 
ollas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
fachada, comedor espacióte, baño, caballeriza?, no-
cheras, cocina á la moderna, exeelentes Eñodoftis, j - r -
dines con abundante agua, habitiiciones pura criados 
y cuunt" exije una casa nómoda. Puedo voiíe á lodas 
horas Del precio y condiciones informarán en Uelas-
coain n. 2 A. 133?8 10-30 
0 ¥ / - \ — SE V E N D E UN M I L O R D D U -ff quesa vestido de muy poco tiempo, es 
muy cómodo y de bonito corte, con tres caballos nne-
bos y sanos, esto se vendo junto ó separado, se puede 
ver de 6 á 8 de la mañana, Genios n . 1 
13588 4-6 
V^E V E N D E UN CARRO D E CUATRO R U E -
Odas propio para lo que quieran aplicarlo. Prado 
n. 23. 13600 8-6 
S E V E N D E N 
tres magníficos cnches con tres hermosos caballos en 
precio muy módico. San Josó 78, impondrán á todas 
horas del día. 13545 4-5 
SE VENDE 
un faetón Príncipe Alberto, muy ligero y de la forma 
más elegante, acabado de remontar. Galiano núme-
ro 136' 13496 4-3 
S e v e n d e 
una duquesa de plaza con tres caballos, su correspon-
diente limonera: puede verse de 6 á 8 do la mañana y 
de 12 á 3 de la tarde. Colón número 1. 
13477 4-3 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E UNA familia por ausenlarse, hay entre ellos un magnífi-
co pianino de Pleyel, un elegante juego de cuarto 
completo, un juego de cristalería lina v loza. Impon-
drán San Miguel 105. 13620 4-fi 
ANTIGUA MUEBLERIA. 
C A T O N . 
CONCORDIA33, ESQUINA A S A N N I C O L A S . 
En esta casa se encuentra constantemente, el sur-
tido más completo y variado de muebles, quo puede 
desearse, tanto del país, como del extranjero, desde 
los finos de más lujo, á los más modestos y sencillos, 
todos á precios sumamente baratos, asi como pianos, 
serafinas etc., tambidn se cambia y compra toda cla-
se de muebles y pianos. 13619 4-6 
p i A N O S RENOVADOS, MODERNIZADOS Y 
t restaurados á condición positiva de nuevos. Pro-
cios módicos y á satisfacción de no pagar si no quedan 
perfectamente bien; Riley, en el almacén de música 
de Anselmo López, Obrapía 23. 
13546 4-5 
S e v e n d e 
un elegante juego do Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuesto de un sofá, doce sillas, sois si-
llones y una mesa con su tabla de mármol. 
Se vende también una nevera americana y todo en 
proporción. 
Prado número 117. puede verse á todas horas. 
13530 8-5 
Por ausentarse su dueño se vende 
mi hermoso piano de excelentes voces y se da por la 
3? parte de su valor; O-lícilly 92. 
13563 4-5 
So alquila') dos espaeiosas y veutiladu habitaciones con l.aloóu á la callo, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Aui.iui-
13351 8-30 
SÍ3 a l q u i l a 
en Guynabscoii la casa-quinta t'andeluria 58. ríe alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de construcción moderna; la llave en la ca-
sa del fronte y de su ajusto Habana—San Rafael 13. 
12977 " 15--;0O 
En dos onzas y media oro la casa calle de Cuba nú-mero 170 con sala, comedor, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, lavadero, agua de pozo; la llave en 
la bodega; darán razón Damas núm 8. 
13-117 4-1 
S e a l q u i l a n 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das, á 10,60 y 15 y 18 pesos, á hombres solos ó matri-
monio sin hijos, con entrada á todas horas, en casa de 
familia Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
13421 4-1 
de Fincas y EstaWecimíentos, 
BOTICA. SE V E N D E UNA EN B U E N PUNTO ó se admite un socio con corto capital, está surtida 
{• promete, solo se vende por contratiempos do fami-ia. Aguacate 7, esquina á Tejadillo y calzada del 
Monte '19 el dueño de la imprenda da razón. 
13592 4-6 
SF V E N D E U N TERRENO D E 2,168 VARAS _ plañan, situado en la callo de Campanario coquina 
á Carnieu No reconoce gravamen de ninguna espe-
cie. Kstá cercado de manipostería y ladrillo por el 
fronte que da á Campanario. Referencias en la calle 
del Bajo n. 17. 1S520 8-G 
• STANCIA.—Se vende en 1.500 oro una de una 
F caballería y 16 cordeles á un kilómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada de piedra, pozo fértil, casa de 
tabla y tejas y buena arboleda, libre de gravámen y 
dividida en cuartones, demás pormenores informarán 
Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana. 
13560 «-5 
D O R AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N 
i varias casas en Jesús del Monto desde 1000 pesos 
billetes á 2500 oro: su dueño á todas horas en la calza-
d* de Jesús del Monte 348, no se trata con tercera 
persona. 13476 4-3 
B U E N U E Q O C I O . 
Se vende una magnifica fonda y café en uno do los 
puntos mejores de esta ciudad. Se garantiza como ne-
gocio, siendo su utilidad de $6,000 á $7,ÜC0 anual. 
Informarán Estévez 17. 1318(1 8-3 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 12 casas de esquina con establecimiento, 3 casas 
quintas, 8 casas cindadelas, 13 casitas, 5 lincas de 
campo, 3 casas en el Vedado, 1 solar do esquina en el 
Vedado, 1 tren de lavado, 5 bodegas, 3 cafetines, dos 
fondas, 1 hotel. San José 48. 18175 4-3 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa casa calzada de Marianao n. 121 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3¡de criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 do 2 á 6. 
13335 15-30 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados cu el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, so halla al lado do 
las dos estaciones de ios ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura do 140 pijics 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. 
nión do Reyes. 13163 26-25 
DE ÁNIMALi. 
MUEBLES, PRENDAS, BRILLANTES 
LA m m m m 
d e M . L l u i l y C a 
Obrapía números 55 y 57, 
casi esquina á Compostela, al lado del café. 
Gran surtido cu general para todos los gustos y for-
tanás: franceses, americanos y del país; dende lo más 
sencillo á lo más elefante y ií precios do verdadera 
gan/ü. Gran surtido en juegos <\c adorno d" sala y 
tocador. Metales, juegos do cató, a/ucareras y cubier-
tos. Cuadros, relojes, centros de mesa, variedad en 
objetos de fántabía, cristales, etc. etc. Camas de hic-
rro á Í30 y 35 b, con bastidor de alambro, nuevos hay 
de Mipcripres y do bronce. Un juepo do sala tapizado 
de ra.so punwS, con muelles Luis X I V , do lo más ele-
gante eu 6 onzas oro. y vale veinte, está todo con BUS 
fundas Otro, Luis X V , do palisandro macizo en 4 on-
zas oro. En la misma se compran y cambian muebles. 
Acudau á esta sn casa que saldrán complacidos. 
13548 4 5 
\ J ENTAS D E M U E B L E S D E P R I M E R A C L A -
t se—Se vende un elegante y nuevo pianino con 
hermosa plancba metálica, excelentes voces del fabri-
canie Gaveau, se da en el íntimo precio de 14 onzas 
oro con la banqueta de palisandro, un peinador de 
fresno, do señora en $so oro. Salud 66 puede verso. 
13494 4-3 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA D E T A P I -cería. compuesto de »• sillas 4 sillones ,1 hofa, mera 
de centro y consola, un aparador y una mesa de co-
rredera, todo nuevo y barato ó se cambia por otros 
inncbloR pura cuartón: impondrán Escobar 9. 
13514 4-3 
BILLAR 
Se vende una inesita de billar de casa particular y 
una de carambolas casi nueva y barata y un piano sa-
nito y buenas voces por poco i'incro. Inquisidor 39; 
dan razón. 18418 X-l 
A l x u a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMIHTAr. B0, HHQU1NA k SAN JOSÉ. 
En este ucreditado establecimiento se han recibido 
del álamo vapor <;randee reméata de los famosos pia-
nos du Fky el. con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. ote. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los proeios. 
Hay un CTan surtido de pianos usados, garantizadon, al 
alcance do todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todos clases 
12476 37-9 O 
De Dur t y Perfui. 
POLVOS DIGESTIVOS 
ANTIBILIOSOS Y CONTKA KT, EXTKEÑI.MIENTO CRÓNICO 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, ind i -
gestiones, acedías y marcos. Contra las dispepsias-y 
diarreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan 
á todas las magnesias, mejorando sus buenos resulta-
dos. Es el purgante más agradable para las damas, y 
los niños no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrar en este país á los recién llega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficaces para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente laa obstrucciones del hígado y bazo. Obis-
po n. 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
paña la copia de la fórmula y el método do usarlos.— 
Se vende únicamente en esta casa.—Obispo 27, Bot i -
ca Sanio Domingo. 13378 8-31 
U R A O I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
siinclo y falta do respiración 
con el uso do los 
CIGARROS AHTIASMATICOS 
DBIi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
1 N 
AVISO A MIS CONSUMIDORES. E L D E P O -sito de betún la Huelvana se ha trasladado de la 
calle Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acosta. 13536 6-5 
F E N O M E N O O P T I C O 
D E E F E C T O S S O R P R E N D E T E S . 
Se exhibe todas las noches en el 
MUSEO ARTISTICO D E ROCA, 
PRADO 93. 
Cn 1658 4-5 
BASOS ARTIFICIAIES DE SAN DIEGO. 
Se administran en el establecimiento hidroterápico 
del Dr. Gordillo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos do herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan faeilmento se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño conuin el contenido de una botella de 
la SOLUCION N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expendo en latas de 25 botellas al ínfimo precio de 
nueve pesos billetes. 
En el mismo establecimiento so administran los ba-
ños ferruginosos artifif-iales de Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades que do ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de Sau Diego para preparar ú domicilio los bafios 
de la célebre estación balnearia francesa COnoOldacoil 
el nombre de Passy. 
Se facilita á los compradores ol método que debo 
seguirse para la preparación de los baños y el rógi-
men que î ebe observarse para una •éfirnra y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
m i m m i 
.££1|I«T« 
i o m ü s , 
Í * O l a ^ © C S - É R Y — s a vende en todasg^ 
l '&fi.B SSfljF '••1!a,"'í <i'i<"i'.' Sífe^ rw VaNUaui arro;.vladus liorax, 
«EspcBs nn nxiiiiusic UKCIIO uso I>K I.OS 
Idei 
far'aMíutito, bortado j preitiado coa Mulallai do homSr. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gna ('.lito de «slos Glóbulos doli 
Siícriitan ha hecho qno auriati nlgunos malos pro-i 
ductos similares (¡ue deheo ser evitados oon precauciooi 
DEPÓSITO CEKERÁL : 52, ras Pecamps, PAKIS 
ovposiTAnios i¡ir La tíabaña ; 
J O S É S . - ' v K K u f t . : X J O B É YO» 
Toíoro ¡le Hierro inalieraMB 
Í?ü\7-Y(!IIK AfiróbéflM torlaAoidoml» 
de /tmilcina de París, 
Adoutndai por el 
Forminanr ofleial trinéis 
•/ .T.ilari/sdts 
por el Comojo medial 
do San Pttar,ibur£(<, 
Partidpando de las propiedades del Z o ú o ' 
| y del H i e r r o , estas Pildoras convienen es- ^ 
i peclalinenle en las oníerrnedados tan varia-
das que delennlna el ¡.'érnion cscrofuloBoí 
1 [tumores^obstrucciones-ihu-niorrs fríos,etc.], < 
' afecciones conli-al.rTu-walcs pon inipotcnlca 
les simples fenu j í l aosos ; en la C lóroa ic 
({colorespalidós]&e\¿hórreia [.loresblancas,, ( 
(la A m e n o IT c n [menstruaci n nula ó difi- < 
l cil], la T Í3 in , l a S í f l l i s c o n s t i t u c i o n a l , «te. ( 
' En fin, ofrecen a los práct icos u n agcate( 
¡ terapéut ico de los mas cnéríí lcos para csll- j 
¡ mular el orgaDlsnio y modificar las constl-; 
. luciónos i in íá l ic i s , débileA ó deljllltadas. | 
» N. B- — Él iodnro dé hierro Impuro ó al ( 
) teradoes un rñcilicainerílo fnflél é Irrltanlc. ( 
'Como prueba de Dureza y anlenticidad (!o( 
' las yerdadoran ¡fcSiaómn Bfi » l a n c a r c : , i 
' o i s í j a se nuestro sello-lo S f 
\ piala reactiva, nuo d r n ^ J - í ^ l ^ í . e i J í i y ) 
i firma adjuula y el Rello^i- y^^Z^j 
i dtU UnióndeFabricantes ^ ^ J ^ , ^ ^ ^ 
Farmacéutico de París, ca l l i Donaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS rALBIFICACIONES 
tu 
J A B O f í do 
E S E N Ú Í A 
A O U A d e T o c a d o r . . de G X O R A 
P O M A D A de 
A C E I T E p a r a e l P e l o n r ^ O B A 
P O L V O S de A r r o z . . tt B 
C ü S M É T i G Q do 
V i HA G i l E . ds 
S7, BOULL-VAK1) DE STRASBOUROi 37 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Dn juego Luis X V escoltado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175. medio de Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros íl 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales a 25; estan-
te:* para oficinas á 30. ¡i 10 y 15; bufetes íl 23 y 20; 
carpetas, barós, mesas do tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llá« giratorias, lavabo» do hombro y barbería, sillones 
de extensión a 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas do hierro á 20, 35 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
do coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas ae 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena & 8 y^9, 
grecianos á 6, sillas á 1^, taburetes, liras, vidoles. jámi-
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
do cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
13471 4-2 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O A L A -zán, raza del Canadá, maestro en tiro y muy pro-
pio para emparejar. Se da cn bastante proporción. 
Puedo verse y tratarán de su ajusto en San Eafael y 
Aramburo, tren de coches de D . Pedro Sutier. 
13585 4-0 
Q l E V E N D E UN BONITO C A B A L L O 13AYO, 
í o s l e t c cuartas, de trote y maestro de coche, muy 
fuerte en camino largo, propio para duquesas de al-
quilor, y 2 casas en buenos puntos do $1300 y 3000 
oro; San Nicolás 95 entre Salud y Dragones. 
13617 4 6 
S S V E N D E N 
dos perros, uno bulldog malloniuín, y el otro raza 
bulldog, ambos cachorr is: se puodon ver y tratar en 
la calle do l'n Cárce! nómero 19. 
13589 4-6 
S E V E N D E 
un caballo criollo de cois cuartas y media, de monta y 
maestro de tiro: se da barato. Informarán de J l á 1, 
Lamparilla 21. 13465 4-2 
S E V E N D E 
un burro criollo, de f.Uatro abos, buen semental, cu-
bre vcirusis Monte número 28, establo " L a Ceiba." 
18408 4-2 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantas que deta-
llan á precios módicos en el almacén de música ó ins-
trumentos de ' ' 
ANSELMO LOPEZ, 
O B R A P I A 23 entre CUBA y SAN I G N A C I O . 
También se alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se afinan y componen. 
13293 12 20 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vaporcr. y todo lo que concier-
ne á billares. Bemaza 53, tornería do José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 26-24 0 
HE V E N D E 
una máquina calórica para bombear, sistema R I D E R 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoaln 2 C. 
13367 8-31 
Q E V E N D E N TRES C A L D E R A S D E DOS fin-
ases, francesa:, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo ic-.u. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos, 1206Í 36-130 
v m m w . m k 
Superior á todos las demás por su 
natural fragancia. 
LOCION de QUININA (IsATKINSON 
incomparablo para dar impulso al ero-
cimiento y mejorar la oparioncia de los 
cabellos. Garantizada como completa-
mente saludable. 
AGUA FLORIBA de ATK1HS0N 
perfumo de escopcionál finura, para ol 
pañuelo, destilado do flores exóticas 
caco j Idas. 
Se venden en las Casas da los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E . A T K I N S O N 
2^, Oíd Boncl Street, Londres 
Marca de ^'ilmca; Una !' Rosa blanca" 
sobro lias ; Lira do Oro 
con la Dirección entera. 
PAPIERWL 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
ol rcmodiQ mas pflrÁ? para curar con u^o•t i tU' , 
el Roumatiaiuo; «aS f lux loneu a t Feoiio, 103 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser suf l ' 
Cientos y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rue(cal!6)d8Selitó« 
la H a b o A M : J O S E S A R R A 
O 
VENTA POR MAYOR 
SE & BAILLY, 10, rae des AroUre: 
£ u ta Habana: José SAMA 
> ai todas las Farmacia». 
Fosfo-Ferruginoso 
2 Medallas do Oro, P a r í s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
que, deáiie la 1* destllacloa, da bnen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DEVINO, etc. 
H U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, 8tc. 
Sa enrían franqueadas las Instruoclonea con loa preclot. 
\ 
G L Y O D I N A 
ID EX, 
D r C L J ^ . YTOJST 
Este fe r rug inoso es e l ú n i c o que sea 
verdaderamente eficaz c o n t r a l a A n e -
m i a , el E m p o b r e c i m i e n t o de l a S a n -
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , l a I r r e g u l a r i d a d d e l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es u n R e m e d i o I n f a -
l i b l e para cu ra r l a D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l o s E x c e s o s d e l a 
J u v e n t u d . E n t o n a e l E s t o m a g o ; cu ra 
la G o t a y e l R e u m a t i s m o , v igo r i za el 
C e r e b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e el A p e t i t o , c u r a las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
L o n d r e s , 3 , S u n S t r e e t 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
S O L U C I O N P A U T A Ü B E R G E 
A L C L O R HIDRO P O ^ r A T a O C C.AL C R E O S O T A D a 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las J B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las E n f e r t n t i d a d e a d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
i V Z \ > L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jales César, P A R I S p ^ t t * 
También se vendo un producto anú/ogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBM6E) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : J O S É SABRA. 
G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y Fe lncgaarag i 
d e F r a a o i a 3P d e l E s t r a n j e r © 
Mol Ivo de $1102 espedii 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR O S 3 C i e » J E T - ^ Y , , P E R F U M I S T A 
- 9 , r - a . 6 e l e l a F a i s s : , © — ^ A K>.TPy 
A L A C O C A D E L P E R U 
El v i w o i K A R l A i r a experimentado en los Hospitales de Par ís , es tá 
diariamente ordenado, con buen óxlU) para combatir á la A n e m i a , á la 
Cloros i s , a las M a l a s d iges t iones , á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan ti las personas débiles y delicadas extenuada» por la» 
enfermedades, d ios Anciano» y a los Niflo». 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
r O R T i n C A - ^ T B por E a C C E X . E I M C I A . 
EL VINO MARIANI SE 11 ALLA EN LA. CASA DB 
SXASlIAKrr , P a r í s , í l , lioulevard Uaussiaann; B T e w - T o r k , 19, East, le14, StreeU 
Depositarlo en £JU H a b a n a t J o s é S - A J E l J E í - A . . 
D E B A G N O L S - S ^ e N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelfía en 1876 y de Sidney en 1S79, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885 ; — Medalla de Oro en París 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 18B6; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
E . DITELY, propietario 
i 5 - - ; , i - i a . e > d e s * E o o l o s , J F ^ A - R I S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea t ambién contra la 
C lo ros i s , l a T i s i s con a t o n t a , el R e u m a t i s m o oron ico , l a C o t a a t ó n i c a ó 
v i s c e r a l , y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los n i ñ o s endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a R a b a n a .* J O S É S A R R A . 
LAQ 
(Harina Láctea Kostlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
Exijsse sobre cada caja esta Etiqueta Adjuuta 
D E P Ó S I T O S EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
: I T I S M ® S 
tESÍS"-'ÜC0R»PIL00RÍS«iD,Limll9 Estos Medicamontoa son los ú n i c o s Antlgotosos analizados y aprobados por el 0SS1AH HEHEY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de l a Academia de Medicina de P a r í s . 
S I L I C O R se toma durante los ataques, p a r a curarlos. — L a s P I L D O R A S 
se toman durante el estado crón ico p a r a impedir nuevos ataques y alcanzar 
¿a curac ión completa. 
Para ev i ta r toda falsificación, e r í j a s e el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : 
Venta par mayor : c o m u j n , , Farmacéutico, calle Salnt-Clande. 28. en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
P I j M K I W T ' - ' " - ' - ™ — — 
flUEVA PERFüilOiA EXTRA-FINÍ! 
JAEON.ESENCIA.ñGUAdcTOCADOR.POLVOiiBARROZ.&CElTE.BRILLANTlf 
V 
L A S P E R L A S 
I D E 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de París 
C o n t i e n e n d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e Q u i n i n a p u r a 
Es ¡mlispensable el exigir la Firma : 
' ' % l ^ C a s a L F R E M ' 1 9 ' MllB Jacob, P A R I S ^ — p v i ^ E S ^ ^ 
& 0 T A , S E U M A T I S M O S , D O I O R E S 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina da París. — Premio Moniyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o d e S o s a se emplea 
p a r a c u r a r : 
L a s A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y crrfnícas, e l R e u m a t i s m o g o t o s o , 
los D o l o r e s articulares y musculares, y todas l a s vece s que se q u i e r a c a l m a r 
los padec imientos ocas ionados por es tas enfermedades . 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á e l m e j o r r e m e d i o contra l o s 
R e u m a t i s m o s , ia G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e C L I N y C " , d e PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
VINO C O N EXTRACTO DE HÍGADO OE BACALAO 
' C H f e V R I E R 
V - é ü c i o j i a e 
ta itiss hs prlaclpsia rarmaeios 
j SrpTncrias . 
Oepósiio ccnera l : 
/ , Fsubatsrg Montmarín, 21 
E l VINO c o n Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R . F a r m a c é u t i c o de 1 - c lase , ea 
París, contiene, á la v é z , todos los pr inc ip ios ac t ivos del Aceito de Simado de Bacalao y las propiedades t e r a p é u t i c a s de l a » 
j ireparaciones a l c o h ó l i c a s . E s precioso p a r a las personas cuyos o s t ó m a & o s no pueden soportar las s u s t a n c i a s g r a s a s . S u efecto 
como el del Aceite de Siffado de Bacalao, es sobe-rano, contra la Escrófula, el Raquitismo, l a Anemia la GlorosisI 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Peche. 
ta »ÍM l a prUcip¿li« JTarmaota* 
1 Oroanorlzs 
Depósito general 
21 , Faubourg Montmartre, 21 
L a CREOSOTA d e HAYA para l i za a) trabajo dcs trnctor de la T i s i s p u l m o n a r , por que ella d j s í n i n u y e 2a e x p e c í o -
r a c i ó n , despierta a l apetito, hzoo que la nobre decaig-a y s u p r i m e los sudores . S u s efectos, combmado^.'coa los del Aoeito ds 
Simado de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R . 
sea el remedio, por exce lenc ia , contra la T I S I S dec larada ó i n m i n e n t e . 
I m p . d «i " D i a r i o de l a M a r i n a , " R i ó l a , 89r 
